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Johdanto. 
Suomen merenkulkutilasto, joka tähän saakka  on eri osastona liittynyt 
kauppa- ja tullitilastolliseen vuosikertomukseen,  ilmestyy tästä vuosikerrasta 
alkaen erityisenä julkaisuna. Tämä muutos aiheutuu sekä tietopuolisista näkö-
kohdista että käytännöllisistä syistä. 011en oikeastaan osa kuletustilastoa ei 
merenkulkutilasto ole erityisesti läheisessä yhteydessä kauppatilaston kanssa, 
 ja  kun merenkulkutilaston ainesten käyttelykin tapahtuu aivan kauppatilas-
tollisista töistä riippumatta, on näyttänyt asian luonnon mukaiselta julaista 
nämät molemmat teokset erikseen. Muuten on merenkulkutilasto tälläkin 
kertaa sekä tietojen hankkimiseen että niitten käyttelyyn ynnä taulujen 
sovitteluun nähden valmistettu edellisina vuosina noudatetun suunnitelman 
mukaan. 
Vuonna 1903 ilmestyneista asetuksista koskevat seuraavat Suomen 
merenkulkua: 
/21  huhtik. 9 p:nä Toukokuuta 1870 luotsi- ja majakkalaitoksesta Suomessa 
annetun armollisen asetuksen 1, 2, 3 ja 18 §:n muutetusta 
sanamuodosta sekä uusi taksa, jonka mukaan luotsirahat 
ovat Suomessa maksettavat. 
Järjestyssääntö Helsingin satamaradalla olevain valtionrauta-
teiden kääntösiltain käyttämisestä. 
» 	Järjestyssääntö valtionrautateiden niiden kääntösiltain kaytta- 
misestä, jotka ovat Hämeenlinnan ja Salon asemain luona, 
Vaskiluodon satamaradalla sekä Hillosen salmessa Voi - 
kosken ja Selänpään asemain  välillä. 
» 	Järjestyssääntö niiden valtionrautateiden kääntösiltain käyttä- 
misestä, jotka ovat Sorsasalon ja Virtasalmen luona Kuo-
pion —Iisalmen rautatien menopaikoilla Kallaveden järven 
poikki. 
2 
20 touku1. 	Järjestyssääntö  Viipurin luona Riihimäen—Pietarin rautatiellä 
olevan valtionrautateiden kääntösillan käyttämisestä. 
Järjestyssääntö sen valtionrautateiden kääntösillan käyttämi-
sestä, joka on Suosaaren luona Kuopion—Iisalmen rauta-
tien menopaikalla Kallaveden poikki. 
Jarjestyssaantö Pohjan landen poikki Tammisaaren aseman luona 
menevän valtionrautateiden kääntösillan kautta kulkevalle 
meriliikenteelle.  




Laivain klareerauksia ulko- I  
maisessa merenkulussa: 
Vuosikertomus. 
Suomen merenkulkutoimen alalla  on vuonna 1903 havaittavana sangen 
 tuntuva vilkastuminen edelliseen vuoteen verraten. Maan kauppalaivasto 
tosin ei vuoden kuluessa ole lisääntynyt enempää kuin 333 614 rekisteri- 
tonnin kantavuusmäärästä 340 482 tonnin määrään, mutta merenkulkuliike, 
 jota laivain tulo- ja lähtökiareeraukset  kuvaavat, on kasvanut suuremmassa
määrässä kuin koskaan tätä ennen. Suomen satamissa vuonna  1903 kiaree-
rattujen laivain tonniinäärä nousi yhteensä 8 195 492 rekisteritonniin, mikä 
määrä on 1 466 610 tonnia suurempi kuin lähinnä edellisenä vuotena. 
Osottamaan maamme merenkulun viimeaikaista kehitystä asetetaan 
tähän seuraava taulu, johon on otettu kauppalaivaston tila kunkin vuoden 
lopussa, erikseen purje- ja hoyrylaivat, ynnä kunkin vuoden kuluessa ulko-
maisessa merenkulussa tapahtuneet laivain  tulo- ja l"htöklareeraukset, niin-











1000 r ekisteritonnia. 
1894 	  233,7 25, 	259,0 1 569,a 3836,8 5406,1 
1895  	230,9 25,s 	256,7 1 509,o 3701,1 5 210,1 
1896  	233,3 32,5 	265,8 1 512,9 	4 176,t 5689,3 
1897  	248,8 35,1 	283,9 1 564,2 	4359,1 5923,3 
1898  	271,8 41,1 	312,9 1543,7 	4909,6 6 453,3 
1899 	  271,3 47,0 	318,3 1441,4 	5399,4 6840,8 
1900  283,i 49,a 	333,0 1466,9 	5018,4 6485,3 
1901  	290,7 	45,9 	336,6 t 445,6 	4795,1 	6240,7 
1902  	287,7 	45,9 	333,6 1 523,2 	5 132,7 	6 655,9 
1903  	285,5 	55,0 	340,5 1 659,9 	6 429,0 	8088,9 
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ha up pal a iv ast. o.  Suomen kauppalaivastoon, johon  on luettu vain ne 
vähintään 19 rekisteritonnin mittaiset laivat, mitkä kulkevat merellä taikka 
 sen  kanssa purjehdittavassa yhteydessä olevilla vesillä, kuului  1903 vuoden 
lopussa 2 365 purjelaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä  285 463 rekisteri- 
tonnia, ja 322 höyrylaivaa, joitten kantavaus oli 55 019 rekisteritonnia, eli 
siis kaikkiaan 2 687 laivaa, kantavuudeltaan yhteensä  340 482 rekisteritonnia 
 Lähinnä edellisestä vuodesta oli purjelaivain luku lisääntynyt  21 laivaa, mutta 
tonnimäärä vähentynyt 2 279 rekisteritonnia; hoyrylaivain luku oli niinikään 
lisääntynyt 21 laivaa ja tonnimäärä. karttunut 9 147 rekisteritonnia. Laivaston 
 koko lisäännys  oli siis 42 laivaa, kantavuudeltaan 8868 rekisteritonnia. Prosent
-tina  edellisen vuoden tonnimäärästä oli purjelaivain tonnimäärän vähennys  
v. 1903 noin 0,8 O/,  höyrylaivain tonnimäärän lisäännys noin 19,9 0/  ja koko 
 laivaston tonnimäärän lisäännys noin  2,1 0/ - Vuonna 1902 oli koko lai-
vaston tonnimäärä vähentynyt noin 0,9 0/  sen edellisen vuoden toirnimäarästä; 
purje- ja hoyrylaivat  erikseen otettuina oli vähentymisprosentti edellisille 
noin 1,2 0/0 , jälkimäisille noin 0,2 0/0. 
Vuoden 1903 kuluessa lisää tulleista purjelaivoista oli  87, kantavuu
-deltaan  yhteensä 7 345 rekisteritonnia,  uusia kotimaassa rakennettuja aluksia 
 ja  18, kantavuudeltaan 9 475 tonnia, ostettu ulkomailta; hoyrylaivoista taas 
oli uusia kotimaassa rakennettuja  13, joiden kantavuns oli yhteensä 882 
rekisteritonnia, ja 8, kantavuudeltaan 8 042 tonnia, ulkomailta ostettuja. 
Laivastosta poistuneista aluksista oli 18 purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 
4 740 rekisteritonnia, ja 2 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 993 tonnia, menetetty 
merionnettomuuden takia, 22 purjelaivaa, yhteensä 3 054 rekisteritonnia, 
 purettu  tai julistettu purjehdukseen kelpaamattomiksi, sekä  12 purjelaivaa, 
kantavuudeltaan 5 076 rekisteritonnia, ynna2 höyrylaivaa, kantavuudeltaan 
203 tonnia, myyty ulkomaille. Muut kauppalaivaston tilassa vuonna 1903 
näkyvät muutokset aiheutuvat joko uudestirakentamisesta tai uudestimit-
tauksesta taikka myös laivarekisterien täydentämisestä. 
Mitä laivojen icotipaikkoihin tulee, oli 1903 vuoden lopussa 804 (794) 1) 
purjelaivaa, joitten kantavuus oli yhteensä 115 650 (117 921) rekisteritonnia, 
 ynnä  243 (235) höyrylaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä 50 903 (42 510) tonnia, 
rekisteröityinä kaupungeissa. Maalaiskunnissa oli 1 561 (1 550) purjelaivaa, 
kantavaudeltaan yhteensä 169 813 (169 821) rekisteritonnia, ja 79 (66) höyry- 
laivaa, joitten kantavuus oli yhteensä  4 116 (3 362) tonnia. 
Eri vesistöille jakautuivat laivat 1903 vuoden lopussa siten, että meren 
rannikolla olevissa paikkakunnissa oli rekisteriin merkittynä  1 770 (1 793) 
')  Suluissa olevat numerot ovat tässit, samoinkuin etempanakin, edellisen vuoden 
vastaavat luvut. 
purjelaivaa, kantavuudeltaan yhteensä 227 833 (236 226) rekisteritonnia, ja 
198 (192) hyörylaivaa, kantavuudeltaan  yhteensä 47 735 (39 690) tonnia; Laa-
tokan rannalla olevissa paikkakunnissa 130 (115) purjelaivaa. joitten kanta-
vuus oli yhteensä 22 625 (18 626) rekisteritonnia ja 10 (11) höyrylaivaa, kan-
tavuudeltaan yhteensä 732 (770) tonnia; Saimaan ja sen yhteydessä olevien 
vesistöjen varsilla 465 (436) purjelaivaa, kantavuudeltaan  35005 (32 890) rekis-
teritonnia, ja 114 (98) höyrylaivaa, kantavuudeltaan 6 552 (5 412) tonnia. 
Kuten jo ylempänä esitetystä kymmenvuotistaulustakin näkyy, on 
purje- jci höyrylaivain keskeinen suhde maamme kauppalaivastossa yleensä 
kehittynyt siihen suuntaan, että höyrylaivat vähitellen tulevat yhä suurem-
paan käytäntöön. Vuoden 1902 lopussa tuli laivaston koko kantavuusmää-
rästä, 333 614 rekisteritonnista, 287 742 rekisteritonnia eli noin 86,2 0/0 purje-
laivain ja 45 872 tonnia eli noin 13,8 o/ höyrylaivain osalle. Vuoden 1903 
lopussa taas oli laivaston koko kantavuusmäärä 340 482 rekisteritonnia, ja 
 tuli siitä  285 463 tonnia eli noin 83,8 0/e  purjelaivain ja 55 019 tonnia eli 
noin 16,2 ° höyrylaivain osalle. Koko kymmenvuotiskautena 1894-1903  
ovat vastaavat prosenttimäärät olleet:  





1895  89,9 » 10,1 	» 
1896 	  87,8 » 12,4 	» 
1897  87,7 » 12,3 
1898 	  86,9 » 13,i 	» 
1899 85,2 	» 14,8 	» 
1900 	  85,2 	» 14,8 	» 
1901 86,4 	» 13,6 	fl 
1902 	  86,2 	» 13,8 	» 
1903  83,8 	fl 16,2 	» 
Laivojen koon puolesta on Suomen kauppalaivasto viime kymmenvuotis-
kautena muuttunut siten, että purjelaivat keskimääräiseltä kantavuudeltaan 
ovat pienentyneet, höyrylaivat isontuneet; ja jos lasketaan laivaston kaikkien 
laivain keskikantavnus, on sekin, koska purjelaivat muodostavat siksi suuren 
osan koko laivastoa, jonkun verran pienentynyt. Vuoden  1894 lopussa oli 
purjelaivain keskimääräinen kantavuus noin  137 rekisteritonnia, höyrylaivain 
 noin  135 tonnia ja kaikkien laivaston laivain noin 136 tonnia. Kymmenen 
vuotta myöhemmin eli vuoden 1903 lopussa oli purjelaivam keskikantavuus 
noin 121 rekisteritonnia ja höyrylaivain noin 171 tonnia; kaikkien laivain 
osalle taas tuli keskimäärin noin 127 rekisteritonnin kantavuus. Miten nämät 
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keskiluvut  ovat vaihdelleet kymmenvuotiskauden eri vuosina nakyy seuraa-
vasta asetelmasta: 
purjelaivain: 	liöyrylaivain: 	kaikkien: 
keskikuntavuns rek.-tonn. 
1894 	  137 135 136 
1895  136 134 136 
1896 	  136 159 138 
1897  139 161 141 
1898 	  143 174 147 
1899  134 180 140 
1900 	  130 172 135 
1901  127 154 130 
1902 	  123 152 126 
1903  121 171 127 
Mer eu kul k tie. Laivanklareerauksia  tapahtui Suomen satamissa 
vuonna 1903 kaikkiaan 32 430, vastaten yhteensä 8 195 492 rekisteritonnin 
kantavuusmäärää. Kun kiareerausten luku vuonna  1902 oli 28 755, vastaten 
6 728 882 rekisteritonnin kantavuusmäärää,  oli siis klareerausten luku viime 
vuonna 3 675 suurempi, ja niitä vastaava kantavuusmäärä  1 466 610 rekisteri- 
tonnia  suurempi kuin lähinnä edellisenä vuonna. Kiareerattu tonnimäärä  on 
 siis vuonna  1903 lisääntynyt noin 21,8 0/0 edellisenä vuotena kiareeratusta 
tonnimäärästä, kun vastaava prosenttiluku vuonna  1902 oli vain 6,7 0//0. 
Kaikista klareerauksista toimitettiin vuonna  1903 ulkomaisessa meren-
kulussa 30 675 (27 277),  siitä kauppatarkoituksessa 30 259 (26 949), ja kotimai-
sessa merenkulussa 1 755 (1 478)  klareerausta. Kantavuusmäärältään vasta-
sivat namät klareeraukset: ulkomaisessa merenkulussa  8 088 915 (6 655 850)  
rekisteritonnia, siitä kauppatarkoituksessa  7 955 633 (6 556 234) tonnia, ja 
 kotimaisessa merenkulussa  106 577 (73 032) tonnia. 
Ul/co,naisessa merenkulussa tapahtuneet klareeraukset ovat vuonna  1903 
erittäin huomattavasti lisääntyneet;  6 65 850 rekisteritonnin klareerattua 
kantavuusmäärää vuonna 1902 vastaa 8 088 915 vuonna 1903. Lisäännys on 
 siis kokonaista  1 433 065 rekisteritonnia eli noin 21,5 0/0 edellisenä vuotena 
kiareeratusta tonnimäärästä. Vuonna  1902 oli lisäannys 415 197 rekisteri- 
tonnia eli noin 6,7 0/ -  Suoranaisen ulkomaisen merenkulun osalle, jolla 
tarkoitetaan niitä laivamatkoja, mitkä ovat tapahtuneet ulkomaisen lähtö- 
sataman ja ensimäiseti  kotimaisen tulosataman taikka viimeisen kotimaisen 
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lähtösataman ja ulkomaisen sataman välillä, tulee ulkomaisessa merenkulussa 
vuonna 1903 kiareeratusta koko tonnimäärästä 4 971 289 rekisteritonnia; 
 yhdistetyn koti-  ja ulkomaisen merenkulun osalle taas, jolla ymmärretään 
niitä laivamatkoja, mitkä ulkomaisesta satamasta tulevat taikka sinne menevät 
laivat ovat ensimäisen kotimaisen tulosataman taikka viimeisen kotimaisen 
lähtösatama.n välillä tehneet kotimaan eri paikkain välillä, tulee  2 984 344 
 rekisteritonnia  ja muusta syystä tapahtuneitten klareorausten osalle  133 282 
 tonnia.  Vastaavat tounimäärät lähinnä edellisenä vuotena olivat:  4 253 880, 
2 302 354 ja 99 616 rekisteritonnia.  Suoranaisen ulkomaisen merenkulun 
lisäännys tekee siis 717 409 rekisteritonnia oli noin 16,9 0/0 edellisen vuoden 
tonnimäärastä, yhdistetyn koti-  ja ulkomaisen 681 990 tonnia eli noin 29,6 0/s. 
Näin tavattoman suureen kasvamiseen maamme ulkomaisessa meren-
kulussa ovat useatkin eri seikat vaikuttaneet. Aivan suoranaisesti tulee tässä 
tietysti näkyviin maan ulkomaisen kaupan vilkastuminen; erittäinkin tarvit-
tiin melkoisesti kasvanutta puutavaranvientiä varten entistä suurempi  tonni- 
määrä. Ilmeisesti on samaan suuntaan vaikuttanut sekin seikka, että purjehdus 
useimmissa maan satamissa vuonna  1903 suotuisain luonnonsuhteiden johdosta 
saattoi jatkua melkoista kauvemmin kuin edellisenä vuotena. Purjehdus- 
kauden keskipituus kaikille maan tullisatamille laskettuna oli vuonna  1903 
242 päivää, kun se vuonna 1902 oli vain 209 päivää; ja huomattava on että 
useissa suurissa satamapaikoissa (Helsinki, Viipuri, Kotka) 1903 ja 1902 
 vuosien purjehduskausien erotus  on vielä suurempi. - Missä määrin maan
ulkomaisen merenkulun kasvaminen vuonna 1903 mandollisesti on ollut 
suurempi kuin kuletustarpeen todellinen lisääntyminen olisi vaatinut, siihen 
eivät saatavissa olevat merenkulkutilastolliset tiedot anna riittävää valaistusta. 
Mutta erehtymatta saatettanee päättää, että rahtimarkkinain yleinen asema, 
jonka tunnusmerkkinä on ollut kysyntää suurempi tonnimäärän tarjonta,  on 
 vaikutuksiltaan ulottunut meidänkin maahamme. 
Kuten ylempänä mainittiin, on yhdistetty koti- ja ulkoma]nen meren-
kulku viime vuonna kasvanut suhteellisesti suuremmassa määrässä kuin suo-
ranainen ulkomainen. Siitä käy päättäminen, että ulkomaista liikettä välit-
tävät laivat matkoillaan yleensä ovat käyneet useammassa kotimaan satamassa 
kuin ennen ja että siis ainakin moniaan rannikkokaupungin kulkuyhteys 
ulkomaitten kanssa vuonna 1903 on ollut entistään parempi. 
Lastissa ja painolastissa kulkeneitten laivain suhde suoranaisessa ulko-
maisessa merenkulussa on vuonna 1903 muodostunut siten, että ulkovaltain 
satamiin lähteneistä laivoista 96 0/0 oli lastissa, ja 4 0/  painolastissa, ulko-
valtain satamista tulevista laivoista taas 48 0/0 lastissa ja 52 0/0 paiiiolastissa. 
Lastattuina lähteneitten laivain määrä on suhteellisesti painolastissa lähte-
neisiin verrattuna ollut vähän suurempi kuin lähinnä edellisenä vuotena, 
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jolloin prosenttimäärät olivat: lastattuja 94 0/o, painolastissa t O/.  Mutta 
tulevista laivoista oli vuonna 1903 lastattuja suhteellisesti vähemmän,  sillä 
lastissa ja painolastissa tulleitten prosenttiluvut  vuonna 1902 olivat: edellisiä  
O/,  jälkimäisiä 47 0/0 . Verrattain useampi laiva kuin ennen  on siis vuonna 
1903  saapunut tyhjänä Suomesta ottamaan lastia ulkomaille vietäväksi. 
Tarkemmin valaisemaan missä määrin purje- ja hoyrylaivoja käytetään 
ulkomaisessa merenkulussamme, pantakoon tähän muutamia tietoja.  Koko 
tonnimäärästä, mikä vuonna 1903  suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa 
klareerattiin, tuli purjelaiva.in osalle 1 458 856 rekisteritonnia eli noin 29,3 o/ 
ja höyrylaivain osalle 3 512 433 tonnia eli 70,7 0/a. Lähinnä edellisenä vuonna 
tuli  koko tonnimäärästä purjelaivain  osalle 1 327 521 rekisteritonnia eli noin 
31,2 0/0 ja höyrylaivain osalle 2 926 359 tonnia eli noin 68,8 °/.  Että kehitys 
tässä kohden viime aikana  on yleensä käynyt samaan suuntaan,  s. o. höyry-
laivat vähitellen tulevat yhä suurempaan käytäntöön purjelaivain rinnalla, 
 sen osottavat seuraarat prosenttiluvut  viimeksi kuluneilta kymmeneltä vuo-
delta. Suoranaisessa ulkomaisessa merenkulussa kiareeratusta tonnimäärästä 
tuli purje-  ja höyrylaivain osalle: 





» 	1895 	  42,0 » 58,0 » 
» 1S96  38,2 61,8 » 
1S97 	  36,4 » 63,s » 
» 1898  34,9 » 65,i » 
» ]S99 	  31,2 » 68,8 » 
» 1900  31,8 » 68,2 » 
» 1901 	  31,9 » 68,1 » 
» 1902  31,2 (IS,8 
» 1903 	  29,3 » 70,7 » 
Verrattaessa toisiinsa numeroita, jotka osottavat kiareerattujen laivain 
lukua ja  niitten tonnimäärää eri vuosina, nähdään maamme merenkulkua 
välittävien laivain /cantavuusm&ir?illeen  yleensä kasvaneeu. Varsinkin ovat 
nykyään käytetyt höyrylaivat paljon suuremmat kuin kymmenen vuotta 
sitten. Keskimäärin tuli kutakin ulkomaisessa merenkulussa vuonna  1903 
klareerattua laivaa kohti noin 264 rekisteritonnin  kantavuus; erikseen otet-
tuina olivat kiareeratut purjelaivat keskimäärin noin  99 rekisteritonnin ja 
hoyrylaivat noin 464  tonnin mittaiset. Lähinnä edellisenä vuonna oli kaik-
kien laivain keskimääräinen kantavuns noin  244 rekisteritonnia; purjelaivain 
98 ja höyrylaivain 438. Koko kymmenvuotiskautena 1894-1903 oli ulko-
maisessa merenkulussamme kaytettyjen laivain keskikantavuus: 
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puije1aivain: hö,yrylaivain: 
 rekisteriton  nia: 
kaikkien 
v. 	1894 	  91 334 188 
» 	1895  93 363 198 
» 	1896 	  96 381 212 
» 	1897  96 390 216 
» 	1898 	  94 404 224 
» 	1899  93 448 249 
» 	1900 	  96 438 243 
» 	1901  88 439 228 
» 	1902 	  98 438 244 
» 	1903  99 464 264 
Eri  satarnakaupun/cien  merkitys maan ulkomaisessa laivaliikkeessä tar-
joaa epäilemättä melkoista mielenkiintoa. Merenkulkutilastollisten tietojen 
nojalla voidaan tosin laivanklareeraukset nykyään jakaa  vain eri tullikamari-
piirejä kohti, mutta kun kuitenkin kaikkein suurimman osan tullikamaripii-
rissä kiareeratuista laivoista voidaan otaksua käyneen juuri tullikamarikau-
pungissa, saattaa nykyäänkin tässä kohden kaytettavana olevia tietoja pitää 
eri satamakaupunkien merkitystä kutakuinkin kuvaavina. - Suomen sata-
mista on Helsingilla näytettaväna  melkoista suurempi ulkomaisessa meren-
kulussa kiareerattu tonnimäärä kuin millään muulla. Vuonna  1902 tämä 
tonnimäärä nousi  764 047:ään, mutta kohosi vuonna  1903 aina 983 216 rekis-
teritonniin,  joten lisäännys siis oli  219 169 tonnia eli noin 28,6 0/0 edellisen vuo-
den tonnimäärästä. Suhteellisesti suurempi oli kuitenkin Viipurin osalle tuleva 
tonniinääran lisaannys;  604 599 rekisteritonnista v. 1902 kohosi Viipurissa 
klareerattu tonnimäärä  845 301 tonniin vuonna 1903, ollen lisaannys siis 
 204 702  tonnia eli kokonaista 39,8 0/s.  Suuri oli lisäännys Uarrgossakin, 
joka klareerattuun tonnimäarään nähden  on järjestyksessä kolmas Suomen 
satamista. Vuonna 1902  Hangossa klareerattiin yhteensä  598 971 rekisteri - 
tonnia ja v. 1903 760 369  tonnia; lisäännys oli siis 161 398 tonnia eli noin 
 26,9 0/s.  Turussa lisääntyi klareerattu tonnimäära  566 133 rekisteritonnista v. 
1902 696 874:ään v. 1903 eli siis 130 743 tonnia, mikä edellisen vuoden tonni- 
määrästä tekee noin 23,i 01o.  Kotkassa kohosi tonnimäärä 502 532:sta 
 580  281:oen eli siis noin 15,5 0/ Pori, jolla sen jälkeen on suurin laivaliike, 
oli huomattavammista merikaupungeista ainoa, minkä kiareerattu  tonni- 
määrä v. 1903  väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna  1902 klaree
-rattiin Porissa  456 290 rekisteritonnia, vuonna 1903 vain 420 237 tonnia; 
 vähennys oli siis  36 249 tonnia eli noin 7,9 0/a.  Pari vähäisempää meri- 
kaupunkia on saanut laivaliikkeensä vuonna  1903  kohoamaan edelliseen vuo- 
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teen  verraten melkein kandenkertaiseksi. Haminassa kiareerattu tonnimaärä 
lisäantyi puheena olevana vuotena noin  76,0 O/, IJudessakaarlepyyssä aina n. 
86,0 0/0. Koko kiareerattu tonnimäärä  oli vuonna 1903 ensinmainitussa 263 045, 
jälkimäisessä vain 42 418 rekisteritonnia. 
Ylläesitettyyn lisättäköön  vielä muutamia numeroita, jotka tarkemmin 
näyttävät eri tullikarnaripiirien osuuden maan ulkomaisessa merenkulussa 
kahtena viime vuotena. Jättämällä sikseen ne vähäpätöiset piirit, joissa kia-
reerattu tonnimäärä ei ole noussut  100 000 rek.-tonniin vuodessa, saadaan 
eri piireille seuraavat prosenttimäärät:  
1902 1903 
Helsinki 	  11,4 0/0 12,2 0/ 
Viipuri  9,1 10,5 » 
Hanko 	  9,0 » 9,4 » 
Turku  8,5 » 8,6 » 
Kotka 	  7,7 » 7,2 
Pori  6,9 » 5,2 » 
Maarianhamiria 	  5,0 » 4,5 » 
Nikolainkaupunki  3,6 » 4,1 » 
Oulu 	  3,6 » 3,6 » 
Hamina  2,2 » 3,3 fl 
Rauma 	  3,4 » 3,2 » 
Loviisa  2,8 » 3,1 » 
Pietarsaari 	  3,0 » 2,8 » 
Kokkola  2,2 » 2,5 » 
Kristiina 1,9 ' 2,0 » 
Kemi 	  2,0 » 1,7 
Porvoo  1,9 » 1,6 fl 
Yhteensä edustavat nämät  17 piiriä vuonna  1902 noin 84,3 0/0 ja vuonna 
1903 n. 83,5 0/0  kaikesta ulkomaisessa merenkulussa kiareeratusta kantavuus- 
määrästä, muut 16 piiria,  joihin ovat luetut myös meren rannikolla olevat 
tullivartiot ynnä Laatokan rannalla olevat tullipaikat, yhteensä  vain vast. 
15,7 ja 16,5 °/o. 
Osottamaan minkä maitten ja paikka kuntain  kanssa ulkomailla Suomi 
vuonna 1903 on  ollut merenkulkuyhteydessä, mainittakoon tässä ulkomailta 
tulleiden ja sinne  menneiden laivain lähtö-  ja määräpaikat - huomauttamalla 
 että laivan lähtö-  tai mäaräsatamaksi ulkomaalla  katsotaan se etäisin paikka, 
mistä taikka mihin sillä on lastia. Vähintään  19  tonnin mittaisia laivoja 
saapui lastissa: Venäjän satamista  3 556 (3 298), niistä 500 (454)  Laatokan yli. 
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iJri satamia kohti jakautuvat nämät laivat siten, että Mustanmeren satarnista 
saapui 3 (5) ja Asovan mereltä 1 (0), Pietarista 2 505 (2 341) ja loput muista 
Itämeren, Suomenlanden ja Laatokan rannoilla olevista Venäjan satamista. 
Ruotsista saapui lastissa 798 (839) laivaa, niistä 467 (523) Tukholmasta, JOS 
(98) Pohjanlanden, 144 (149) Itämeren ja 79 (69) Länsirannikolla olevista 
satamista. Norjasta saapui 12 (23) laivaa ja Tanskasta 52 (52), joista 6 (12) 
Kopenhaminasta. Saksasta taas saapui: Itämeren satamista 408 (356), niistä 
209 (192) Lyypekistä, Pohjanmeren satamista 104 (129), niistä SI (96) Ham-
purista. Alamaista saapui 10 (7) laivaa; Belgiasta 20 (23); Englannista 328 
(268), joista 100 (92) Hullista; Skotlannista 25 (27); Ranskasta 18 (8); Portu-
galista 1 (5); Espanjasta 37 (39); Italiasta 6 (4); Itäintiasta 2 (1); P Ame-
rikan Yhdysvalloista 2 (1). Lastissa lähti Venäjälle 4 223 (4 122); Ruotsiin 
1 036 (857), niistä Tukholmaan 750 609); Norjaan 6 (4); Tanskaan 263 (272),  
niistä 118 (124) Köpenhaminaan; Saksaan 661 (619), niistä 276 (242) Lyy-
pekkiin; Alamaihin 156 (145); Belgiaan 147 (132); Englantiin 922 (7S8);  
Skotlantiin 160 (121); Irlantiin 2 (4); Atlantin rannalla oleviin Ranskan 
satamiin 310 (232) ja Välimeren rannalla oleviin 11 (8); Portugaliin 8 (6); 
Espanjaan 91(78); Italiaan 2 (3); Egyptiin 5 (2); Tunisiin 2 (1); Aigieriin 
3 (3); Etelä-Afrikaan 20 (10); Port Aruriin 1(0); Brittiläiseen P. Amerikaan 
2 (0); ja Brasiiaan 1 (1). 
19 rekisteritonnia pienempiä aluksia saapui lastissa 235 (218) Pietarista 
 ja  1 244 (1 014) muista Suomenlanden ja Itämeren rannalla olevista Venäjän 
satamista sekä 44 (6) Laatokan satamista, ynnä 21 (19) Ruotsista. Lastissa 
lähti 19 rekisteritonnia pienempiä aluksia Pietariin 422 (377), muihin Suomen- 
landen ja Itämen rannalla oleviin Venäjän satamiin  636 (667) ja Laatokan 
satamiin 3 (7), sekä Ruotsiin 387 (224). 
Näyttämään eri /cansallisuulcsien laivain osallisuutta Suomen meren- 
kulkuun viimeksi kuluneina viitenä vuotena, 1899-1903, asetetaan tähän 
taulu, johon on merkitty Suomeen sekä lastissa että painolastissa tulleitten, 
vähintään 19 rek.-tonnin mittaisten laivain luku ja kantavuusmäärä jaettuna 
eri kansallisuuksia kohti, samalla kuin  on laskettu kuinka suuri prosentti-
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0,32 0,04  
- 0,04 
100 100 
Suomalainen 	 5469 57956 143 62466 485 851 892 840  
Saksalainen 	 364 319 361 474 449 195 165 205  
Tanskalainen   379 344 351 320 427 184 160 173 
 Ruotsalainen    533 572 630 627 700 147 172 168  
Norjalainen 	 355 334 362 281 853 194 180 209 
Brittil8Ånen 	 293 245 210 214 224 248 217 179 
Venaläinen 	 693 706 750 843 1054 103 118 126 
Alamaalainen 	.  	49 48 59 61 68 35 34 47  
Espanjalainen 18 39 36 16 17 20 49 37  
Ranskalainen  	6 12 	9 	6 14 	4 15 	9 
Italialainen  	11 	2 	2 	1 	4 	7 	1 	1 
itävalta-Unkarilainen 	8 10 	8 	9 	5 	5 	5 	5 
Bolgialainen 	7 12 	8 10 	2 	6 10 	7 
Portugalilainen 	- - - 	I - - - 
Amerikalainen. - -. 2 	- - 	1 
Kreikkalainen . . . 	- - 	1 	- 	- 	1 
Yhteensä  8185843889329108:980319992018200821572499 100 100 100 
Taulusta näkyy, että suomalaiset laivat suhteellisesti ulkomaisiin ver-
rattuina taas vuonna 1903 ovat vähentyneet. Viime vuosina on tämä suhde 
alati vaihdellut, vuoroin nousten suomalaisten eduksi, vuoroin aleten. Niin 
 on  ollut laita koko kymmerivuotiskautena 1894-1903, kuten tarkemmin 
näkyy allaolevasta asetelmasta, joka osottaa Suomen kauppalaivaston osuuden 
maamme ulkomaisen tavaranvaihdon välittämisessä: 
1894  	44,40 0/0 
1895 	4347 fl 
1896  	41,75 » 
1897 	44,03 ' 
1898 	44,92 » 
1899 	42,60 » 
1900 	44,20 » 
1901  	41,85 » 
1902  	44,46 » 
1903 	42,92 » 
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Erityisesti huomattavana seikkana ilmenee ylempänä olevasta viisi-
vuotistaulusta myös brittiläisen tonniinäärän vuosi vuodelta jatkuva vähene-
minen. Samoin on saksalainen tonnimäärä  v. 1903 huomattavasti vähentynyt, 
vaikka se  vielä onkin pitänyt paikkansa heti suomalaisen jälessä.  Sen sijaan 
 on  tanskalainen kansallisuus lisääntynyt tuntuvasti,  kohoten vuonna 1903 
kolmanneksi järjestyksessä. Ruotsalainen  ja norjalainenkin ovat viime vuonna 
lisääntyneet niin että ne nyt ovat astuneet brittiläisen edelle. 
Purjehdusajan  laskettu keskipitnus Suomen satamissa vuonna  1903 oli, 
jos satauiain jäättömyys  taikka ensimäinen ja  viimeinen laivanklareeraus 
pidetään määräävänä, 242  päivää, suurempi siis kuin koskaan ennen. Vuonna 
 1902 se  oli 209  päivää, kuu taas pisin keskipurjehdusaika viimeksi kuluneina 
kymmenenä vuotena ennen viime vuotta sattui vuonna  1894, jolloin se oli 
 234  päivää. 
Talviliikkeelle oli vuosi 1903 suotuisa. Kautta vuoden jatkui laivaliike 
Hangossa ja  Turussa sekä Maarianhaminassa. 
Ilmoitettuja haaksirik/coja tapahtui vuonna 1903 Suomen rannikolla 
kaikkiaan 44, ja  oli niitten uhriksi joutuneista laivoista suomalaisia  19. 
Vuonna 1902 oli tällaisten tapausten määrä  23 ja sen edellisenä vuotena 44. 
Kokonaan tuhoutui vuonna 1903 haaksirikoissa 10 purje- ja 2 höyrylaivaa. 
 Eri kuukausista sattuivat useimmat haaksirikot toukokuulla, nimittäin  8, 
 sitä lähinnä lokakuulla  7. 
Helsingissä, Tullihallituksessa, Lokakuun  22 p:nä 1904. 
N. Borçjenströin.  
Karl Nyman. 	 Karl Lagerlöf. 
Samuli Sano. 
TAUL U JA. 
TABLEAUX.  
-- 
iii s t ut u ksi a. 
Tauluissa esitetty tonnimäärä ilmaisee laivojen kantavuuden 
 netto-rekisteritonneissa,  jolloin murtoluvut ovat jätetyt pois 
samoin kuin laivojen tuillmaksuja laskettaessakin menetollaän. 
Milloin 19  rek.-tonnla pienempäln lalvain kantavnus on ma- 
uitto, on se laskette 8 rek.-tonniksl kutakin laivsa kohti. 
Tiedot Suomen kauppalaivastosta  ovat otetut Suomen laiva- 
kalenterista ja käsittävät vain ne 19 tonnin mlttaiset lalvat, jotka 
välittävät liikettä merellä ja  meren kanssa purjehdittavassa 
yhteydessä olevilLa vesistiiillä. 
Merenkulkuliikettä  koskevissa taulnissa ei puuttuvain aines-
ten vuoksi ole tietoja rahtipurjehduksesta yksistitän ulkomaisten 
satamain vitlillä. Samasta syystä ei kotimalsestakaan laiva- 
liikkeestä voida julaista muita tietoja kuin toimitettnjen  talli
-L-tareerausteu Invusta (Taulu 11). Samassa taulussa ymmärre-
tään sanalla 'laivoja" laivamatkOja. Niitä palkkoja tahi maita 
mainittaessa, joista laivat ovat tulleet tahi jonne ne ovat läh-
teneet, on etäisin  paikka, mistä lastia on otettu tahi minne laiva 
 on  määrätty meneväksi, ollut määräävänä. Jos laiva samalla 
ulkomaan matkalla Suomeen tahi Suomesta on kiareerannut 
 useammassa maan tollipaikassa,  on sellaisen matkan katsottu 
jakaantuvan kahteen osaan; suoranaiSeen ulkomaiseen  ja ylidis. 
tettyyn koti- ja  ulkomaiseen merenkulkunn. Suoranaiseksi ulko-
xnaisekei merenkuluksi luetaan matka ensimäiseen satamaan, 
jossa aisäänklareeraus ulkomailta on tapahtunut tahi matka 
viimeisestä uloskiareeraus.satamasta laivan ulkomaille men-
nessä, joten nämä klareeraukset myös ovat maäräävini'. suora. 
naista ulkomaista merenkulkua jaettaessa Suomen eli lulU-
kamaripiirejä koItti ITaulu  8). Suorsnalsessa ulkomaisossa 
 merenkulussa toimitetut klareerankset edustavat niinmuodoin 
vuoden kuluessa maahan tulleiden ja maasta lähtenelden laivain 
todellista lukua, jotavastoin yhdistetty koti- ja ulkomainen 
merenkulku ilmaisee ne klareeraukset, jotka samalla ulkomaan-
matkalla on  muissa tapauksissa toimitettu, jolloin uloskiaree
-Taos  yhdestä tullikamaripiiristä (paitsi Laatokalla) vastaa  si-
säänkiareerausta  toiseen. -- Erityistanlussa 9 on  suoranainen 
ulkomainen ja yhdistetty koti- ja  ulkomainen merenkulku las-
kettu yhteen. 
Obs ervatio ns. 
Le tonnage  annoncé dans lss tableaux donne le jaugeage net 
des navires, exprimé en £oszneaux de registre et laisse de cJl.é  les 
 fractions, aissi quo cela se pratique pour le réglement des droll.. 
de douisne des navires. Lorsqu'ou a indiqué to jan,qoage des 
b8tea,tx, infét-lem's a 19 tosses, Ce jaugeage a été catcall. a 8 
tonneaux de regislre par b4teae. 
Les donnée. sur la marine marchande de la Finlande, sont 
tines do .register of finnish vessels., et ne coinprennent quo les 
navires jaugeant au moms 19 tonnes de registre, gui font le ser-
vice des mess ot des cours d'eau navigabtes, en communications 
 oeec elles. 
Dans tes tableaux sur le mouvement de la navigation le man- 
quo do matérlaux n'a pas peronis de donner dos renaeignements 
 sur tes st'uvires marchands  gul ont traflqué ezclusive,nent mitre les
ports élrangers, et pour lo ,nirne raison, pour ce qioi cone erno 
la navigation intérieure (cabotago)  Oft fl'O pu puobi ler d'autres don-
néeo quo celles des déclarations faites  dans tes bureau. de donane 
pour cette navigation (tableau 11. Dans les tuirnes tableaux le 
toot ..navires. signifle voyages. Dans l'indication des endro its, 
qui ont été le point de départ out de destination des cuisines, c'esl. 
 te  lieu, le pi uvs éloigné d'o4 Pout a apporté le chargement ou, celusi 
 de destination extreme, gui a Jté déternzinant. Si us navire, 
 dans  le unime voyage, en partant de la Finlande out en y arri-
vant a rempli les jormalités de doutusne ausprès de differents bu-
reau. du, pays, le voyage a été divisé en navigation extérleure 
directe,  et en navigation Intérjeure et extérieure combinées.  Par la 
navigation extirieure directe, on counprend le voyage  aio premier 
port, oh la declaration de doutane, 8 l'arrivie, a en lieu out celui 
du port, oh la derniére déclaration de sortie a ill.  laite, lore die 
depart die navire pour i'l.tranger. Cks diclarations determinent 
ainsi la répartition de la navigation directe entre te, districts de 
la dousane finlandaise (tableau 8). Le8 déctarations en naviga-
tion extérieure directe représesstent le ,uombre exact des navires 
qni, dans le courant de l'année so,tt partis du pays out y sont 
arrivé.. La ,tavlgation extérioure combinée  mon tre ett ,evanche, 
les déclarations reslantes gui,  pendant te miste voyage 8 i'étran
-ger ont éIé  laitos dans les districts respectifo, et nit notis's mdi-
qué comme «sorti. d'no  district de dottane (cxci. bc de Ladoga) 
correspotid 8 an navire «entré' dans nu auttre district. - Dans 
 le tableau special 9, la nauiqatiou exténioure directs  a é1J réuinie 
4 la navigation intérieuire et e.s-lérieure combmnées. 
3 
I. Suomen kauppalaivasto.  
La marine marchande,  
1. Kauppalaivaston tila Joulukuun  311 p:nä 1903. 
Laivojen kotipaikka eri tullikamaripiireissa.  
La marine marchande au 31 Décembre 1903. 
Situation, par lieux d'origine, de la marine marchande.  
1 
 Kotipaikka.  -Ljeux d'orlytne.  
2 	3 
Purjelalvoja. 
Nav,rea 4 eoile. 
Höyrylalvoja. 

















Oiahrn läani.  
Tornion tullikamaripiiri 	  3 898 3 898 
Kemin 5 197 2 41 7 238 
Kemi 	  2 45 5 41 
Simo 	  5 197 5 197 
Oulun tullikamaripliri 	  6 166 6 354 Ii 520 
Oulu 	  2 68 354 8 422 
Kuivaniemi 	  1 42 1 42 
Il 	  2 56 2 66 
Raahen tullikamaripiiri 	  52 635 12 035 
Raahe 	  7 166 7 366 
Pyh3jokl 	  2 98 2 98 
Kalajoki 	  8 171 8 171 
Wansan lääni. 
Kokkolan tulllkamaripliri 	  8 363 26 9 389 
Kokkola 	  1 58 26 2 84 
Lobtaja 	  5 27 1 27 
lihinanko 	  6 278 6 278 
Pietarsaaren tullikamaripiiri 	  2 161 29 3 190 
Uudenkaarlepyyn 6 1076 22 0 1098 
Uuslkanrle1yy 	  4 1037 4 1037 
Makatnaa 	  1 39 1 39 
Orarainen 	  1 	22 1 22 
Nikolainkaupungin tullikamaripiiri 25 3688 16 	5298 40 8988 
Nikolalokaupunki 	  17 8483 15 	5298 32 8781 
Mustasaari 	  2 19 2 39 
Peto lahti 	  2 55 2 56 
Korsnäs 	  4 111 4 111 
Kaskisten tullikamaripiiri 	  2 	250 2 250 
Kristilnan tullikamaripilri 	  6 628 1 	1586 7 2114 
4 
Kotipaikka. 	- L68ux d'origine. 
9 
Purjelaivoja. 
Navirea il voiles. 
4 	I 	5 
Hoyrylaivoja. 
Navire 	a vapeur. 















'Tu i'n n ja Porin lääni. 
Porin tullikamaripiiri 	  
Pori 	  
Porin maaseurakunta 	 
Merikarvia 	  



























Rauman tullikamaripiiri 	  80 32401 81 32474 
Rauma 	  54 28168 30 28241 
Lttria 	  18 3263 18 3263 
Enrajoki 	  8 see 3 806 
Rauman rnaaseurakunta 6 164 5 164 
Uudenkaupungin tullikamaripiiri 	 110 24428 -10 111 24468 
Uunikaupunki 	  28 14068 28 14068 
Pyliamaa  30 2174 30 2174 
Uudenkaupungin maaaeuraknnta 7 2147 7 2147 
Uusikirkko, T 	  2 	303 2 303 
Lokalabti 	  4 	800 4 800 
Tnivvsaalo 	  o 	121 6 161 
Kustavi 	  25 3887 25 3887 
Velkua 	  2 429 2 429 
lull 	  6 164 6 164 
Wehmaa 	  1 315 1 331 
Naantalin tullikamaripiiri 	  1 23 I 23 
Turun tullikamaripiiri 	  203 25 121 33 4 146 235 29261 
Turku 	  24 7644 29 4 004 53 11 648 
P lik k lo 	  2 55 2 55 
Rymiittylä  5 130 5 135 
Pnrainen 	  34 1253 39 15 1292 
Salo 	  2 32 3 90 
Angelniemi 	  2 48 2 48 
Ke.miö 	  41 6143 2 71 43 6214 
Dragafjrd 	  1 24 1 24 
Finhy 	  10 1106 10 1106 
Pernili 	  9 028 9 528 
Hiittinen  15 1533 15 1533 
Nauvo 	  33 1709 33 1709 
Korpo  16 4447 16 4447 
H outsk är 	  9 438 9 438 
Ahvenanmaan tullikamaripiiri 	 243 64716 3 203 246 64919 
Maarianhauiiin 	  9 5739 3 203 12 5942 
Ekkei 0 	  7 1403 7 1403 
1-Innimarland 	  13 4121 13 4121 
Geta 	  14 2495 14 2495 
Fiuntröm 	  10 3278 10 3278 
Saitvik 	  29 1500 29 1505 
Sund 	  15 7481 15 7481 




1 2 4 	 5 6 	 7 
PurjeI Hoyrylaivoja. Yhteenså. 
Navires Navires a vapour. Talat. 
Koti1aikka 	- Ljeux d'oripine.  
Luku. Lulcu. Tonnimäãr9 Luku. Tonuimäärä 
Åvombre. Sombre. Tonnage. Sombre. Tonnilge. 
Leinland 	  29 29 13007 
Lumparland 	  14 - 14 5091 
Föglö 	  10 - 10 1574 
KOkar  1 - 1 29 
Vftrdl 	  44 -- 44 12863 
Ksunlingo 	  16 10 661 
Sottunga  9 9 616 
BrandO 	  6 - 6 150 
Uudenmaan 1äni. 
Hangon tullikamaripiiri 	  23 - 23 1 824 
Hanko 	  15 -- 15 1 283 
ltro,uarvi 	  4 - 4 334 
Tenhola  4 -- •I 207 
Tammisaaren tullikamaripilri  15 51 Ii 850 
Tsmniioaari 	  2 2 126 
Tammisaaren nseaseurakunta.  2 - 2 70 
Pohja 	  - 31 2 51 
Karja  3 3 62 
Snappertuna 	  1 - 1 21 
Tuloa 	  7 - 7 320 
Helsingin tullikamaripiiri 	  123 29937 180 37340 
Helsinki 	  58 29937 115 35481 
Kirkkonummi 	  10 -- lo 393 
Helsingin pltája  3 3 85 
Espoo 	  2 - 2 107 
Sipoo  50 - 50 1283 
Porvoon tullikamaripiiri 	 68 296 72 3500 
Porvoo 	  18 256 22 1 692 
Porvoon anoaneurakunta  50 - 10 1877 
Loviisan tullikamaripiiri 	  31 59 33 3056 
Loviisa 	  7 31 8 2143 
Pernaja 	  24 - 24 885 
Ruotain-Pyhtlt5 	  - 28 1 28 
VViipurin thäni. 
Kotkan tullikamaripiiri 	  50 282 60 3 704 
Kotka 	  34 199 41 	I 2306 
Pyht3a 	  S -- 13 91 
Kymi  10 1011 13 1094 
1-laapasaari 	  2 104 2 104 
Sourssari  1 19 - 1 19 
Haminan tullikamaripiiri 	  38 2 475 87 41 2 562 
Ilamina 	  5 254 87 8 341 
Vehkalahtl 	  15 804 15 804 
VIrolahti  18 1 417 -- 18 1 417 
6 
	 mu..1 :i.. 
1 
Kotipaikka. - Lieisx d'engine. 
2 	 3 
PuielaivoJa. 
Navires å voilea. 
4 	 5 
Hoyrylaivoja. 
Navires it vapetir. 
6 	 7 
Yhteens3. 
Total. 
Luku. TannimäArS Luku. Tonnimlark Luku. Tonnimäärä 
Nombre. Tonnage. .Wombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. 
Wilpurin tullikamaripiiri 	  637 46972 39 2016 676 48988 
Wiipiiri 	  264 22915 37 1909 801 24824 
Säkkijärvi 	  23 1294 - - 23 1294 
Wilpiirin maaseurakunta. 	 . 	 . 	 . 11 725 - - 11 725 
Johannes 	  8 644 - - 8 644 
Kivisto  184 14 079 2 107 186 14186 
I.a'anaari 	  57 3 456 - - 57 3456 
Seiskarl  25 1 296 - -. 25 1 296 
Knolemajärvi 	  20 911 - - 20 911 
1JusIkrkko. W 	  45 1 652 - - 45 1 652 
Yhteensä meren rannikolla 1 770 227 833 198 47 735 I 008 275 508 
Laatokalla. 
S.Viipurin lääni. 
Wlipurin rekisterialue 	  8 479 1 30 9 509 
Jääski 	  - - 1 10 1 30 
Antiea 	  6 300 - - 6 300 
MitoIn  2 179 - - 2 179 
Käkisalmen rekisterialue 	  20 4467 - - 20 4467 
K9kisalrni 	  1 23 - - 1 23 
PyhäjArvi 	  4 1 416 - - 4 1 416 
Sakkola 	  7 2497 - - 7 2497 
Riitola  3 278 - - 3 278 
5 253 - - 5 253 
Sortavalar 	Uri 	  102 17679 9 702 111 I8381 
Soria 6 914 4 452 10 1 366 
JI 1 31 - 1 31 
S 	 aseurakunta . 	 . 	 . 13 2029 1 117 14 2146 
Ii 45 9142 4 113 49 9275 






22625 10 732 140 23357 
Saima 	n kuuluvine 
leen. 
lääni. 
Iisalmen t 526 7 353 15 879 
Kuopion 4079 31 1908 101 5987 
Kuopi 	  2 707 11 593 09 3 300 
K 	 eurakunta 95 1 47 3 142 
521 1 42 8 563 
Maaninka 	  52 1 25 2 77 
Pielaveal  49 1 20 1 69 
Keitele 	  72 - - 1 72 
Karttula 	  224 1 32 2 256 
Leppävirta  359 14 1 080 22 1 419 
Warkaus 	  - 1 69 1 69 
(Jzit]..) 7 
1 2 	 3 4 	 5 6 
Purjeh HOyryl Yhteens3. 
Navi res Navire 	l Total. 
Kotlpaikka. - Lieuz dorigf,ze. 
Luku. Luku. Luku. TonnimA3rä 
No,n Ire. Nombre. Nombre. Tonnage. 
Joensuun tullikamaripliri 	  88 8633 
Joensuu 	  78 7817 
Nurmes 	  8 599 
Liperl  1 108 
Kes3lshti 	  1 111 
Mikkelin lääni. 
Savonlinnan tullikamaripiirl 	  135 11742 
Savontinna 	  12 3489 
Joroinen  - 107 
Savonranta 	  - 53 
Enonkoskl  3 105 
Helnävesi 	  2 208 
1erimäki  8 1 021 
liantasalmi 	  23 2 185 
Säämlnki  32 3163 
Sulkava 	  25 1 839 
Juva 	  6 302 
Puumala 	  24 1 240 
Mikkelin tullikamaripiiri 	  46 3747 
MikkelI 	  13 1497 
Mikkelin masseurakunta . 	 2 61 
Anttola 	  9 785 
Riotitua  17 1116 
Msntybarju 	  1 52 
Kangaanteml  4 236 
Wiipurin lääni. 
Lappeenrannan rekistepialue 	  118 10 569 
Lappeenranta 	  20 1738 184 1922 
Taipatsaari  19 1 054 118 1 172 
Lappee 	  64 .6103 360 6553 
Joutseno  6 464 - 464 
Ruokolahti 	  2 102 29 131 
Sayitaipale  3 144 - 144 
Suomennieml 	  4 183 183 
Yhteensä Salmaalla sub. kuuluv. vesistöin. 465 35005 114 6552 579 41 557 
Eri läänejã. kohden tulee: 
Oulun lääni 	  25 1896 8 395 33 2293 
Sillä: kaupungeissa 	 12 1 332 8 lOi 20 1 727 
maalalskunniasa 	 13 564 - - 13 584 
Waasan lääni 	  46 5816 21 7211 67 13037 
Siitä: kaupungeIssa 	 30 5267 20 7 189 50 12 456 
maalalskunniosa 	 16 549 1 21 17 571 
Turun ja Porin lääni 	  714 151 147 52 7401 166 158 548 
Siitä: kaupungeissa 	 173 18636 46 7355 219 65701 
maalaiskunntssa 	 641 92511 6 246 547 92 757 
8 
	
1u. 1.. (c,piu.). 
2 	 3 4 	 5 6 	 7 
Purjelaivoja. HIyrylaivoja. Yhteensä. 
Navires a voile.. Naviree a vapear. Teld. 
Kotipaikka. - Lieuz dortgine. 
Luku. Tonnimfl3rA Luku. Tonnimäära Luku. Tonnlm5ärä 
Nombre. Tonnage. Nombre. Tonnage. Nombra. Tonnage. 
Uudenmaan lääni 	  260 16105 65 30343 325 48448 
Siitä: kaupungeissa 	 100 10461 62 10264 162 40725 
niaalaiskunnises 	 160 5 644 8 79 163 5 723 
Wiipurin lääni 	  973 85372 75 3808 1048 69180 
Siitä: kaupungeis8a 	 330 28041 54 2 831 384 30872 
niaalaiskunnissa 	 643 57 331 21 977 664 58308 
Kuopion läänI 	  166 12128 56 3371 222 15499 
Siitä: kaupungeissa 	 134 10 101 33 1 895 167 11996 
maalaiskunulasa 	 32 2027 23 1 476 55 3503 
Mikkelin lääni 	  181 12999 45 2490 226 15489 
Slita: kaupungeIssa 	 25 1812 20 1274 45 2980 
msnlaiski:nnts.sa . 	 . 	 . 	 168 11187 25 1 316 181 12503 
Yhteensä koko maassa 2365 285463 322 55019 2687 340483 
Siitä: kaupungeissa 	  804 115650 243 50903 1047 168553 
maalaiskunnissa 	 1561 169813 79 4116 1640 173929 
laivaston tila vuoden 1903 alussa 	. 	 2344 287742 301 45872 2645 333814 
Lisäännys vuoden kuluessa: 
Uusia rakennettu 	  37 7 345 13 882 100 8227 
Ulkomailta ostettu  18 9475 3 8042 26 17517 
Uudestaan rakennettu tai mitattu -- 6 - 30 - 36 
LaIvareklsterin täydennykncstl%  53 4781 11 2618 84 7398 
Koko ilsäännya 158 21607 32 11572 190 33179 
Vähennys vuoden kuluessa: 
Haakslrikkoutnuut 	  18 4740 2 993 20 5 733 
Purettu tahi hylykst tuomittu 	. . 22 1084 - - 22 3054 
Ulkomaille myyty 	  12 5076 2 203 14 5 279 
Uudestaan rakennettu tai mitattu - 77 - 6 - 82 
Laivarekisterien taydennyksestä . 85 30939 7 1 224 92 12163 
Koko vähennys 137 23886 11 2425 148 26311 
Laivaston tila vuoden 1903 lopussa . . 2365 285463 322 55019 2687 340482 
Muist.  Kun laivaston tilaa osottavat luvut ovat otetut rekisterivirastojen luetteloista, eivät ylläolevst 
tiedot joke kohdassa olo vuoden todellisten olojen mukaiset, koska laiva joskus rekiaterlin merkitäAn tahi siltS poistetaan 
myöhempänA vuotena kuIn olisi pitänyt tapahtua. 
9 
2. Kauppalaivaston tila Joulukuun  31 p:nä 1903. 
Laivojen ikä eri kantavuusryhmissä.  
La marine marehande au 31 Décembre 1903. 





















Ennen vuotta 1842 	  
V. 47-49 	  
50-52 	  
53-55 	  
66-58 	  
59-61 	  
62-64 	  
65-67 	  
68-70 	  
71-73 	  
74-76 	  
77-79 	  
80-82 	  
83-85 	  
86-88 	  
89-91 	  
92-94 	  
95-97 	  
98 	  
99 	  
1900 
1901 	  
1902 	  
1903 	  


































































































































































V. 53-55 	  
56—SS 	  
59 -61 	  
62-64 	  
66-67 	  
68-70 	  
71-73 	  
74-76 	  
77-79 	  
o 80-62 	  
88-85 	  
86-89 	  
89-91 	  
92-94 	  
95-07 	  
98 	  
99 	  
1900 	  
1901 	  
1902 	  
1903 	  
























































































































Yhteenit 	140 	75 	36 	9 	8 	12 	2 	13 	3 	4 	- 	12 322 































Yhteens8 	618 	101 062 	183 
lo 
3.  KauppalaivastOn  tila 
Laivat  ryhmitettyinä 
La marine  marehande 
.SiEuation, par  caWgories de €on- 
4 	 5 	 6 	 7 
Kanpuugeisea. - VIUe8. 
2 
Laivojen kantaVUUC. 
Catégorse8 de Ionnage. 
Purjelatvoja. 




EöyrylalvOia. 	 Ybteens8. 
avtr,* 4  capeur. Total. 
Luku. 	Tonni- 	Luku. 	
Toimi. 
mä2rA. inAärA. 































1 5001 599 a 













19-49  rek, tonnia 	 
Saimaalla lihen kuulu- 
vine ve19itöiflefl.  
19-49  rek, tonnia 	  
3leren  rannikolla. 
 19-49  rek, tonnia 	 
Ykteensil 
Yhteensit 	179 	13651 
Kaikkiaan 	804 	115650 
238 8214 	68 
152 	11005 	33 



















1971 	806 	10185 
2315 	185 	13320 
2626 	146 	17443 
1796 	.38 	9122 
2816 	24 8430 
5223 	20 	8886 
1098 	6 	3328 
8361 	20 	12796 
2238 	8 5980 
3345 	8 	6767 
- 9 8479 
2099 	3 	3118 
4815 	4 	4615 
5086 	7 8872 
- 3 	4178 
6 8665 
1586 	3 	4740 
- 1 1669 
- 	2 	3493 
2045 	 r 	
2045 
- I 	2154 
47218 	801 	148280 
27 	2 	 50 
65 	2 127 
147 	3 	 763 




































114 6532 	579 


















Joulukuun 31 p:nä 1903. 
kantavuutensa mukaan. 
au 31 Décembre 1903. 
nage, de la marine marcilande. 
Purjelalvoja. 
Naviree 3 	oilee. 
Hoyrylalvoja. 	Yhteensä. 
































20 17497 110 17497 
22 9797 22 9797 
16 8794 16 8 794 
5 	3278 5 3270 
6 4536 6 4536 
2 	1752 2 1 752 
7 6613 7 6613 
3 3091 3 3091 
3 3493 3 3493 
3 3752 3 3 752 
1 688 1, 1658 
1152 126 771 15 537 	1167 127 308 
30 972 5 163 	35 1135 
21 1 521 - 	21 1 521 
17 2 411 1 117 	18 2528 
30 7 669 30 7669 
18 6 126 - 	18 0 126 
7 	2 989 2 989 
123 	21 688 	6 2 	12 21 968 
82 	3 146 	29 	872 	111 	4018 
111 	7 587 	24 	1793 	13 	9380 
92 10 397 	5 	484 	97 	11 031 
1 214 224 
286 21 354 58 3299 	344 24653 
1561 169 818 79 4116 	1040 173929 
Purjelalvoje. 
.Yavtres 4 601168. 
Luku. Tosin- 
mAaTa, 




Naesres4 vapeur. 	Total. 
61 	1860 	207 
39 	2984 	186 






























































14 	15 	I 16 	17 	18 	19 
Koko m ase a. - Tosd le pass. 
Tonni-  Luku 	Tonni 
mItSr8. 	 mEirä, 















































8 	9 	10 	I 	ii 	12 	18 

























II. Merenkulkuliike.  
4. Yleiskatsaus Suomen ja  ulkomaan väliseen merenkulkuun vuonna  t903. 
1 	 2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 
1, a I I e I t a. - Ent ris. 
Purjelalvoja. - .Yvs,jre, 4 voiec. 	Hoyrylaivoja. - JQavires 4 vapeur.  Yhteensä. 
12 
LftlitOaatamat. 
ForL& de provenance. 
a Sn a ma 
0 	"'0 
Satamia ulkovalloissa. 
Ports étranger8.  
Laivoja, vähint.  19 r:tonnin mitt. 560 	94009 1169 236937 
allel9 14 205 - 
Venäläisi3 satarnia  Suomenlanden 
ja lt1meren 	rannikolla ')  
Ports russes de la Baltigue. 
Laivoja, vähint.  19 r:Fonnin mitt. 2 346 	122 559 	1250 82949 
alle 19 1445 	- 319 - 
VenäIäisi 	satamia Laatokan rann.  2). 
Ports russes du lac de Ladoga.  
Laivoja, vähint.  19 r:tonnin mitt. 213 	20190 	612 165245 
allel9 	 » 14 	- 	13 - 
I Laiv., vähint. 19 r:t. mitt. 3 110 236 758 3031 485131: 
Yht. 
L 	allel9 	a 1473 537 - 
Laivoja, vähint.  19 r:tonnin mitt. 124 	151341 	200 43927 
alle 19 151 - 







, 	;i 	. 
A..  :Mereiikuijru kanippataxitUhse1- 
1. Suoranainen ulkomainen merenkulku.  
1263 6264591 755 530466 :1747148771 
9 	- 	196 	- 	-124 	-- 
710 175234 	466 407357 4772 788099: 
3 	- 	33 	- 	18001 
287. 26972' 172 10893 1284 22.3300 
44 	- 	53 	- 	124 -- 
2260 828665 1393 948716 08032499271) 
56 - 	282 - 	2348 
2. Yhdistetty koti- la  ulkomainen merenkulku.  
2 564 1 250 6621 259 143 731) 3 147 I 453 453 
1 	- 	1 	- 	17 -- 
Lastiasa. 	PaIno1stissa. 	Lastissn. 
CIeargs. Sur iet. Chargés. 
fl.  Ma.räyksiä snadalaseen tai pakottavasta  syystä satamaan 
poikenneet laivat.  
56 10707 	32 15715 	43 29015' 	20 	7964 	151 03401 
2 - 	2 - 	— 1 - 	6,— 	10 - 
C. 1'Inusta syystä  ulkoinaisessa merenkulussa hiareeratut laivat. 
- 	 - 	 - 	41 	3 112 1 	411 	3112 
- 	 - 	- - 	6 - 	6'- 
Y h I e e n v e 1 o. 
4780, 274519 3802 549085 4924 2108708 2008 1105882155234038284 
4477' 288242 3375 476962 409111714996 17801 852695 137233332895 
4486 257502 3757 468590 370111572119 1093 829511 137273127722  
Laivoja, vähint.  19 r:tonnin mitt. 
 allel9  
Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
» 	allel9 	» 
V. 1903 
Kaikki laivat 	1902 
1901 
') TShSn »isältyy  myös venäläiset satamat Mustan meren  ja Asowan  meren rannalla. 
2)  Tähän sisältyy koko liike Laatokolla, sekin, joka on välitetty. Plelarlin. 
13 
Mouvement de la navigation. 
Résumé général de la navigation extérleure en 1903. 




20 	21 22 
Purjelaivoja. - Natnre 	€5 voiles. HOyrylaivuja. - Navires €5 va peHr. 
Yhteens5. Määräsatauast. 
Lastisna. Painolastissa. Lastissn. Palnolastissa. Total. 
Charge8. Sur ?r81. hargés. Sur lost. Forts de destination. 
H 
C 	mo 0 a 
C 	mo 
ii, 	a 'n u 	aa-. -. 	F 'n 	7' 
0 
N av i g at I on 	co m m er a i al e. Satamia ulkovalloissa. 
.Vavigation ext irienre direcle.  Ports étrangers. 
1 623 332 685 	53 	14223 2 185 1 470 729 140 	55 629 40011 873 266 Laivoja, vähint. 19 r:tomiin mitt. 
210 - 	4 	- 174 - 31 	- 419 - alle 	19 	» 	» 
VenälUisiä satamia Suomenlanden  
ja lt2meren rannikolla 	). 
Ports russes de la Baltique. 
2894 	147239 	451 	29248 413 93898 338 	69 708 4 096 	339 891  Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
I 1 021 	- 	564 	-- 4 - - 30 1619 » 	alle 19 	a 	» 
VenäIäisi 	satamia Laatokan rann.  1) 
Ports russes du lac de Ladoga. 
739 	178 574 	69 	4304 177 15818 299 	24118 1 284 	222 814 LaiVoja, vähint, 19 r:tonnin mitt. 
26 	- 	2 	- 10 - 82 120 	- a 	alle 	19 	a 	a 
5256 	65849$ 573 47 773, 2 775 1 580 245 777 	149 455 9381 2435 971 Laiv.. vähint. 19 r:t mitt. 
% ht. 
- 1257, 570 188 143' 	-. 2 158 { 	a 	alle 	19 	a 	a 
Cabotage miste. 
251 28840 	234 	60093 2603 1 288 999 310 	152 767 33981 530 699 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
6 - - 1 	- 7 a 	alle 19 
Eacale par ordre ou par force majeure. 
56 	10707 	32 15715 43 29015 20 	7964 151 	63 401 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
2 	- 	2 - - 6 10 	- a 	alle 19 	a 	a 
Naviren 	d'alileura 	déclarés 	en 	douane. 
- 	- 	- - 	-- 41 	3 112 41 	3 112 Laivoja, vähint. 19 r:tonnin mitt. 
- 	- 	 - fl 	- 6 	- a 	alle 19 	a 	a 
Résumé total. 
682$ 	708165 	1411 	128157 5601) 299763 1304 	314546 1515240506)1 V. 1903 
6467 	637 185 	1 228 	120798 45150 2251 646 1 309 	313 326 13554)322 955 1902 	Kaikki laivat.  
7024 	620485 	1 16$ 	9901:E 4388 2167)74 1 042 	226 061 1)62231129)1 1901 
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5. Vuonna 1903 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen 
Mouvement  de la navigation commerciale en Finlande pendant I'année 1903. 
1 
Kansallleuus eli lIppu. 
Pat'iilons. 
2 	314 
Purjelaivoja. - Navire 
5 	6 	7 
Tulleita. - Entrés. 
8 	9 	10 
4 vapeur. 
11 















C- 	 — 
S 
a toS 
 u- Sa 
Suomalainen 	  2573 189 494 2170 	256 103 	1 575 561 259 167: 	28906 	64851015762: 
Ven3lainen ) 	279 19 626 437 	110473 	236 88873 
103 1 	7301 	1054 176273, 
Ruotsalainen 162 31 913 213 47 955 	134 50 837 301 111 187 	700 	231892 
Norjalainen 	  18 6 779 83 490551 	57 31 415 195 150121 	353 	298770 
Tanskalainen  73 11 424 106 18573 	28 18 555 222 210352 	427 	2589041 
Saksalainen 	  9 2 254 14 6 247 	187 81 318 239 178954 	449 2687681 
Alamaalalnen  9 1 181 4 2727 	6 5 320 49 48983. 	68 58211 
B&gialainen 	  21 	13081 	2 12081 
Brittilälnen  1340 	84 35418 	189 	185776 	224 22253.41 
Ransaalainen 	  132 	3 2 665 	10 8385 	14 11162 
Eapanjalainen  - 	2 3 010 15 13943 	17 169531 
Italialainen 976 745 	- 2 3220 	4 4940 
Itavaltalalnen 	  5 8112 - 	 5 3112 
Portugalilainen  1 	781 - 	 - 	1 781 
Yhteensa 3119 236758 30331 	485131 	2280 898665 1 	1393 	948716 	9803 2499270 
') 	 Sitii liilckee8sä 
LaaiolaUa: 
Suomalainen  	194 	173501 	283 64211 	153 	15876 	81 	6033 	711 	1034701 
Ventläluen  	19 	2840 	329 101034 	134 	11096 	91 	4860 	573: 	119830: 
12 	13 	14 	15 	16 	37 	18 	19 	20 	21 	 22 
L ft h t e n e I t II. -. Sortis. 
Purjelaivoja. - Nas'ires 4 eoiles. 	Höyrylaiv. - Navires a vapeur. 
II YhteenA. 
Palnolutissa. 	Lastiesa. 	Painolastlssa. 





Kansallisuus eli lippu. 
PavilIons, Sur lest. 
P 
SuomalaInen  1) 














fl  flo 
















	21 	1897 	288 	151001 	54 	12210 	700 233 197 
48921 	1 	29 	230 	173914 	15 	8414 	354 231 278 
29 840 
	
4 	349 	244 	226797. 	4 	26141, 	428 
	
259 600 
8506 	- 	 - 	369 235807 	49 	20437 	441 264 750 
3 707 	1 	201 	62 	51 626 	1 	401 	66 
	
55935 
- 	- 2 	1208 	-. 	- 2 
	
1208 
1 340 	 - 	216 211 778 	8 	9800 	224 222918 
132 	- 	 - 	14 	12285 	- 	- 	15 
	
12417 
- 	 - 	17 	17451 - 	17 
	
17451 
740 	1 	975 	2 	3220 	 - 	 - 4 
	
4940 












Suomesta lähteneet vähintään 19 rek. tonnin mittaiset laivat. 
kansallisuus. 
(Navires de 19 tonneaux ei au-dessus). -- Navzçiation par pavilions. 
5256 658498 	573 	47773 	2775 1580345 	777 149455' 9581 2455971 Yhteensä 
 
1)  SiltS Ziiklc.essä 
 Laatokalla:  




78902 	48 	2 742 	93 	9 414 




10171 , 	573 
16 
6. Vuonna 103 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen 1htö- 
Mouvemen  de la navigation commerciale en Finlande pendant l'annéo 1903. 
2 	3 	4f 	S 	61 	7 	8 	ii 	10 	11 
Tulleita. - Enirés. 
	
Purjelatvoja. 	 IlOyrylalvoja. 
.Vavres 4 voües. Navires 4 sapeur. Yhteensä. 
lÄhtö- ja mlt8rA8atamat. 















. 	 . 
, 	F 
3olal. 
a a a.O 
ut° sa 
- 	 . 
p 
2;l 
Venaja 	') Pietarl  	1 561 105 000 1 423 148769 	644 139274 417 340643 4345 733686 
2 	 muita satamta  	698 37 749 419 99 425 ')363 62 932 221 77607 1 711 277 713 
S 	Ruotsi: Tukholma  	81 4 277 392 20647 	884 162417 60 418851 919 229226 
4 	 Pohjanlanden rannikolla 	 9 415 101 16014 	99 24867 103 526771 312 53973 • 
5 	Itämeren 	 137 13074 37 8070 	7 	2129 48 27721 229 50996 
6 L8nsiranniknlla  	74 10460 17 5040 	2 	1058 21 	16054 	117 	32612 
Norja  	6 991 20 11814 	6 	1110 5 5749 	37 19603 
8 	Tanska: KOpenhamina 	8 672 47 13026 	3 	1483 76 65614 	129 80795 
9 	 ' 	mutta sstamia  	48 	6746 152 81162 	3 	1061 75 50750 	273 89718 
lo 	Saksa: Lyypekki  	16 	4508 62 17107 	193 	62366 24 15539 	295 99518 
'I muita satamla itAmeren rannik 	31 	4427 167 40767 	168 74037 258 209772 	624 329003 
121 	Hampurt 	2 	307 8 656 	79 44435 5 3852 	89 49150 
13 	muita sat. Pobjanmeren rannik 	17 	4293 20 5209 	6 8172 18 13018 	61 25692 
14 	Alamant  	7 	1 018 	8 1035 	3 1252 	14 14654 	27 17979 
15 	Belgia  	2 	610 	4 1381. 	18 	11052 4183 	28 17226 
16 	 Laulua  	2 	161 	69 32440 	6 	4116 	 759 	68 37646 
17 	Isobritannia 	Hull  	2 	806 	2 	940 	98 	87 23 	 1367 	103 90365 
18 	ja 	 . 	mutta Engl. summia. 	 . 	 . 	85 	23216 	48 	19 802 	135 	99 103 	36 	40670 	304 182809 
19 	Irianti 	Skotlanntt: 	 11 	3 752 	9 	3347 	14 	5868 1 621 	36 14618 
20 Irlanuiu 	 . . . 	 - 	 - 2330 	- 	 - 	 3 	2330 
21 	Ranska: satamia Atlantin rannikolla 	 - 	 - 	 4570 	9 	6030 3i 	13395 
22 	 , 	Valimeren - 	9 	9215 	 It 	9215 
23 	Portugali 	  - 	1 	664 	 1 	664 ' 
24 	Espanja  	25 	10980 2 	1116 	12 	12472 	 -- 	39 	21568 
25 	Italia  	5 	3148 1 	871 1749 	7 	5768 
28 	EgyptI 	  
27 	Algeria 	  
28 	TunIs  
29 	Kapkau punkt 	  
ao 	Port Elisabet  
31 	Algoa Bay 	  
32 	East Lt.ndon  
33 	Port Natal 	  
34 	»elegoa Bay 	  
35 	118-tuttu 	 3573 	 3.875 
36 	Port Artur  
37 	Brlttt.lAinen P. Amerika 	  
38 	P. A. Yhdyevall8t 	  - 	 - 	 - 	2, 	4521 	- 	 - 	2 	4521 
39 	Brasilia 	  - 	3 	544 	- 	 - 	 - 	 - 	31 	54.1 
40 Yliteeu6lt 
t)  SijId lIikkeessä LaatekaWy: 
3 119 236 758 3031 	485 131 2 26O 828 665 1393 948716 98032499270 
45 	Pietarl 	  164 15 721 274 	76458 	144 20982 87 6 226 	619 118387 
42 	Muut venAlAlset satamat  	49 4 469 338 88787, 	149 5990 136 5667 	665 104913 
5)  NIistä S yht. 2 998  tonnin inittaista laivna satamista Mustan meren rannalla ja 1 1 033 tonnin mittainen 
laiva satamaata Asowan meren rannalla. 
iT 
Suomesta lähteneet vähintäin 19 rek, tonnin mittaiset laivat.  
ja määrärnaat, 
(Navires de 19 tonneaux et au-dessus). - Navigation par puissances. 
12 	13 	14 	15 	16 	f 	37 	18 
L 31 h t e ii e It 6. - ,Sortt8. 
19 	20 	 21 
 
Purjelaivoja. - Navires 6 voiles. 	Höyrylaivoja. - Naviree 4 vapem. 
Laotlaaa. 	 P6Inol&sIjBaa. 	 LastIaa. 	 PalnolazIj$sa. 




fl fl 	eO 
fl ' 















































































































































































































































































































































































































Venäjä: Pietarl ') 	 3591 283 970 
muita satamia 	 ) 979 125 997 
S Ruotsi: Tukholma 	 860 189 403 
4 	Pohjanlanden rannik.  111 12517 
5 	Itämeren 121 13803 
6 	Länsirsunikolla. 1 400 
7 Norja 	  
8 Tanska: Köpenhamina.  29 9 582 
9 	muita antamia. 36 11 290 
10 Saksa: Lyypekki 	 210 68057 
11 	mnitasatam.ItAm.rann.  161 51 529 
12 	Hampuri 	  26 16 312 
13 	n 	muita sat. Pohjm. rann. 1 14 3 714 
14 Alamnat 	  470 
15 Belgia  17 10 003 
16 	g'Lontoo 	 40 22959 
17 	
Isobri- 	Hull 	  
tanula 







lrlanti : I 
Skotlanni.0 8 2 938 
20 i Irlannin 2 995 
21 Ranska: Atlantin ranuik. 18 9 124 
22 	» 	Välimeren 8 7 960 
23 Portugali 	  664 
24 Espanja  24 	14050 
25 Italia 	 2 	641 
26 Itä-Juha  
27 P. A. Yhdysvallat 	 
28 BrasilIa 	  
29 Yliteensli 6485 1015762 
1)  S4II 	iIikkee8sa Laato- 
kaija: 
30 Pietari 	  354 49 042 
31 Muut venäläiset sstamat 357 54428 
69 345 205 
50485 308 
10541 176273 700 231892 
7. Vuonna 1903 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen kansallisuus jaettuna 
Mouvement  de la navigation commerciale en Finande pendant 































2 1 097 1012' 
14 	8 883 8! 	2052. 
7 	3 938 17t 	2969 
30 	14 714 
4 323 02 53 976 
31 	17070 96 30 044 
5 	2 891 a 1455 
47 	27618 52 34 438 
I 	210 5 1 097 
2 	588 7 1121' 
0' 	3 345 3 3281 
2 	774 3 1 127 
20 	12 499 5 948 
3 	1 760 
48 30 486 35 8636 
8 3 700 8 2904 
3 1 335 
5 1 493 3 1 731 
2 1 333 
181 
353 	228 770 427 258904 
1)  Niistä kaksi yhteensä 1901 tonnin mittaista laivsa antamista Mustan meren rannalla ja yksI '1033 tonnin vetoinen 
sj 	yksi 1097 tonnin mittainen laiva satainasla Mustan meren rannalla. 
16 
Suom 	 ) rek, tonnin niittaiset laivat. 
lahtö- ,a. 	niawaiu 
l'année  1903. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). 
de provenance et de destination.  
1%Tv'ire 	etré. 
12 	13 18 	19 20 	 21 
Saksalaisia. Mutta. 
Yhteensa. - Lojal. Allemaads. Aatre pavilions. 








u 	a. a, - 	 - 	a. 	a. a. 
a. I 
65 	57547 32 32534 64 72905 13 	10954 4345 733686 
10 	5095 1 	1378 23 	26188 1 	132 1 711 277713 
4 	I 	2912 2 	281 6 	4902 1 	791 919 229226 
6 3017 2 	1361 4 	5092 1 	1505 312 53973 
4 1 663 2 	526 9 	8 981 3 	2 257 229 50996 
1 	1000 - 	 - 4 	2857 - 	 - 117 32612 
- - 	 - 2 	3268 - 	 - 37 19664 
11 6217 - 	 - 4 3497 - 129 80795 
7 3361 - 	 - 14 9710 - 	 - 273 89718 
61 21340 - - 4 3036 - 	 - 295 99518 
178 107168 13 11794 65 	57062 9 9247 624 329003 
52 28368 1 1466 - 	 - 1 1054 89 49150 
29 14756 2 536 2 	3883 - - 61 	25692 
8 2122 12 7410 - - - 27 	17979 
2 1 727 1 920 1 	1 445 - - 28 	17 226 
- - -. - -- 	 - - 
- 68 37646 
- - - - 1 	 1363 - - 103 90365 
13 11711 - - lO 	7767 4 3715 304 182809 
2 678 -- - 4 	2141 1 325 36 14618 
- - - - - 	 - - 
- 5 2330 
- - - - - 	 - - 
- 28 13395 
- - - - - 	
- 1 	1255 9 9215 
- - - - - 	 - - 	
- 1 664 
- - - - 3 	3130 4 	2681 39 24568 
- - - - 1 	871 4 	4256 7 5768 
- - - - 1 	1929 - 	 - 2 	5873 
- - - - 2 	4524 - 	 - 2 	45241 
1 185 - - -- 	I 	 - - 	 - 3 	541 
449 268768 68 58211 224 	222531 43 	38156 9803 	2499270 
- - - 	 - - 	 - - 	
- 659 	118387 
- - 	 - - 	I - 	
- 665 	104 913 






























7. Vuonna 1903 kauppatarkoituksessa  Suomeen tulleet ja 
Laivojen kansallisuus jaettuna 
 Mouvernent  de la navigation commerciale en Finlande pendant 
Pavilions des navires par pays de 
. 	 tli.tzio.it1t 	 - 
2 
Suomalaisia 





















I VenAjI: Pietaril  	9350 260824 4231 	97937 12 	3 414 1 	297 1. 	6331 
2 	muita sataniia 	979 116816 575 	62 942 12 	3 026 1 	273 3 	1981 
3 Ruotsi: Tukholma  	790 161 951 2 	585 11 1 826 
4, 	a 	Pohjanlanden rannik 	119 21 157 3 	129 174 23 358 t2 1 	6585 1 	59' 
5, 	a 	ItAmeren 	 9 1057 39 7 167 1 	889 4' 	425, 
6 	a 	Llnolrannlkolla  9 5 209 
7 Norja 	  5 	956 1 	142 
8.Tanska: Köpenbamina 	 32 	9021 1 	140 49 	8 285 8 	2209 7' 	1787. 
9 	» 	muita satamia 	 171 	5218 5 	854 97 	14 930 8 	1584 ]]' 	1365 
loSaksa: Lyypekki 	209 	68274 7 	1 627 2 	387 
III: 	o 	muitosatam.Itäm.rs,in. 	164 	49804 4 	503 51' 	10 086 2, 	538 408 
12 a 	Hampurl  	2 	1220 1 	151 
18 a 	muita sat. Pohjm. rann. 	24 	7333 6 	737 26. 	4 654 6: 	4458 15 3355 
14 Alamaat  	2 	1619 1 	98 8 	6 451 22 	16 929 48 43481 
16 Belgia  	17 	9585 2 	1126 10 	8 959 13 	8331 38 	33043 
16 (Lontoo 	58 	34892 5 	1057 10 	4 462 42. 	26044 44' 	20659 
17 
Isobri- 	1juli  	99: 	87656 32 	7 768 22: 	16707 5 	4214 
18 
tannia <  muita EngL satam.l 	139 	83792 19 	4455 80 	53040 115 	81230 43: 	20836 
19 
ja Skotlairnin 	 21 6211 1 	155 51 	33 890 24 	13844 25 	8109 
20 
Irlanti: Irlannin 1 	423 
21 Ranska: Atlantin rannik. 	13 6881 43 	40 676 52 	34995 132 	103012 
22 a 	Vitlinieren 	 2 2014 1, 	7 3' 	2251, 
23 PortugalI  	1 	434 1 , 	228 4 	140 
24 Bspanja  	24 	16353 14 	10916 4 	2842 16 	10917 
26 Italia 	  2 	854: 
26 Egypti  1 	13.3 11 	2256 
27 Algeria  	2 	999 1 	967 
28 Tunis 	  1 	691 1 098 
29 Kapkaupunki  	 546 2 	864 2. 	M8 
3OIPort Elisabet 	 735 1 	390 
31 Aigoa Bay 	  1 	842 
32 East London 	  
38 Port Natal  	 605 
34 Delagoa Bay 	 1 063 990 3 	3357 
36 Pore Arihur  237' 
36 Brittil8inen Pohj. Anierika 	- 2 	3042 
37 Brasilia  	- : 	470 
88 Ykleenslij 	6078 	956729 	1016J 	171055 
i)  Siitä liikkeeä Loots- 
kalla: 
700' 	233197 5541 	231278 428: 	259600' 
39 Pietari 	374. 	54664 	316 	80979 






































Suomesta lähteneet vähintäin  19 rek, tonnin mittaiset laivat. 
lähtö- ja määräniaita kohti. (Jatk.) 
l'annee 1903. (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). 
provenance et de destination. (Suite).  





























S a a 







1586 	195611 2 
804 	166275 3 
326 	62397 
 : 
55 	10292 5 
9 	5209 6 
6 	1098 7 
118 	27516 8 
146 	26257 9 
277 	89210 10 
250 	74162 ii 
10 	4728 12 
153 	58914 13 
156 	137009 14 
147 	108270 15 
191 	114646 16 
166 	144333 17 
567 	391982 18 
161 	80307 19 
2 667 20 
311 	244640 21 
11 	11232 22 
8 	2565 23 
91 	70631 24 
2 834 25 
5 	8883 28 
3 	1966 27 
2 	1789 28 
6 	4503 29 
2 	1125 30 
2 	2920 31 
O 	1340 32 
2 	2287 33 
7 	9510 34 
1 	237 35 
2 	1042 86 
1 470 37 








9733 	6 	4 785 
- 	- 	22 	21 308 
16211 
9 	8983 	72 
	
81 292 
1 	401 	50 
	
53 335 
5 	5026 	25 
	
26 380 












411 	261 ThO IS 04 	19909 224 	222918 9381 	2435971 38 
690 	135643 89 
594 	87171 40 
22 
8. Vuonna 1903 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet 
Laivojen lähtö- ja määrämaat jaet - 
Mouvement  de la navigation commerciale en Finlande pendant 
Pays de provenance 
.. 	P -aTi11oit 	1i•v-o'j. 
et de destination 
- 
2 	3 	 5 6! 	7 8 	9 	lOI 	11 12! 	13 14! 	
15 18! 17 
- 




Di8tricls de doiiane. I 	.5 
-o 	 0 -a 
- 
a lO 
- o 	 a. au 
I Tornio  	6 8854 31 1 160 - 	 9 3 i3 	8 	5073 	 313 	3 1 528 
2 KemI  	21 14 968 33 9 182 	 8 1 279 	18 	10136 	2 	1 205 5 2 641 
3 Oulu 	  40 89 086 15 9 274l 	4 517 18 9 519 	25 	16921 	1 	1 354 16 11 904 
4Raahe 12 7308 34 9 181 1I 	3 625 9 6 487 	4 7891 1 1 287 
5 Kokkola 	  20 15848 40 6 842' - 14 9 260 20 16 721 2 	1 062 5 4 066 
6 PietarsaarI  33 37 439 8 5004 1 1 051 6 3 682 29 28 210 2 	186 3 1 439 6 6 458 
7 Ijusikaarlapyy 	 4 4340 3 2412 - 5 4 781 2 8 378 1 1 363 
8 Nikolainkaupunkl 29 18 386 84 17374 1 	470 17 8 808 59 28 676 2 180 16 9 482 
9 Kaskinen 	  7 6940 49 6210 - 2 882 7 8 963 1 1 260 
10 KristIina  6 6481 17 4512 - 10 8 162 25 11 128 9 5 914 
11 Pori 	  59 20 958 60 18814 - 60 16 152 77 34 774 804 1 948 17 7 960 
12 Rauma  24 8480 56 12096 1 	276 17 7 978 115 39 550 5 2908 2 1 800 27 14 287 
13 Uusikaupunki 11 2227 25 3 723 15 3 964 20 5 186 2 653 
14 NsautaII 	  
13 Turku 	  189 28 908 192 45 934 21 	727 35 11 891 91 41 692 9 8 834 87 50 838 
18 Ekkerö  40 1 511 5 1475 1 857 
17 Manrianhamina 	 4 178 359 75 848 18 4 280 13 4163 17 8 799 
18 Degerby 	  5 119 199 14 626 5 1 576 15 8026 I 1 783 
19 hanko  74 18 112 157 66 195 2 846 12 3 211 95 40 281 1 610 32 28 897 
20 Tammisaart 	 37 5105 635 8 8476 	 
21 Flelsinki 	  410 100 096 64 12 928 3 876 21 6 424 174 70 330 3 898 5 	3106 	120 105 673 
22 I'orvoo  49 0853 9 4 955 9 8 833 15 8596 1 968 1 871 
23 LovIisa 	  165 38 642 12 7 529 ii 	364 17 7 441 22 11 159 2 647 
24 Kotka  147 61 694 21. 6 904 8 	5198 39 13 841 84 45807 2 2093 3 1 472 31 20 255 
25 HamIna 	  103 44 884 5 4 240 1 614 14 8 140 23 14 197 1 847 2 759 ii 6 881 
26 VIipuri  841 184 327 47 18 628 10 3600 47 29 759 111 55 676 5 4081 1 1 445 71 31 992 
ai Iisalmi 	  16 1457 	 
28 Kuopio  112 10 088 	 
29 Joensuu 	  70 6819 	 
80 SavonlInna  43 4602 	 
31 Mikkeli 	  34 2480 	 
32 Tullivartiot meren ran-




rannalla  1 284 223 300 
84 Ylsteensll 6056 t011  399! 15771386807! 	371 196641 4021170513110691503 363 	27 17 979! 	28 	17226 5161327768 











Suomesta lähteneet vähintäin 19 rek,  tonnin mittaiset laivat.  
tuina eri tullikamaripiireja kohti. 
l'arinée  1903 (Navires de 19 tonneaux et au-dessus). 
par les différelts dictrics  de douane, 
1J'v- ir 	 zitzé. 



















- 1 574 
2 1524 
- - 889 
- 1 348 
- - 1 783 
2 - 561 -- 1 27741 
- - 1, 1334 
817 - - 31 1455 
-- - 2 995 
- - 2 876 
9. 8774 - - 7 5922 
490 
688 
- I - 1 442 
71 
7122 1 664 4 2765 
- 
- 4, 1643 
1529 - 	I 
422 - 4 1243 
2 1077 





1 	19291 =  
B 944 







127 	95618 3 
66 	31546 4 
102 	54147 5 
89 	79292 8 
15 	16274 
214 	90175 8 
66 	19255 9 
69 	34280  lsj 
281j 	10268211 
2191 	87824 121 
75 	16429  IB - - 14 
571 	197820 is 
55 	33-13i 
407 	93 758 17 
229 	2113018 
376 	162 812 is 
53 	9658o 
820 	309 87721 
92 	31 218 22 
230 	69 863 23 
351 	16009524 
164 	81 311 25 
615 	289 131 26 




34 	2 48031 
2751! 	134 702132  - - 	- - 	- - 	- - 	- - 	
- 1284 	223 3O0a3 
664 	39 21568 	7 	5768 	2 	5871 	2 	4524 	3 	544 9803 	249927034 
37 	22610 
8. Vuonna 1903 kauppatarkoituksessa Suomeen tulleet ja 
Laivojen lahtö-  ja märämaat 
Mouvement  de la navigation commerciale en Finlande pendant 
Pays de provenance et de destination par  
. LLJitxkit 	1ivJ. - 
24 




4 	0 	: 6 	7 	:8: 	9 
	
Ruotsi. 	Norja 	Tanaka. 
Suede. 	Norvhge. 	Danemark.  
11 	l3 
	





D18!IiCtS de dotsane. 




1 Tornio 	  4) 598 31 1362 - - 2 443— 
- 3 3843— - 
I Kemi 	  81 1225! 22 
1640 ! - 3 152 	1 180 2153 l 
3 Oulu  10 1736 8 5258 - - 2 261 	5 1788 18 13945 3 
2174 
4 Raahe 	  4 5771 29 4253 - - 1 158 	3 984, 2 2349 - - 
5 Kokkola 	  1201 36 5093 - 3 437 	12: 3512: 12 
9491 	1 595 
6 Pietarsaari  1 159 4 2163 - 2 329 	20 4651: 6 
3595: 	
2 1821 
Uusikaarlepyy 	 - - - 	 - - 5 4871 - 




3077 	26 8025 18: 16419 	1 427 
9 Kasklnen 	  - - 46 5603: - - 	16 4530 - 
- 	1 760 
10 Kristina 	  1 159 5: 715 - - 	 : 3 684 	19 4890 5 974 	
3 750 
il Pori 	  34 6238 30 5900 - - 28 5470: 	82 25509 15 13138 	
17 10321 
12 Rauma  6 839 41 8325 - - 9 1598 	
85 1 23679 7 5693, 	6 4234 
Uusikaupunki 	 15 1055 21! 588 - - 14) 3966 	22 5098 1 75L - 
1 34 Naantuli 	  - - - - - 	1 375 
15 
:16 
Turku 	  
EkkerO  






143: 16 2274 	45 
- 	 - 
14630 6: 4831 	1O 
- 
6704 
17 Maarianhamina 	 288 71997 - - 3 301 	1 346 - 
18 Degerby 	  48 265 16047 - 
19 Hanko  139 24532 162 ! 66860 - - 17 2536 	83 30783 4 3746 	8 5057, 
20 Tammisaari 	 13 702 -! - - - - - 	 - 
- 	2 1034 
Helsinki 	  354 78523 26 12666 - - 3 731 	75 31851 6 5334 	2 631 
22 Porvoo  57 750 5 1478 1, 539 13 2113 	11 3971 12 10771 	2 
1502 
23 Loviisa 	  75 6 514: 1 542 1 240 12 3206 	25 8754 9 8031 	
11 7932 
24 Kotka. 	  83 6 562 325 - 
- 55 : 11976: 	72 37750 13 13366 	21 17014 
25 Hamina  70 7 820 - - - - 2 539 	21 8062 8 5393 	17 11941 
26 Viipuri 	  735 66 671 20 6549 3 177 63 14540 	66 20621 9 8355 	
40 33556 
27 Iisalmi  6 541 
28 Kuopio 	  76 6 969 
29 Joensuu  57 6 556 
80 Savonlinna 	  78 5709: 
31 Mikkeli  29 2229 
32 Tullivartiot meren ran- 
nikolia 	  2227 98421 
33 Tullipaikat 	Leatokan 
rannalla  1 284 222 814 - 
vitteensli I 	 : 244 173 6 1 098 2(;L1 53773! 6901 227 014 136 137 009 	1471  108 270 
NliEä 2 yht. 3 789 tonnin mittaisla lalvaa Tunislln, 1 735 tunnin mittainen laiva Fort Elisabetiin ja 2 yht. 4100 
2078 tonnin mittainan laiva Aigoa Bayhln.  5)  Port Natal. ) ?Oiista 1 987 tonnin mittainen Laiva Algarisen, 2 yht. 906 tonnIn 
 1340  tonnin mittainen East Londoulin ja 4 yht. 4420 tonnIn mitinista D,lagoa Bayhtn.  0)  NilstI 1 743 tonnIn mittainen 
tonnin mittainen laiva Kapkanpnnklin ja 1 990  tonnin mittainen laiva Detagot. Bayhin. 

Purjetalvoja. 	Hbyrylaivoja. 
Navires 8 v0i158. 	Natarss 8 sapeur. 
Lastiasa. Painolast. 
Charg6e. 	Sar lest. 
Purjelaivoja. 
Naviree 8 ileg. 
Lastlasa. 	Painolast. 
Chargis. 	Sur leSt. 
Höyrylaivoja. 
Navires 8 vapenr. 










5s3 a 5.0 a mu - 
. 	 ;.. 
nu a' 
a a.O a an Sa a an a an 
a a a'a an a' 
a a'O a 
9.  Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikarnaripiireissä vuonna  1903 
kl areeratut laivat. 
A.  Vällintään 19 rekisteritonnin  mittaisten laivain väli rtämä merenkulku. 
Navires déGlarés  dans les divers districts de douane  pour navigation extérioure en 1903. 
1iovires de 19 tonneaux et au-dessus. 
1 	 2 	34 	5 	6 	7 	0 	9 	10 	11 
	
12 	13 	14 	
1 
16 	17 	18 	19 	20 	21 
Tulleita laivoja.  —Entrés. LAhteneitit laivoja. - Soriis. 
Lahtö- ja mAArIt- 
maat. 
Pays de provenance 






















Ulkomaisia laivoja - 
Maita ealamia. 
UlkomaisIa laivoja - 
21 7 815 
P rxi.i 
21 	7 875 
4 3 602 4 3602 
2 318 2 318 159 I 359 




20 - 	 - 	 -- 	 - 	 -- 	1 - 
301 	9 	361 	- 	 - 	16 	334 	29 896 13 116° 
I7 30 1342 
- 	I - 	1 	919 019 




6 1.1 	H 	9 
is I r J 8. 
3 
Pays de provenance 
it de de8tiaiiOn. 
Alamaat: 
 Ulkomaisia laivoja  
Belgia; 
Ulkomaisia laivoja  
Isobritannia ja 











Nasire, 4 vapeur. 
Total. 
Chargéa. Sur kaI. Chargé,. Sur le.t. 


































,neren rannikoUa. I  




.haviree 4 velka. Navire, 4 voile,. 
Chargé.,. 	Sur Lest. Chargh. 	Sur lear. 
1 
I 	I 	I 
Saatte. 4 vapour. 




4 1036 - 
1193 -. 
156- - 
- 	1 	079 
- 
- I 10  
2 1791 - 
3. 2589 





11 12 13 141 	15 !Iio 	17 	I8 
S o r I i a. 





Suomalaisia laivoja - 

















lAIitö- ja nAArI- 
mast 
3 	4 	2 	 7 	819 	10 	11 
Tulleita laivoja. 







Ulkomaisia » — 
Ylitecusli 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan 
Sn omalai» in. 








































24 8 878 
1 308 
27 	4590 69 31 090 7 I 104 37145 
4 	1851 1 20 28 11 931 1 169 	34 13 961 
2 	461 1 112 8 484 	6 1007 
15 	1 005 17 2066 1 21 	33 3092 
1 	313 7 4800 1 446 	9 5559 
5 	960 8 5883 - - 	13 8843 
1 1841 3 385 	4 2226 
- 2 1578 - - 	2 1578 
- 
1 325 - - 	1 825 
- 
1 1083— - 	1 1088 
- 
1 1471 - - 	1 1471 
27 	4590 	1 20 69 31090 7 14451 104 37145 
37 	4516 	I 8$ 39 18204 S 16601 	73 *4194 
2 778 -i 2 778 
159 6 954 7 1 118 
112 1 112 





























- 	2 	357 

























16457 221 21 360 





































1 083 1 
1471 1 
363561 




































1 	87 1 208 2 




Payn de provenance 












Muita 8U1atfliO Itä- 
meren sannikolla. 




Suomalaisia laivoja - 
Ulkomaisia 	 - I 
Alamaat:  
Ulkomaisia laivoja -- 
Belgia: 









Musta Engi. eulamia. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 
Sis otiannin eatassth,.  
Ulkomaisia laivoja  
1 	
s 1 -. 
I 	68— 	 1 	468 
18O 	II 	5212 	10 	7300, 21 12866 
51O -. 	 1 	325 
341 	 - 	 3 -Il 
2 	1 364 	2 	1 11111 
3 	2295 	.1 	2 344 
1 	405 	4 
ir 	144 	1 
Total. 
16! 17 
S 0 r £ 1 8. 
Navire8 a vapessr. 
Charyée. 	Sur leal. Sur ieat. 
13 	14! 15 18! 	19 1 201 	21 
Chargia. 
a a a 
12 
Naarss ts soil... 
152 -- 
4 	4044 I 171 
I 
2 678 7673 
1 	1 363 	 1 	1 363 
'7 375 4 2 700 




16 	-1 799 
I 	8 	9 10 
B a 	r B a. 
Naairea a 
Total. 
Charyh. Sur leal. 
a a. 
- 	2 1211 - 
218. 	 -- 
327 
Navirs. ts vosle.. 
Chargés. I Stir lest. 
30 P'sthi S .*.. 
3 	 6 	6 	 9 Ho 	ii 
Tulleita iaivoj a. 
Pasjelsivoja. 	 Höyrylalvoja. 
LOiitÖ- ja itlilirit- 	 Yhteensi. 
all. 	 Lastisas. 
	Paluolast. Laatiasa. 	Painolast. 
12 	13 	14 	15 tI 16 ! 	17 	18 	19 	20 	21 
Lähteiicitä laivoja. 
Pnielatvoja. 	 Hoyrylalvoja. 
--  	 Yhteensä. 






ao 	-. an 
is 	P 
mO a 0 
!  
0 






Ulkomaisia lUlvoja 	 - 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja - 





Ulkomaisia laivoja - 
PorI E118a661. 
Suomalaisia laivoja 	 
Delagoa Bay. 
Ulkomaisia laivoja 
7_lI 	 7 	1 77.5 
I 31111 	 - - 	2 	3 	(II) 
Paikkoja Suomesaa: 
Suoiiaiaiaia laivoja 	- 
Ulkomaisia 
Yhteensii 
1 	643 	8 226]! 
	
- 	- - - 	7 5746 2 1436 
1. 	146 15 4587 521 25403 64 35473 
4 1 2800 
sI 7180 
1321 65607 
574 	21 	7 477 	I 	SliSil  23 
I 	144 	1 	112 	7 	115 	5 
15 1 :198 	2 	71 102 56 148 11 4 328 i33 
4 













3 2270 34 12 191 	3 2269 40 16 799 	3 2 U' 	1 	773 	II: 12 628 
-- 	- 	- - 	2 	224 - 	 2 	224 - 	- -  I - 	1 	112 
1 	144 	5 	952 - 	 - 	56 5945 32 7044 	5 	3312 	1 	114 	25 5914 
- 1 	194 	5 2560 14 	3 707' 391 12761 	1 	34 I 	12279 
- 	- 	5 	835 	2, 1 703 	6 5 loI 13 7 902 	5 	835 	 7 067 
- 	- - 	- 	6 3323 71 5 
 6OO 
 13 9022 - 0950 
- 	- 	1 	327 - 	- 	31 	876' 	2 1209 	1 	17 	 I 	s76 
- 	 - 	2 4 100 	5 4 266 	7 8 366 - 7 0 386 
- 	- - 	- 	1 1 002 2 1 354 3 2356 - 	-- 	-- 	- 	2 356 
1 	114 15 4587 1  12 25403 541 15.17:1 1 1312 65607 sr! 4398 	2 	715 1112 	548 
1 822' 41 17 114 
112 	2 	224 
34 32 7044 
288 20 12 761  
- 13 7302 




14 4 328I 111 1 65992 
9 139 
1 371 
.91116 sUma  1101868801 
snerenkldus#a . 	1 	144 15 4 587 13 5 473 59 31 779 88 41 98 15 4 398 - 	61 32 784 10 2 345 86 30 527,  
Chargés. 
o 
0' 	a 'a 
• Facs de provenance 






ZS'avlres si ldpeur. 
Total. 
Chary/s. 	Sur lest. 
!  .1 	F 
So r £ la. 
Navir.. si vapour. 
'I-at"'. 
C/I argås. Sr LeSt. 
Novires si volies. 
Chargés. 	Sur Lest. 
(r&stI.) 




















Suomalaisia laivoja 	2 	2(12 


























































































5 8 889 102 102 
14 3 881 	 
16 4 462 12 3 495 12 3 498 
2 1 768 
2 1078 
20 13 047 
25 9319 - 
1 	1 997 21 24 443 
5 3399 
1) 	1 790 
2 1420 - 	- 
- 	1 	36411 	 -- 	3 3567 
Navi res si volles. 
-- 	 - 	3 3246 
4 	4i1; 
4 2175 - 	 2 2 342. 






5 	9• 1 192 
16 
- 	21011 	1 
304 	1 	l20 	7 
Siis 
3 7(19 10 9 454 
- 
19 14024 
3 2 174 
 














32 PE*ilU. 9 A.. 
Tulleita laivoja.  
a 	hIio 	11 12 I 18 	14 	15 II 16 	17 	18 I 	19 	O 	SI 
L9hteneltft laivoja. 
1 	 2 3 
Purjelalvoja. 	Röyryinivola. 
Yhteensa. 













5:0 	 ,- 50 
P 












Suomalaisia laivoja - 	- 
Ulkomaisia 
Muita salamia Po4-
jaa meren raIsni 
 kolla.  













Maita Engi. oQIarnia. 
Suomalsiala laivoja 








SuomalaIsia laivoja - 	- 
Ulkomaisia 	- 	-- 
Espanja: 
Ulkomaisia laivoja 	- 
Italia: 	I 
Ulkomaisia laivoja 	i 	I - 
5 3 142 
- 	 975 
210 
748 1854 3 	1354 6 
- 	1 1271 
I 330 	21 1 524 
I 	614 	8 4604 
	
1615 	4 2314 
3 1639— - 
-- 	 2 	238 
3 	610 	- 
11 9335 	7 2109 
- 	 3 	473 
1 	340 	1 	423 
5 3 142 
7 1004 
207 
- 	- 	44204- 
- 	16 16968 - 
2 1868 
3 2649 
52 53 349 
1 1304 






















3 	4 	5 	1161 	7 	sj 	'ia! 	ii 
En trCs. 
16 	16 I 	17 	18 I 	19 II 20 	21 
So r Lis. 
12! 13  
Navires a amIss. NaWres a vapeur. Navires h soils.. .3'a,irss a Papeur. 
Pays de p,ovenance 	 













Ulkomaisia laivoja 	 
Amerika: 
 BrastUa.  
(Rio Grande do Sol) 
Ulkomaisia laivoja 3 544 3 544 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 1 161 774 	2 1 936 
Ulkomaisia 21 17 943 10 5353 	31 23 296 
Yhteensll  21 3 750 25 7 100 52981 74 79539 220 143 638 
Jako laivojen kan. 
 sallisuuden  mu- 
kaan: 
Suomalaisia 2 962 2 58 25871 1 774 68 27 731 
Venalaisiä 7 1 044 lo 1 790 17 2 834 
Ruotsalaisia 5 724 i7 7 6 340 18 15 124 26 21 366 
Norj alaisia 10 4 67 8 6 200 11 9 926 20 20 801 
Tanskalaisia 5 624 11 1 60 4 3 682 14 15 411 34 21 123 
Saksalaisia 121 I 18 9 5 231 18 17 474 29 29 011 
Alamsalalals a 3 422 3 3 422 
BrittiltisiA 8 8 870 12 15 194 15 19 064 
Espanjalaisia 1 097 1 743 2 1 840 
Jtalialsisia 975 1 1 471 2 2 446 
Yhteensä 21 3 750 25 7368 100 52981 74 79539 220 143 638 
Slitit 	suorauaise88a  
an eron kuluasa 15 	2835 25 7358 	24 12 003 63 73 412 127 65 SIS 
. b. e. 
Yen2ja: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 2 226 12 4 400 14 4 626 




Suomalaisia laivoja 76 3 706 4 872 
Ulkomaisia - 2 342 342 










1 987 1 1 987 
6 4 403 9 6044 15 9 447 
6 8 986 4 	154. 18 4 980 
148 122 448 25 	961 224 146 984 
44 19 216 14! 	7 047 07 31 077 
a 692 7! 	109 17 9 814 
18 18 803 2, 	601 26 21 366 
19 16 126 29 20 801 
18 18 998 84 21 123 
25 21 821 21 	884 29 28 011 
3 3 422 3 3 422 
15 19 064 15 19 064 
2 1 840 a 1 840 
1 471 2 2 446 
US 122 448 25. 	96 224 146 984 
83 81887 7i 	13 148 107 546 
383 - 	2 459 
521 521 
159;' 	1 159 






































Merenkulku v. 1903. 	 5 
a.0 ni 0 a. 0 mu 
34 
	 'ru1i a 
3 	lals 	11617 	819 	p101 	11 
	121 	13 
	
14 	15 116 I 	17 	18 I 	19 11 20 I 	21 
	
2ulleita laivoja Lahteneita laivoja. 
Purjainivoja. 	Hoyrylalvoja. 	 Purjelaivoja. 	Hoyrylaivoja. 
Litlitö.- ja inIlIrS- 










Suomalaisia laivoja 	1 	76 	 1 	76 
Ulkomaisia 	 10 8 81 	4 






545 28 4201 
Tukiiolnza. 
Ulkomaisia laivoja 	 4 4947 








Sal omia Länsiranimi  
kolla. 






Ulkomaisia laivoja 	 1 1625 
	
1 1 625 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Ulkomaisia laivoja - 1 3281 - 5' 5118 6 6 440 158 158 
Mulla .satamia. 
Ulkomaisia laivoja 	 1481 — 	 2 
	89 
	
8 1 047 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  3351 5 1 569 6 1 904 2 644 2 	644 ' 




	 1 	220 
Ulkomaisia 	 —i 8 1 888 4 83 
	












Muita 8010,flia Poh- 


























53 875 - 	12 








159 37  10043 
345• 3 	478 
345 37 11 327 
- 	5 4729 
- 	12 10596 
499 	8 5 015 
0 5065 
I 3(5 98 18 254 
13 8751 









41 3641 	ill 
(TElth.) 35 p 
]iol 	Ii 121 	13 Ii 16 	17 	18 	19 	ø 1 21 
3 0 r 2 1 
2 l 3 ! 4 lS 6 	7 l 89 
.g  ,. t r é S. 







Navirsa 4 voile.. 
Payv de provenance 
a de delinatioti. 	Chargé.. 
Navires 4 vapen,. 
 Charyés. 	Sur l..t. 
3 	3 	2 
Naviree 4 vapeur. 
Total. 
	
Chargé.. 	Sur lest. 
•.5 	 .. a 	 C ts 
3 a 	 a  
a 	2 	a 
Chargé.. 




 Iria  nti: 
Lontoo. 
Ulkomaisia laivoja  
itai. 
Ulkomaisia laivoja 


































































































































1472 - 	 2 1472 
2245 - 	 3 25117 
1 050 - 	2 1050 
- 	S 755 

(Tth..) 	 37 
Pays de provenance 
et de de8tinOtion. 
8 	4 	 ] 	6 	116 	1 I 	9 	Iliol  




12 	13 	1141 	151116 	17 	19 1 1201 	21 
8 o r t $ 8. 
Na,ire. 4 voiZe8. .3'avires a vapeur. I! 
- 










6 5. 	6 a' 2 
'l 
.5 a. 
a 'a 0 	 0 'a 'a 
, 
Hampuri. 





thkomaiaia laivoja 	 	 2 1326 2 1 326 
Alamaaf: 




595 1 595 
Irlanti: 
Lontoo. 
Ulkomaisia laivoja 1 489 489 
Hall. 
Suomalaisia laivoja 1 714 7i4 
Maita EngI. oatamia. 
Suomalaisia laivoja 610 I 




3 552 	4 
985 
3 691 
-- 16 	17716 	 15 
513 - 	 - 	 1 
17 746 
513 
Sko tlanniso .satamia. 




Suomalaisia laivoja 664 664 	 
Ulkomaisia 1$ Ii 253 1$ 21 2171 
Batamta 	V?jlitneren 
rannikolla. 
Suomalaisin lRlvoja —ii 1 270 - 1 1270 	 
Espanja: 
Suomala1ia laivoja 348 	 1 348 	 
Ulkomaisia 	 ' - 	1 889 - 	1 889 6 5 224 6 5 224 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 2 722 - - '2 722 - 	 - 	311 15349 5 	2953 	41 18302 
Ulkomaisia 3 414 12 13 291 	6 	4 866 21 1 	571 2 424 1 	139 3 935 2 	1394 8 2832 
Yliteensil 9 1322 19 3881 79 39871 	Th 542591 182 99293 24 5042 1 	139 1113 	87124 19 	7008 179 99313 
38 	 Pii1u. 0 
l.21i1C,- ja 	uA5il. 
must. 
2 F ø 	5 	Ilo 	7 	8 	9 	isol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 









Lastlaa. Latiasa. Painolast. Leatissa. Painolast. Latiasa, Painolasi. 














a a.- a 
nu 
[5 





Jako laivojen kan - 
sallisouden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	6 	759 5 1[ 	21) 754 	1 26 62 22 823 8 21813 46 17 827 S 2 953 59 22 843 
VenSlAluiS. 2 	275 2 261 	1201 	- - 9 1737 5 397 139 5 1 201 9 1 737 
Ruotsalaisia. . 	1 	288 11 1751 	is 	5864 	30 1051 52 18404 12 2069 34 15 296 6 1 087 62 18 451 
-- 	- Norjalaisla I 712 	1 	3 724 	10 8 15 18 186 1 513 12 11 335 2 1 338 lis 13 186 
Tanskalaivia 1 201 	11 11 848 12 [3 049 12 13 049 38 13 0411 
Saksalaisia 6, 	'3812 	7 544? 13 9254 12 8 825 1 429 13 9 254 
Alamaalalsia 564 	4 5020 5 5584 5 5 584 I 5 584 
Brittilitisift I 	1 929 	12 12 456 13 14 385 13 14 385 13 14385 
Raoskalaisia 824— - 1 824 824 
824 
Ykteelisit 9 1322 19 3 839 79 39873 	75 5425 182 99293 24 5042 139 135 87124 19 7008 179 99313 
Siitä 	auoranaisessa 
merenkulussa 5 904 15 3188 1$ 3 083 	061 49 1141 102 54 147 Il 4388 il 52 046 12 2061 104 89 105 
I 10 t 	. :1:- 	. 1- i. 
Venäjä: 
Piston. 
Suomalaisia laivoja 74 26 9 658 395 28 10 127 24 8 986 24 8936 
Ulkomaisia 2 304 18 23 4D 2tt 23 797 	 
Muita 	atama Suo- 
menlakden ja Eu- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 3 1 485 3 1 465 	 I 159 159 
Ulkomaisia 10 12 796 10 12 796 	 
Ruotsi: 
Sat omia Pohjanlah- 
den rannikolla. 
UlkomaisIa laivoja 1 151 174 174 	3 499 1 48 435 
Tukholma. 
Ulkomaisia laivoja 2 	5074! 	2 3 074 	 
Satamia 	itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja 	 2 855 	2 835 2 348 2 348 
Salaniia Länsiraani
-kolla.  
Ulkomaisia laivoja il 	68$! 	1 088 11480 1 1480 
(JtLi.) 39 
Pa1js  (le provenance 
Navirea 
4 	5 	6 	7 	8 	9 
S si I r Ja. 
10 	11 
Total. 
12 	13 16 	17 
So r £ ss. 
18 	12 	20 	3! 
4 vapeur. 
'Jolal. 
4 seiZes. Nasir.8 4 Vapesar. Navir.. 4 voIle.. Navirea 
a (le deutio. Chargé.. Sur lest. Chargé.. 	Sur Ze8t. L7hargi8. Sr lest. t'/iarges. 	Sur leal. 
- 
104 4 l 
0 	 5 0 	
a 
0 	5. 	0 
a 0 	0 	0 
0 0 
0 0 4 	 o - 0 	 0 o 	0 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 	- - 	-- 	 I 	I 	II 
Tanska: 
Köpenharnina. 
Suomalaisia laivoja 	- 
I 	237 
Ulkomaisia 	- 	 - 	- 	-- 	I 	1 195 1 	1 155 
Muita satarnia.  
I 
Ulkomaisia laivoja 	- 	 8 	47 	- 2 	2 II3 5 6 487 92 	 
Saksa: 
Lyypekki, 
Suomalaisia laivoja 1 	36t 	1225 	- 	- 	Ii 	1189 1 290 220 
Ulkomaisia - 	1 	191 	1 	691 
Muita .ataouja 	Itä- 
meren rannikolla. 
- Suomalaisia iaivojn 1 	727 -- 	 - 	- 	3 	727 2 	1319 	-- 	 -- 
Ulkomaiaia 	 1 	93 	1 	155 8 	4 2:12 	i 	16 3i1 	28 	21 039 2 	210 i - 	- 2.1$ 	- 
Itampuri. 
Suomnlsisia laivoja 6 	1214— 	- 	2 	1214 
Muita au tornia Pok-
janmeron rannik. 
Suomalaisia laivoja 	 - 	- 	- 	1 	228 2-2: 2 	442 	 -- 2' 	442 
Ulkomaisia 	 2 	4l) 	6: 	2 	3 04n 5 4 (158 6 	9913 4 	1 391 loi 2391) 
Alamaat: 




1 461 2 	976 3 1 4531 461 11060 2 1521 
Irianti 
Lontoo. 
ulkomaIsia laivoja 	- 1 	928 1 928 
Hull. 
Suomalaisia laivoja 	- - 	1 	057 1 357 
Ulkomaisia 	- - 	2 	2159 2 2119 
Muita Enj,l. salamia. 
Ulkomaisia laivoja - 413 	1 	1045 	Ii 6 458 124 - - 	40 56651 41 5(3 772 
Skotlannin antamia. 
Ulkomaisia laivoja 2 374; - 	- 	11 	8245 13 8 111) 
40 
0 
121 	13 1141 	15  lIssI 	17 	18 	19 	20 	21 
LähteneitA laivoja. 
2 	3 	4 	5 	Il €1 	Bl 	9 	iol 	ii 
Tulleita laivoja.  













UlkomaIsia  laivoja - 
Espanja: 




















8 18 111 46 10 2362 - 
7 	923 
7 	lIS)) - 




















18 27 5062 
- 
2427,' III: 22900 
7 923 
435 II 9250 
452 i 12426 
1499 8, 7171 




I 196 	:1:1 41 684 
- 	2 24511 
8255 62111430 
24 4684 - 	 68 77 637 	2 	594 94 82 915 
Suomalaisia laivoja 10 
Ulkomaisia  I iii 3 878 6 
Yhteelisa $ I 185 15 2 906 66 
Jako  laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	 71 1 I 3i9 46 
VenAlAisiA 421 4 502— 
RLsolOal&isia - 93 6 1087 2 
i.4orJaIalSia 461 1 
Tanskalaisia 3 
Saksalaisia - 9 
Alamanlaisia 136 - I 
BrittilitisiA 
Espanjaiftisilt - 	- - 
Yltee1I8i!.  S 1 185 IS 290%' 61; 
Siitä 	suoranaisessU 
n:esenkuluUU 	- - 7 1 068 12 2530 II 




	 I 	1340 	4 41110 
Ruotsi: 
Sat cgrnia 	Itämeren 
rannikolla. 
Ulkomaisia laivoja  
	 2 1547 	2 1547 
SaS:mia Läneiran  ii- 
kolla. 
Ulkomaisia laivoja - 
Purjelalvoja. 	Hoyrylalvoja. 
L8l,tS- a mASIJI- 
Lastissa. 
a 








;, 	 . 
3  Sila 	7 2 673 17 6 581 
7011 	 -- 	II' 	7506 
31 1166 69 71 702 15$1i10 4411 
	
17470 	8 8 - 
- 	 - 
(109 	6' 7461 
452 	10 ii 113 
1 411) 	5 	5 
63i2 	7 4(10 
iII)) 	2 	2211: 
391172971 719  
2 	1150 
II 0%t; 	(19 71792 
























16 10 938 
(aTth..) 41 
21 	3 iol 	ii 4 
	o 	Ia 	ø 
En iris.  
12 	13 	14 	35 	16  j  17 	18  j  19 1. 20 	21 
Sorti.. 
Nasires 4 voiies. 	.Nasirea 4 sapaar. 
Total. Pays do provenance 
et de destination. 
Nature. 8 vo!lea. 
Sur lest. Chargé.. Sar test. 	Chargéa. 	Sur lest. 
a a a 	I: a a 
Ckargê8. 
o 	a S 	a 
0 I 
a- a 	a a a a 	a- 	a 
!tavire. 4 vapear. 
 Chargé.. 	Sur lest. 






2 1647 	2 1847 
8 3 189 	8 8 069 II 11 288  
- 	- 	3 2210 3 2210 
1 1488 	3 4741 	4 6194 
4 4642 16 16667 20 21209 













3 978 4 
Isobritannia la 
 Iria nt  I 
Unit. 
Ulkomaisia laivoja. 






















1 803. 	1 








































Merenkulku v. 1908. 	 I, 
2 
52 
1 078 4 












26 7 961 





a sr a 
Purjelalvoja. 	Höyry aivoja. 
Yhteens3. 
Lastissa. 	Paloolaot. H Lastissa. 	Painolast. 





0 sr a 
Lahtö- ja isiSail 





is a or 
P F 7 
a 
F 
J i h. c, 1. i . Ii. 	 -' xi. ii. i. 
VenäI8: 
Pieiari. 
Suomalaisia laivoja 6 529 
Ulkomaisia 136 781 
Maila salaisia Suo-
,nenialidn ja Ilk - 
meren rasa ikslla. 
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 2 89 
Ruotsi: 
Salaisia 	Polijaslah - 
den rannikolla. 
Suomalaisia laivoja I 55 2 
Ulkomaisia 18 4 018 
Tuk/iolsia. 




Suomalaisia laivoja 2 175 
Ulkomaisia 2 100 
Salaisia Läna(ransii-
kolla. 
Ulkomaisia laivoja 6 599 	 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja I 29 1 470 
Tanska: 
Köpesilianiina 
Suomalaisia laivoja 280 
Ulkamaisi* 
Maila salami'4. 
Suomalaisia laivoja 	 
Ulkomaisia 84 8 713 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 160 
Ulkomaisia 291 
27 10 053 33 10 582 
1 375 12 11 66 15 13 856 	 
4 1 957 4 1 957 
210 2 2 229 a 2 522 
2 448 ii 601 2 
34 5 916 5 833 57 10 765 16 
25 6 600 29 5900 
2 1 245 2 1249 	 
1 22 3 399 4 
5 327 7 8465 1 
6 599 	 
2 499 	 
1 230 2 
4 4 125 4 4125 2 
2 
5 3241 12 4038 7 
29 8 846 - 30 9 (106 








2 162L 3 
Furjelaivoja. 	 Höyrylalvoja.  
Yhteensit. 
0 
121 	13 	14 	15 	161 	17 1181 	10 	20 	21 






























Navirea il sohos. Navireg 	vapeni. Navires å codes. Navires a vapour. 
Pays de pro sens 'rot Total. 
ci. eorgJs. Sar le8t. Ohargés. Sur Chargs. S. r test. chargåg. Sar le*t. t de destina tio 
Nom


















re .  
Tonnage. 
Tonnage. 






































Suomalaisia lais - 7 1 760' - - - -- 7 1 561 	 7 1 561 
Ulkomaisia i - 1 356 	27 11452 14 lo 924; 	42 2 403 2 717 2 1055 6 2175 
Han.puri 
Suomalaisia ak - - - 14 8 796 - - 14 
Ulkomaisia - - - 2 592 - - 2 
Muita satasnia I 
 jan  meren rang
Snomalaisia laiv 482 	 1 222 ——--——- 1 222 
Ulkomaisia 114 2 440 1 614 - - 4 910 - - 2 1 428 - - 6 2 338 
Alamaat: 
Ulkomaisia lois 2 2130 2 - - - 21 22119 - 	21 22119 
Belgia: 
Tikomaisia 	als' 2 1 232 - - 2 1 232 
Isobritannia is 
Iria nt I: 
Lontoo. 
Ulkomaisia 	lab 91 3 2400 4 2 491 
Hull. 
Suomalaisia laiv - - -_ 	17 9 727 - - 37 I 6 3111 6 3511 
Ulkomaisia,, 1 1 005 1 1 005 
Maila Englannin 
tornia. 
Suomalaisia laiv 811 1 390 	2 1 642 - - 5 1 901 —————- 5 1 901 
Ulkomaisia 284 1 193 	9 4880 1 1 610 12 1366 19 12935 23 14301 
8/cotlannin sata in 
Ulkomaisia Tals , 2 359 - - 4 2 359 
Ranska: 
Sotaan ja 	Atlantin 
rannikolla. 
Suonaalslsia laivoja - 2 561 1 664 -. - 3 1 225 - - - 	  
Ulkomaisia 4 8 225 - - 	4 3 225 
Satanaia 	Viilin,ei'en 
ranntkslla. 
Suomalaisia laivoja - - - 2 2 542 - - 2 2 542 
44 Ta.i.1u. 9 A... 
19 




Parjelaivoja. 	1 	H8yryiaivoja. 
TAhtO- ja mASrå- Yhteen, Yhteensä. 




















































































Ulkomaisia laivoja 	 3 400 - - - - - 3 400 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 496 	 r I - - 3 2 959 - - 3 2 959 
Ulkomalata - - - - 3 3 612 - - 3 3 - - 7 5 246 - - 7 5 246 
Asia: 
ftä-Iaia (Rangoon). 
Ulkomaisia laivoja  - - - 1 1 929 - - 1 1 - - 
Amerika: 
Brasilia (Rio de Ja-
neiro). 
Ulkomaisia laivoja 	 1 470 ————- 1 470 
Palkkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja  - - - - 33 ii 792 7 2390 38 14 8 681 - 57 23944 18 10463 83 33060 
Ulkomaisia - - 1 68 14 8 976 4 3436 19 11 2 173 217 8 4470 17 10794 29 13654 
Yhteensii 32 4323 46 10 527 245 101 175 68 48 123 891 164 75 14 192 708 258 118 614 57 31 05 397 164 567 




Suomalaisia 	 . 17 2798 14 3 199 152 61619 10 3062 193 70 32 5808 76 144 33869 20 37183 197 70 984 
Veullätsiä 4 317 - - 1 230 - - 5 2 173 269 - - 1 210 6 652 
Ruotsalaisia 	 . 4 428 23 5 087 52 16 299 17 9 609 96 30 26 5 217 884 54 16 849 15 8 039 97 30 459 
Norjalaisia 	 . 	 . 1 29 1 470 11 5477 7 6 398 20 12 1 470 29 14 9976 4 1899 20 32374 
Tauskalaisia 	. 5 689 7 99' 4 2922 11 9940 27 14 12 1 629 - 13 11 510 2 1 352- 27 14491 
SaksalaisIa 	. 	 . 1 114 - - 18 8 665 12 8 707 	31 17 1 114 - 18 11 891 12 5 481 31 17 486 
Alamsalaisia . 	 . - - - - 1 1 375 6 6 557 7 7 - - - 6 6 872 1 1 060 .7 7 932 
Brittiläiiä 	.... - - - - 5 5 283 5 3 8801 10 9 - - - 8 7 322 2 1 811 30 9 133 
RanskalaIsIa 	. 	 . - - - - 1 325 - - 1 325 - - - 1 325 - - 1 3 -25 
Portugalilaisla 	. - - 1 781 - - - - 3 781 1 781 1 781 
Yhteensä 32 4323 46 10 245 101 175 68 48123 391 164 148 75 14192 708 238 118 814 57 31053 897 164 567 
Slats 	8uoranaisesaa 
m.ren/tulu.saa . 	 . 29 3 912 43 lo 459 83 32 507 57 43297 314 90 175 83 la 100 491 182 47 042 22 0 794 192 ii 031 
(Ttat1a.)  45 
a 34 	5 I 6 	78 	9 	10 
S n I r J a. 
11 15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
S o r I I a. 
12 	11 	14 
Nosing a veilea. 	Nat,irea A vapour. 
Chargé.. 
a a 
.Vavirea a voile.. 	Navir., A vapeur. 
Bur leal. 	Chargé.. 	Sur i.,l. 
0' 
a 
Pays de provenance 


















Mulla aatamia Sno 
meniakden ja JUl. 




6 7320 6 
a 
7 320 	 
09 	 
31 C 	 
Ruotsi: 
Saiamia Pohjanlah. 
 den  rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 60 27 3420 18 2070 47 5550 39 45 6 564 - 	46 5 608 
Ulkomaisia 1 615 3 610 	 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 45 8 1792 - - 9 1837 6 sol 10 2 240 - 16 2 841 
Tanska: 
Köpe,thamina. 
Ulkomaisia laivoja 761 763 	 
Muita satama. 
Ulkomaisia laivoja 121 121 	 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 1811 - 181 6 1 126 10 2 976 - 	16 4 102 
Ulkomaisia I 1040, 	1 1 040 	 
Mulla aula mia Itä
-,neren  rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 3 566! - - 	3 566 	 
Ulkomaisia - I! - 2 1750 	2 1 700 	 
Ilampuri. 
Ulkomaisia laivoja 1 l466i 	3 1466 - 831 831 
Belgia: 
Ulkomaisia 	laivoja 	 160 - 	1 780 
Chargé.. Bur leal. 




Purjelaivoja. 	Hö 	aivoja. Purjelalvoja. 	Hoyrylalvoja. 
LähtÖ- ja mSlli2 YhteeneS. Yhteens3. 
























































































Suomalaisia laivoja 	 - 1 541 - - I 	a 541 
UlkomaisIa 1 723 - - 1 723 
Maila &agiannin vu- 
tornia. 
Suomalaisia laivoja 	 - - - - - - 1 774 1 7141 2 1 488 
Ulkomaivia 1 26 1 260 1 121 - - 11 12 896 - - 12 18 017 
Shell wain salarnia. 
Ulkomaisia laivoja - - - - . - - - - - 4 2 910 - - 4 2 910 
Espanja: 
Ulkomaisia laivoja 	 -- - - 1 761 - - 1 761 
Afrika: 
Algeria. 
Suomalaisia laivoja 	 1 	216 	 1 256 
Paikkoja Suomessa I 
Suomalaisia laivoja - - - 13 3 1 712 5 677 - - - - 4 618 - - 4 618 
Ulkomaisia - - - 5 3 783! 4 669 	 
Yhteensii 1 59 8 55 13 18 77 33 190 15 1843 - - 90 31 594 1 714 106 34 151  
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	 1 59 7 50 9 3 782 14 188 14 1 722 - - 71 12 713 1 714 88 15148 
Ruotsalalala. 	. 	 . 	 . - - - - 1 728! 1 728 - - - - 1 1 728 - - 1 1 720 
Noijalaiaia 	. 	 . 	 . 	 . - - - 1 2 514 3 274 - - - - 4 3 274 - - 4 3 274 
Tanukalaisia 	. 	 . - - 1 1 781 1 767 1 121 - - 2 1 646 - 3 1 761 
Saksalaisia - 	 . 	 . - - - 1 4 387! 5 198 - - - - 5 5 198 - - 5 5 196 
Alamaalalsia 	. 	 . 	 . 2 93ä 2 032 - - - - 2 2 932 - - 2 2 911 
BrIttIlalsla 	- 	 . 	 . 	 . - - - - 2 1 410 2 693 4 103 - - _- - 5 4 103 - - 5 4 101 
Yhteensä i 59 8 973 55 13381 18 77 33190 15 1 843 - - 90 31594 1 714 106 34151 
Siitä 	saorana.vessa 
merenkuluasu . . - - 8 973 39 3738 I 14 544 19 285 9 1 543 - .- 97 19483 1 714 77 21 731 
a 5 	7 	8 	9 	10 
Ii' u £ r 5. 
Navires el voileo. Navire* el vapeur. 
 Sur lest. 	C'karpés. 	Sur les . 
11 
Total. 
a a a 
fl 'a 
19 	20 	21 12 I 	13 	14 	16 	16 	17 I is 
So r Ii 8. 
Total. 








S a a a a a 
Sar lest. 
a a a 
thor lest. 	ChargJ8. 
5 
S 
C- 	 " 	 5' 	 0 
Pays de provenance 




r i t ii 23. .  
Suomalaisia laivoja 2 230 18 5 924 1 586 19 7 740 - 	22 8 202 22 8 202 
Ulkomaisia 1 975 3 1 192 4 4 167 	 
Maila satamia Suo. 
mevlakdenja itä-
sneren rannikolla 




Suomalaisia laivoja I 150 1 150 2 300 2 300 
Ulkomaisia 1 291 1 1 296 2 1587 	 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja  2 74 22 4 928 24 5002 12 572 24 5 376 36 5948 
Saturn la 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 3 955 8 955 	 
Ulkomaisia 5 1299 380 6 1649 - 2 26 2 264 
Salamia Länsiranni.  
kolla. 
Suomalaisia laivoja 1 219 1 219 	 
Ulkomaisia 1 70 4 1891 5 1461 
Tanska: 
Köpenhu mina. 
Suomalaisia laivoja 557 1 557 1 290 	 290 
Ulkomaisia 2 787 2 787 2 394 	 2 394 
Muita satomia. 
Suomalaisia laivoja 305 1 3911 	 
Ulkomaisia 6 1 220 780 7 1980 	 
Saksa 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  119 3 928 2 681 - 	6 1 728 1 241 1 241 
UikomaiSa 408 1040 	2 1 446 
48 
1 2 	 6 	6 	7 	8 	9 	10 	11 12 	13 	14 I 	15 	16 I 	17 	18 I 	19 	20 	21 
Tulleita 	laivoja. Laisteneitä 	laivoja. 
Purjelaivoja. ROyrylaivoja. ivoja. aivoja. 
LAhtö- ja milArl YhteensA. YhteensA. 
Laatlasa. Painoi 	Laatlssa. Painolast. Palnoiast. Palno1at. 
k! 
Muita sata mia I 
meren raoni/iO 
Suomalaisia laiv - - I - 1 066 6 2318 - - 8583 
Ulkomaisia 
lampan. 
1 194 2 727 4 247 11 6 008 - - 406 
Suomalaisia laiv - - 1 557 - 1 557 -- - - 
Muit 	sajamia F  
jan serum runs  
Suomalaisia  lily - - - - - 1 257 - - 527 






Ulkomaisia lair - -- - 974 
Belgia 








- - - - - .- - -- 
- 1 147 
Suomalaisia laiv - - 1 610 - 3 1 246 - - 8 457 
Ulkomaisia 	 '. - - - - 4469 7 5 278 - - 24 53l 
Skotlanniss  80/055 
SuomalaisIa  lair - - - - - - - - lii 





Suomalaisia laI - 1 664 - 1 064 - - - 
Ulkomaisia 	» - - - - - - - - - 2 47 
Portugali: 
Ulkomaisia laivoja - - - 	- - - - - 1 228 - - - SOi 
Espanja 
Suomalaisia laivoja 	- - -- 	 - - - - 	- 1 308 - 3 868 - 4 171 





Pays de provenance 
el de destination. 
3 	 6 	7 	 11 
En trés. 
Naairas 4 voiles. 	Navires 4 vapen,.. 
Total. 




















1749 1 1 749 
Suomalaisia laivoja 13 4 118 24 9 790 37 13 848 
Ulkomaisia 467 17 15 153 916 19 16 536 
Yliteensit 8 928 68 16672 92 43445 20 20961 178 81 906 
Jako laivojen kan. 
 sallisuuden  mu. 
kaan: 
Suomalaisia 5 5110 81 8 834 70 28 960 3 4238 	109 87 582 
YenS.laisIA 3 777 777 
Ruotsalaisia. I 70 20 5 848 3 3 317 4 3655 	28 12 888 
Noralaisia 228 a 2 031 760 	5 8 019 
Tsnskalaiaia 194 1 131 4 8 607 2 1962 	8 5 894 
Saksalaisia 1 114 289 7 5810 9 8597 	18 14 310 
Brittllltislä 	. 4 4895 4 895 
Ranskalaisia 1 325 825 
Itallalalsia 1 1749 	1 1 749 
Itavaltalaisia 467 - 467 
Ykteens8 8 928 58 16672 	92 43435 20 2(1961 	178 81 906 
Siitä 	snoranaisossa 




Suomalaisia laIvoja 6 371 - 	17 4 057 28 4 428 
Ulkomaisia 
itu i/a sata mia Suo. 
,neiilanden ja It/i
-meren ranjkolla. 
- - 	1 1 302 13 11 440 14 12 742 
Suomalaisia laivoja  12 992 3 1)87 - 	16 2 079 




Suomalaisia laivoja - 4 111 17 8 478 1 214 	22 3803 
Ulkomaisia - 4 1 316 I 298 797 Ii 	2411 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 39 20 11 894 527 	28! 	6 420 
Ulkomaisia 6 3420 	6 	3420 
12 
Chargés. 
Naires 4 eoiles. 
13 
a.  a 
15 16 	17 	18 	19 	20 	21 
So. r Ii a, 
.Vavire* 4 l'apsar. 
2 a 
a 




















2 	234 33 30 550 - 95 
2 782 18 
2 
a 125 
17 3 688 17 8 638 
3 035 29 
- 
8 187 5 152 -. 	29 
Mereookulku u. 1903. 












678 123  
- 	28 
11 
70 	7 6972 
- 	4 2791 
194 	6 5569 








































50 Patti -u. 9 A. 
I 
lAhtö- ja maAra 










maat. Laatima. Painolast. Lastissa. Falnolast. Laatima. Painolast. 
Lastissa. Painolast. 
ta ta ta l ; ta S 
a 
F F F" F r 
Satanaa 	ltãnzeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 1 282 - - - - 1 262 	 
Ulkomaisia - - 5 1 156 1 078 4 1 961 10 8 795 1 	185 - - - - 1 210 	2 845 
Satamia Länsiranni-
kalla. 
Ulkomaisia laivoja  2 220 8 2 088 - - 3 3 241 13 4 527 - - - 3 930 - - 3 980 
Tanska: 
K9penhamiva 
Saomolaislalaivoja - -. 1 210— - - - 1 246 2 604 —————- 2 504 
Ulkomaisia - - 7 1 457 - - 7 4 301 14 5 758 3 569 3 970 6 1 589 
Maila $OtOflt. I 
Suomalaisia laivoja - - 2 647 - - - - 2 647 2 570 	 2 570 
Ulkomaisia 4 646 35 6 774 - - 4 2079 43 9 501 17 2856 - - 3 201 - - 18 2857 
Saksa: 
Lyypekki. I 
Suomalaisia Laivoja  6 2 089 80 9 249 96 11 338 8 2 044 - - 11 3 436 - - 19 5 980 
Ulkomaisia 	• 2 280 2 664 - 1 573 5 1 467 3 1 064 - - 3 1 705 - - 6 2 769 
Maila antamia 	Itä- 
meren raon-ikoUa 
Suomalaisia laivoja  15 3561 - 15 3564 fl 4 129 -- 17 4129 
Ulkomaisia 13 2 410 4 937 25 20 033 42 23 380 15 2 250 1 180 2 974 - 
- j9 3 44 
Hump uri. 
Suomalaisia laivoja - 285 11 7 239 	 
Ulkomaisia 	» —————————- 1 151 	 1 11 
Muita antamia PO4 
jan,nersas rannik.  
Suomalaisia laivoja  1 212 1 212 3 901 	 - 3 901 
Ulkomaisia 5 1846] 3 1603 8 8449 9 2650 - - 11 6612 2 172 22 9434 
Alamaat: 
Suomalaisin laivoja  
j 1 868 - - 1 861 
Ulkomaisia - - - - - 1 8O4 1 804 - - - - 18 16819 - - 18 16 81l 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja  1 440 - - 1 440 - - - - 3 1 531 - - 3 1 531 
isobritannia ja 
Ulkomaisia 	--—————- 1 948 1 948 1 258 - - 14 9228 - - 15 8481 
Irlanti 
Lontoo. 
SuonialaisialaivOja - - 5 2267 - - - - 5 2267 4 2076 - - 1 1161 - - 6 823 
Ulkomaisia - - 1 426 - - 	- - 	1 426 4 942 - - 	15 16176 - 
- I 	19 17111 
(Ttst]..) 51 
1 
Paya de provenance 
Navires 
21 
6 P01188. 	Nav,res 6 vapeur. 
Total. 
Navires 6 VO lieS. 	Navire8 6 vapeur. 
Total. 



































Tonn age.  
(hal. 
Suomalaisia laivoja - - - - 15 8 299 - 15 8 299 - - - - 6 3 523 - - 6 3 523 
Ulkomaisia 
iJi1a Engi .satamia. 
2 1 751 - - 2 1 761 
Suomalaista laivoja  1 268 	 1 268 5 1 701 - - 2 1 214 - - 7 2 916 
Ulkomaisia - - 4 1 375 2 1 139 1 1 298 7 3 812 29 6 693 -- - 24 16 031 - - 53 22 724 
Skotlan vin salamis. 
Suomalaisia laivoja 1 588 	 6 1 586 
Ulkomaisia 
inane iis salamis. 
- - 2 664 - - - - 2 654 23 6 190 - - 10 5981 - - 33 12371 
Ulkomaisia 	laivoja - - 1 533 - - - 1 531 	 
Ranska: 
Sat mia 	Atlantin 
Suomalaisia laivoja - - 3 817 1 604 - - 4 1 401 - - - 2 1 330 - - 2 1 330 
ijlkomaisia 12 9 1148 - - 12 9 048 
Sota »sia 	V 4 lipneren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 2 603 - - 2 2 603 	 
Portugali: 
Suomalainia laivoja 	 i 434 	 1 434 
Espanja: 
Saomalaisia laivoja 1 362 1 049 2 1011 1 454 - - 4 2913 - - 5 3367 
Ulkomaisia 1 44 —————- 1 444 - - - - 12 10303 - - 	12 10303 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisi* laivoja 1 29 19 6153 88 13253 9 5579 67 25014 7 675 21 3633 	86 33843 4 1680 	618 39831 
Ulkomaisia 1 456 11 1 817 88 31507 17 8 547 67 42387 1 117 1 1141 	3 902 2 600 	7 1823 
YhteensO 37 4325 15.6 39000 221 94961 103 696l 517207905 194 42646 26 4052 302169017 24 5919:546211636  
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia 	 . 	 . 	 - 22 2061 58 16098: 183 56842 11 6350 254 82 151 86 18749 22 3813 160 61 391 7 2 117 	284 86 110 
Veuä.l3isiO 5 286 1, 1 108 11 2 198 - - 21 3572 7 1 249 3 125 1 350 10 1 848 	51 3672 
Ruolsalaisis 6 678 54 12 183 8 6162 11 6357 79 25378 58 12017 1 114 19 32519 - 78 25100 
Noriolaisia 	. 	. 	 . 	 - 1 444 7 1819 6 3278 19 10885 33 16426 8 2263 - - 26 14163 - - 	33 16426 
Taiiskalaiaia 	. 	. 	 . 2 422 28 5 263 9 8 437 9 7 760 48 '21 882 30 5 685 - - 18 16 197 - - 	48 21 882 
52 9 -a-. 




12 	13 I 14 	15 	16 	17 	18 I 	19  :  20 	21 
Lahteneita laivoja. 
S 














Muita satamia Suo- 





























4 1729 11 6548 30 17672 46 26405 
- 	- 	4 3 630 5 3 854 9 7 484  
1 	791: 	1 	791 
- 	- 	6 5 341 14 18 247 20 18 588  
- 	- 	3 2 525 $ 2 703 6 5 228 
156 39000! 221 94961 103 696191517207905 
188 31 °3°t 44 11418 77 55493 281 102 682 




Lastissa. Painolaat. 	Lasttssa. Painolast. 
F 
so a r 
a-S a a a a 
: 




7-S a: 0 no 
? 
5 2 185 35 	23 046 6 1 174: 	46 	26 405 
9 	7484 - - 	9 	7484 
1 	791 - - 	1 	791 
19 17 848 1 740 	20 	18 688 
6 	5228 - 6 	5228 
194 42 613 26 4052 : 302159017 24 5919546211616 
103 39 548 4 305 lOI 98614 18 3549!  351 142606 
1 132 132 
S 707 5 707 
2 57 2 1 864 3 188 6 1 899 
3 775 I 201 I 79 5 1 058 
15 573 28 5 152 38 5 723 
- 4 287 4 881 
1 51 	 I 51 


































































Pays 	le provenance 
et de destinalion. 
2 	3 	4 
.Yaviree S voites. 
5 61 	7 





11 ial 	18 14 15 	16 
S o 
17 



















Chargés. Sur Ze.st. C9margés. Sur Jest. 
mu 
Chargé a. 










SLlomalaisia laivoja 368 2 682 - 1 050 3 712 
- 	
1 159 4 873 
Ulkomaisia 4 520 2 468 - 2 1472 8 2 Sia 4 461 - 1 293 S 754 
Saksa: 
Lyppekki. 
Suomalaisia laivoja 4 1 107 11 2937 29 8 837 44 12 881 21 5 263 - 	5 1860 - 26 7 123 
Ulkomaisia 1 901 901 
Jlnita 	oatamia 	.115- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 364 42 loueai - - 43 10929 59 13 825 55 13 825 
Ulkomaisia 2 300 375 1 289 9 5 509 	13 8 473 350 1 350 
Macspurt. 
Suomalaisia laivoja 12 7 558 12 7 558 625 -- 	3 820 
Ulkomaisia 495 495 495 - 1 495 
Jluita sulamia Pol,-
joncieeren reennik.  
Suomalaisia laivoja 2 475 - 2 475 2 714 	 2 714 
Ulkomaisia - 360 1 360 343 4 2 994 5 3 097 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja 470 - 470 	 
Ulkomaisia S 402 2 2036 4 2 438 11 9 461 11 9461 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja 375J - - 	1 375 375 3 375 
Ulkomaisia 925 	1 925 
- 




Suomalaisia laivoja 676 - 876 - 1 1161 1 1161 
Ulkomaisia 	a - 262 262 4 676 - 	5 4609 - 	9 5285 
Hull. 
Suomalaisia laivoja - 3 399 17 9 683 - 	38 10082 2 1083 8 1855 - 	5 2688 
Muita Logi. sata mula. 
Suomalaisia laivoja 543 3 1888 -- 3 243! 2 631 818 - 3 1449 
Ulkomaisia 	a 2 386 2 450 - 4 836 4 :1199 2 1458 - 6 2657 
Sko tiannin salamia. 
Suomalaisia laivoja 3 3169 	 3 1169 
Ijikomaisia 1 196 2 1508 3 1704 
54 	 9 .-. 
12 	13 I 14 I 15 	16 I 17 	18 	19 	20 	21 
Lahteneltä 1aIoja. 
iol Il 2I34!56I7I89 
Tulleita la Ivoj a. 
Ilöyrylalvoja. Purjelalvoja. Purjelalvoja. 	Esyrylalvoja. 
Yhteensä. Yhteens8. Lähtö- ja mftArlt 
maist. Lastissa. Palnolast. Lastisaa. Palnolast.  Palnolast. Lastisaa. 	Palnolast. Lastisea. 
























ta a  nr  a 
ta a a. a 
a e 
a.. 
a: 0 a: a a. a a 
Ranska: 








13 7 914 10 7422 492 3 




- 	6 3 528 3 2231 8 1 297 2 995 2 995 


























18 16 109 







8 2 665 
778 
25791 






331 48 41 8558 
Jako aivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 






































































































































1 013 1 4 
8 2159 23 7154 30913 83 137 25791 41 6143 48 8558 93 
78 8235 
511.15 8uoranalaeasa 
rneranknla8sa 118 85 328 188 81 32 912 118 29354 	8 2274 23 307 24 81 834 30 97 3481 44 7 358 





5 55 1 636 I 1 498 9 188 7 2 
2l5J 	I 275 1 
(J.ith.) 
I 
Pays do provenance 
el de destination. 
2 	8 	4 	6 	6 	7 	8 	9 	10 	11 
Entrl.. 
12 	18 	14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 	21 
SorU.. 




Ziavires 4 voile.. Navires 4 vapeur. 1 
Total. 






Suomalaisia laivoja 8 79 	 8 79 14 927 	 14 927 




Suomalaislalaivoja - - 37 80— - - - 17 808 21 588 - - 1 214 - - 22 802 
Ulkomaisia 	 .. - - 1 468 	1 1 606 1 87 3 2 048 	 - - 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja - - 1 81 - - - - 1 81 1 81 	 1 31 
Sat omia 	Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 8 .68 	- - - - 8 630 	 - 
Ulkomaisia - - 1 21 	- - - - 1 213 	  - - - - 
Tanaka: 
Köpenhamina. 
Suomalaisia laivoja  1 281 30 2 824 - - - - 11 2 806 11 2 769 	 11 2 789 
Ulkomaisia - - - - 	1 459 - - 1 459 - - - - 1 469 - 1 459 
Muita satmia. 
Suomalaisia laivoja - - 1 14 	- - - - 1 146 	 
Ulkomaisia - - 1 13 	- - 1 42 2 654 1 102 - - 1 636 - - 2 738 
Saksa: 
Lyypeicki. 
Suomalaisia laivoja - - 6 1 020 	3 241 - - ii 1261 10 2342 	 10 2 342 
Muita satamla 	Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - 6 1 31 	- - - - 6 1 316 11 2 477 	 11 2 477 
Ulkomaisia 	 , 4 1 681 4 1 681 	 
Hampuri. 
Ulkomaisia laivoja - - -. - 	1 840 - - 1 340 - - - 	  
Muita salaisia itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  - - 2 440 - - - - 2 440 3 279 	 1 279 
Ulkomaisia - - 1 14 	- - - - 1 148 1 466 - - - - 1 87 2 543 
Alamaat: 
Suomalaisia laivoja 	 1 751 	 751 
56 
	 fl A. 
11 12 	.s 	15 	16 	17 	I 18 I 	19 	20 	21 
LahteneitA 	laivoja. 
Puie1a1voja. 	Höyrylalvoja. 	I purjelalvoja Ilöyrylaivoja. 
Lahtö- ja milarA- YhteenaL YhteensA. 
Pinolast. 	Lastissa. Palnola8t. Lastlesa. 	Painolast. Lastlasa. Peinolast. 
'I  Tonni - 
m
äärä .  















Suomalaisia laivoja 	 1 303 	 1 308 
Ulkomaisia 	s 1 132 - - 1 943 - - 2 1 070 
.5fuila Engi. satvzmia. 
Suomalsisla  laivoja - - 2 663 - - - - 2 653 - 
Ulkomaisia 2 309 	 2 359 
Skotla-nnin 	sot atoM. 
tilvoinaisla  laivoja 	 - - 8 3260 - 
- 8 8260 
Espanja: 
Suomalaisia laIvoja 2 676 	 2 676 
Ulkomaisia - - - 2 2 253 - - 2 2 283 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - - 6 1 743 - - - 6 1 743 4 857 9 3 033 7 1 525 - - 20 5 415 
Ulkomaisia - - 2 204 1 636 4 2 800 7 3 640 - - - - 2 315 - - 2 1 315 
Yhteensll 8 1174 59 10487 12 4679 12 6018 91 22323 82 12530 9 3033 23 10608 1 87 115 26255 




Suomalaisia. 	 . 	 - 	 - 8 1 174 53 9 3Oe 8 1 789 - - 69 12 219 76 11 879 9 3 033 8 1 739 - - 93 36 151 
VenaläisiS 	. 	 . 	 . - - I 102 - - - - 1 102 1 102 	 1 102 
Ituotsalaioia . 	 . 	 . - - 1 102 1 340 3 2 188 5 2 625 1 102 - - 4 2 123 - 5 2 625 
Norjalaisia 	.... - - - - 1 686 - - 1 636 - - - - 1 636 - - 1 616 
Tanskalaisla 	- 	 . - - 1 49l 1 469 1 943 5 1 893 3 491 - - .2 1 402 - 
- 5 1 893 
Saksalaisia 	 . 	 . 	 . 	 - - - 1 - - 1 87 2 543 1 456 - - - - I 87j 	2 543 
BritillAlsiA 	. 	 . 	 . 	 - 7 2 800 7 2 800 - - - - 7 - - 	7 2 800 
Eapanjalaisia - 	 . - - - - 1 1505 - - 1 1 505 - - - - 1 1 506 - - 	1 1 505 
Yliteensl 8 1174 59 10.457 12 4679 12 601 91 22323 82 12530 9 3O33 23 10605 1 87 lIb 26258 
S,ilä 	sooranaisessa 
snerenkulussa 	. 	 . 7 1 091 51 8 510 9 3015 S 321 75 10 429 75 11157 - - 9 3 895 - 	54 15052 
(Tt1..) 67 
3 	4 	5 	6 	7 
Entree. 




Pay. de provenancE 
e de deejinagion.  
Navirea a voilea. 
Chargia. 	Sar l.,t. 
Navire. S vupeur. 
'i's/al. 
C/sargée. 	Sur Leal. 
S a- 







12. t ii. 
Suomalais inlaivoja 	 1 375 	 1 375 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 3 98 8 98 	 
Yhteensä 3 98 3 98 375 	 375 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
SuomalaisIa. 3 98 8 98 1 375 	 1 375 
Yhteensä 3 98 3 98 1 375 1 376 
Siitä 	8,sOranaiees8a 
merenknsin8Ba I 375 1 375 
P - r 1 ii. 
Venäjä: 
Pie Ian. 
Suomalaisia laivoja  41 3 538 30 10 861 118 72 14 307 Is 502 I 150 26 8 791 32 9 443 
Ulkomaisia 	,. S 803 4 8 738 12 11 848 21 18 184 I 842 6 1 511 6 2 153 
Jfuita 	aIarnia Suo- 
snenlanden jo Ilo. 
meren raaniloIlo. 
Suomalaisia laIvoja 48 1 887 15 4 848 63 6 532 80 6 588 2 812 9 4064 	17 5 229 




SuomalaIsia laivoja 29 21 	81 8 402 6 941 1 86 3 402 - 4 488 
Ulkomaisia ii 	46 2 804 814 4 2 070 4 414 2 308 4 1111 10 1893 
Tukhohna. 
Suomalaisia laivoja 21 865 171 01 778 1 326 198 68 959 31 2 822 171 07 778 3 972 205 71 012 
Ulkomaisia 5 3044 	6 3 044 	 2 429 2 429 
Salamia 	fla,neren 
rann ikoila. 
Suomalaisia laivoja  59 5 410 415 - 	81 5 825 	 
Ulkomaisia 8 187 1 	640 	9 1 427 	 
Merenkuiku v. 1903. 	 8 
58 








Llthtö- ja moIrit Yhteensä. 

































































































Ulkomaisia laiva 11 1352 - - - 2 1 13 2784 
Norja: 




Suomalaisia laivc - - 252 - - - 1 252 - - - 
- 1 321 
Ulkomaisia - - 142 - - - 1 142 - 462 - 
- 7 1 118 
21i,ita satamia 
Suomalaisia laivC  3 959 2 068 - - - 10 3 027 - - - 
- 1 25 
Ulkomaisia 7 763 7 676 - - 9 5 23 8 270 - - - 
- 7 810 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laiv  1 886 - 40 11 354 - 41 11 740 - 11 678 - 
- 43 12 543 
Ulkomaisia - - 461 3 786 1 8 1 714 - 978 - 
- 6 1 183 
Maita ualutnia 	1 
tsaren rannikol 
Suomalaisia laivc - - 1 162 2 912 - 6 2 074 - 881 1 458 
7 2539 
Ulkomaisia 5 565 4601 22 7 881 18 11 47 20 260 - 689 
7 3 232 16 5 145 
Rampart. 
Suomalaisia laiv - - - 9 6 017 - 9 6 017 - 
Ulkomalola 	s - - - 37 20132 - 37 20 131 - 4122 - - 7 
4122 
Maita salaisia P 
janmneren rann 
Suomalaisia lajv  1 159 - - - - 1 158 - - - - 1 171 
Ulkomaisia 	» 3 604 - 1 705 - 4 1 306 - 1 734 1 87; 6 
2470 
Alamaat: 
Ulkomaisia laIv - - 4 801 - - 6 
4 831 
Belgia: I 
Suomalaisia lair - - - 11 6 855 - 11 6 855 - 1 703 - - 3 1700 




Suomalaisia laivoja - - 	2 1 382 - - 2 1 382 2694 - 1 852 - - 9 
4541 






ZQ'avirea 4 t'Oile8. 	NOV tros 4 vapour. 4 sohos. Nai 	4 vapour. 
lays de provenanco Toia. I 









































Suomalaisia laivoja  - - - - 26 17 074 - -- 26 17 074 - - - 25 1 - 25 16 670 
Ulkomaisia 
if ulla Euuglanuu in sa- 
tornia. 
1 499 - - 2 1 261 - - 3 1 760 - - - - 4 - 4 3 173 
Suomalaisia laivoja 10 3 924 5 2 031 84 23 405 - - 	49 28 360 12 3 471 - - 21 l - 33 19 092 
Ulkomaisia 4 1 016 1 314 2 1 208 1 1 097 8 3 635 6 907 - - 14 - 20 10 709 
Skotiansiuu 	8atarnia. 
Suomalaisia laivoja - - 1 285 - - - - 1 285 6 1 446 - - - - 6 1 448 




Suomalaisia laivoja - - - 9 6 038 - - 9 6 038 2 592 - - 1 - 3 1 256 
Ulkomaisia 3 733 - 36 21 - 89 29 402 
Satarnia 	Vdlitnesen 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - 4 4 028 - - 4 4 028 - - - - 2 3 - 2 2 542 
Ulkomaisia 	 .  1 - 1 793 
Portugali: 
Suomalaisis laivoja - - - — 1 684 - - 1 664 	 
Ulkomaisia 	s 1 - 1 677 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja  3 2 012 1 542 2 1 919 - - 6 4 473 2 909 - - 5 4 - 7 5 829 
Ulkomaisia 	s - - - - 2 2 098 - - 2 2 098 - - - - 82 28 - 82 26 214 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 3 538 - - 31 14 754 3 2 042 87 17334 16 2208 5 2 606 71 37 2949 97 45 260 
Ulkomaisia 2 287 4 547 56 48006 10 6090 	72 51916 3 375 16 2018 19 10 8134 	52 21 013 
Yhteen sit 256 25561 43 12013 525 265 372 73 48421 897 351 398 118 25671 37 6 136 512 289 23025 782 345 190 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu. 
 kaari: 
Suomalaisia. 	. 191 18491 23 7 2O5 887 177 686 8 2863 	609 206 325 92 16784 11 3349 375 171 551 8441 	490 200 125 
VenlIhIlisiA 	. 	 . 27 1 724 1 255 	4 1 223 - - 32 3 202 12 709 18 1 095 1 642 581 	29 3 027 
Ruotsalaisia 	. 26 3 271 7 1 204 ' 	24 10542 11 5 976 88 20 991 22 3 083 11 1 392 26 14 092 2593 	69 21180 
Norjalaisia 	. 	. 1 499 5 1 902,, 	14 8 031 10 0 923 30 17 855 6 2 401 - - 18 12 162 2 792 	30 17 355 

(4ath..) 61 
Pays de provenance 
el de destination.  
3 	4 	S 	7 
n I r é a. 
io 	ii 12 	13 	 [  14 I 	IS 	16 	17 1 18 	19 
.9 0 r t $3. 
h 	o I 
Navirea 4 voile.. Missive. 4 vapeur. 
Total. 
Missive. a voile.. 	Nature. 4. vapour. 
Total. 









2 a a 
a 
S 





I. a 0 
to 
a a 
.5 a C- 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja   
Ulkomaisia 
6 1 964 
22 39 	2 
1 964 
61 
Yhteensll 25 1099 27 2 110 4 156 	56 3 353 38 1108 9 2 748 4 156 	51 4007 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 24 1 077 27 2110 - 51 3 187 38 1 108 8 2 721 - 	46 8 829 
VenAIlisiO. 	. 22 	 22 22 22 
Ruotsalaisia. 4 156 4. 156 4 156 4 156 
Yhteensä 25 1099 27 2110 4 156 56 3365 38 1 108 9 274.3 4 156 ' 51 4007 
Slit/i 	s,ioranaisessa 
nierenkulasso 24 1 077 27 2110 4 150 55 3 343 38 1100 2 757 3 ii? 43 I 982 
1VE 	1 i . ri b. &a m i ii vi. 
Venäja: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 75 3 1805 4 1 300 431 437 	2 868 
Muita salamia JUl-
meren ja Suomen- 
landen rannikolla. 
Suomalaisia laivoja B 90 3 90 	 




Suomalaisia laivoja 2 71 2 71 28 9 4 236 10 4264 
Ulkomaisia S 1 030 2 1030 
Tukholma. 
Suomalaisia laIvoja 2 52 171 6 070 168 64627 10 3 887 346 73 088 116 8 440 118 47 395 42 16 900 276 67 735 
Ulkomaisia 991 1 991 
Satamia 	Jtä,n even 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 488 42 5 530 2 96 42 3 138 
Ulkomaisia S 292 1 43 - 4 335 	 
Solamiti Länalranni
-kolla.  
Suomalaisia laivoja I 385 835 	 
32 
	 9 . 
Liihtö- ja mSlr9 




Purjelalvoja. 	H 	Höyry alvoja. 
Yhteensä. 




















































































Suomalaisia Ialv - - 3 948 - - - - 5 1 946 1 281 	 1 281 
Maita satam a. 
Suomalaisia laiv - 1 973 - - - - 7 1 973 	 
Ulkomaisia - - - - 1 361 1 361 	 - 
Saksa: 
Lyypokki. 
Suomalaisia laiv 2 486 1 165 - - - 6 1 651 1 346 	 1 316 
Muita 8ulalfliO 	1 
saoroa ranni/col 
Suomalasia laivc - - 1 696 - - - - 6 1 695 	 




Suomalaisia laiv - - 4264 - - - -- 7 4264 	 
Maita Englannin 
taia. 
Suomalaisia Iaiv  1 247 3828 - - - - 9 4073 2 1 373 - - 1 823 - - 3 2 196 
Ulkomaisia 	.. 1 817 - - 1 817 
Skollannin 	sata ffi 
Ulkomaisia laiv 
lrlann/st salurnia. 
-- 1 361 - - 1 881 




Suomalaisia Islyc - - 490 - - - - 1 490 	 
Espanja: 
Ulkomaisia laivoja 	 2 1 779 - 2 1 779 
Paikkoja Suomessa: 
Suomoloisia laivoja - - - 152 60896 6 2909 158 63805 - - 48 18993 135 63991 36 13594 219 86681 
Ulkoisisia - - - - - 3 1 818 8 1 818 - - 4 830 - - 1 48 5 373 
Yhteensä 10 988 22077 319 126 871 23 10 775 	57'2 160 711 121 6 468 63 23 65 261 106 630 81 31 016 526 166 769 
(TittlL.) 
Pays de provenance 
et de deslinoton. 
2 	3 	4 	6 j 	71819 	iol 	ii 
itu tri.. 
12 	18 	141 	15 	10 	17 
So r Li a. 
1 	181 19 	201 	21 
Navires it voiles. 	Natures it vapeur. 
Total. 









a a a 
Charge.. 	Sur leal. 
o. 
S a. 

















Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia - 9 950 217 21 785 	318 126 828 17 6 788 661 166 351 121 5 468 59 23 325 	256 102 643 80 80 973 	515 162 409 
VeollOisiO. 38 38 38 - 88 
Ruotsalaisia - 3 292 	1 43 4 21461 	8 2 481 3 292 	4 2 146 43 	8 2 481 
Saksalaisia 10241 	1 1 024 - 1 1024 1 024 
BrItti!llisiä 8171 	1 817 - 1 817 - 	1 817 
Yhteen8 10 988 220 fl077j 319 126871 23 107751572 [607!! 121 6468 63 2365511 261 106 630 81 31016 1 526 166 769 
Siitä 	suoran aisessa 
merenkalussa 9 963 220 22077 	164 64 610 14 6 048.1 407 93 758 lai 5468 11 4332 	121 40871 42 16 538,1 295 76 199 
e ger y. 
Venäjä: 
Sala,nia Suonienla/i- 












2 48 2 48 
Ruotsi: 
Sata lo ja 	Pohjanlah- 
den ta ,soikolla. 
Suomalaisia laivoja 	 184 1 134 - 4 348 4 848 
Tukholma. 
Suomalaisia laivoja 118 195 13 595 - 	196 13 708 259 15 414 151 134 261 15 699 
Salata ja 	Itämeren 
ran n,kolla. 
Suomalaisia laivoja 5 969 87 6 1058 	 
Tanska: 
Köpeoliarnina. 
Suomalaisia laivoja 2 628 - 2 623 	 
Muita satantia. 
Suomalaisia laivoja 8 958 - 8 963 	 
Saksa: 
Lyypekk. 
Suomalaisia laivoja  4 627I - 849 5 1 876 	 
63 
64 	 Puu. 1-u. a 
104 41 340 95 95 40 745 8 	500 
3 	I4 	5 	6 	7 	8 	9 	Iliol 	ii 
Tulleita 	laivoja. 
Purjelaivoja. HÖyrylal'voja. 
Yhteensft. Labto- ja mASrA- 










mO  mu a 
to a 
a 
3.1 m 0 
0 
. E. 
Mu,ta sal.amia 	flä- 
meren ranntjtotia. 
Suomalaisia laivoja 12 1 924 19 	I 	l4 
Isobritannia 	ja 
Iria nt I: 
Lontoo. 
Suomalaisia laivoja - - 1 481! 1 	481 
Ulkomaisia 
Rull. 
Suomalaisia laivoja - - 1 641 I 	641 
Muita Englannin sa
-tarnia.  
Suomalaisia laivoja - - 2 499 2 	49 
Skollannin 8atansia. 
Suomalaisia laivoja - - 1 260 I 	289 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja 6 117 - - 1 134 6 	251 
Ulkomaisia 	s 
Yhteensä 11 349 226 20374 4 1204 241 21927 
Jako 	aivojen kan- 
sailisuuden mu- 
kaan: 
SuomalaIsia. 9 289 226 20 374 8 355 238 	21018 
Venälalsia 	 . 2 60 	 2 	60 
BiittilAlsiS 1 849 1 	849 
Yhteensä 11 349 226 20374 4 1204 ' 241 	21927 
Siitä 	suoranaisessa 
aerenkoiu88a 6 232 220 19828 3 1 079 229 	21130 
II 	1. c. 
Venäjä: 
Piet in. 
Suomalnisia laivoja S 480 91 40 128 — 96 40 608 
Ulkomal.ia 2 2229! 2 2 229 
3.1 
mu 
3.1 to a sr 
0 
to a sr a 





12 I 	18 I 14 	15 1 18 I 	17 	18 I 	19 	20 I 	21 
LAhteneiti laivoja. 
Hoyry alvoja. 
Yb te eonS. 
Lastiesa. Painolast. Laatima. Palnolast 














259 15414 10 2199 	5 	482 
- - 2 60 — - 
 - - - -  1 849 




277 19 001 
259 iS 414 	3 	lOO 	5 4821 - 907 lO 095 
6 
Puijelalvoja. 
Pays de provenance 
el de destination.  
Muita satamia Suo












































20 982 93 
















3 	5 	16 	I 	s 	o 	hof 	ii 
N a t r 	a. 
12 	33 	14 	15 	II  16 	17 	18 I 	jo 
Sort is. 
IVavires 8 voile.. Navires 8 vapour. 
Total. 
Navires 8 till... Sartres 8 vapour. 















a S a a 8 a a a 
21 865 3 100 30 14949 - 54 15 974 49 3 734 10 491 r 1:: 	.31 9 3 213J 
10 875 3 841 3 1 512 20 2 656 10 585 4 10 -- .- 	91 	5 
1 214 
1 	1505 1 1 505 	 
- 120 61094 120 61 094 41 3 400 125 63 377 
38 I 197 - 	 - 3 2 145 5 2 884) 28 1 1 918 
30 3 419 80 5 519 	 
3 915 U 635 1 79 6 952 
115 731 2 846 	 
1 262 - 1 252 2 652 
2 823 - 1 717 3 1040 5 694 	  
-J I 818 1 818 
7 1101 - 7 1101 10 1 190 
386 2 7621 55 19839 - 58 20987 362 - 57 20464 
1 366 2 476 - 3 832 2 476 
- —4 1824 - 4 1824 2 634 3 1102 190 
182 3 615 10 5641 5 3 655 19 9 990 3 780 2 704 6 3 92 
- 5 3 661 5 3661 	 
- 1 11 18 10082 1 1 064. 20 ii 2411 3 1821 
1 382 	1 365 2 724 1 625 
- 	2 1 104 - 	2 1104 6 8S7 - 3 2143 








Eel a a 
U a 
a 
labtO- ja mASrA 



















5 fl. a a 









- L 2 
4 8746 	- 	4 3748 
- 	3 1880 	- 	3 1830, 
7 4812 7 4812 
	
1 612— - 	21054 
3 2946 - 	- 	8 2946 
75096 - 	78 75096 
40876 	- 	54 41144 
2851 	1 1287 	6 4299 
- 	--. 	2 	654 













2 687 4 2 687 4 
329 2 
2 014 2 2014 2 
I 
-  I' 6 0335 
442 
74 72632 - - 
48 35385 	1 	268 
3 	671 	1 	181 
2 	654 
1 	149 
66 	 Pth 
1 	 2! 8 	4 ! 6 	6! 7 	8! 9 
	
10 	11 
	12 	13 !  14 	15 	16 	18  [  19 	20  ! 
Tulleita laivoj a. 	 LAhtaneitA laivoja. 
Ranaka: 
 Satamia 	Atlantin 
 ramilkollu.  
Suomalaisia laivoja 
Ulkomaisia 







F. A. Yhdysvallat 
 (Portland). 
















Suomalaisia laivoja  








10 1 310 




4524 -- 	 2 
103 45 3130 	1 1 27 116 
16 13 481) 	8 2 576 , 39 











96 43 835 
294 16 8 293 
983 
 
601 316 247 
109 43807 





Pays de provenance 
3 	1 	6 	7 	J 	8 
E is i r 4 s. 
10 	11 
Total. 
12 13 	14 	15 	16! 	17 	18 	19 	20 	21 
S o r t 1 .. 
!11 avire. 4 004188. Navirea 4 vopeur. Navsres a voile.. Yavire. 4 rapeur. 
Total. 















a a a a 
Jako laivojen 	kan. 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia. 59 	5 798 17 2 846 545 301 174 4 2 403 625 316 221 118 12 112 lii 	19O' 539 1 303  233 	13 4 79 881 320 727 
VenAlAisiä 16 770 10 851 3 541 2 188 31 2 350 15 1 280 ; I ;; 1 210 	4 519 26 	2156 
Ruotsalaisia. 21 6 3 203 4 2 594 3' 9 277 21 3 480 9 5542 	1 25 51 	9277 
Norjalaisia 5 991 2 418 7 5 609 6 5010 	i! 7 	3409 
Tanakalaisla 2 409 a 82 4 3 751 3 2 19 14 7 182 6 1 007 1 22 7 5948 - - 34 	7182 
Saksalaisia 3 189 84 19 547 2 17 88 21 908 189 28 16 151 	9 5 56 38 21 908 
Alamaalaisia 191 1 1 260 2 1 458 198 1 1260— - 2 	1458 
Brlttilklsire 3 5 244 5 4 l98 8 9 440 7 6829 	2 387 0 10707 
Ranskalaisia 1OMJ 1 054 1 1854— - 11054 
Espanjalaivia 2 3010 2 3 010 2 8010 - - 2 	8010 
Yktee.ns8 1 	78 7166 	5,1 	8i 601 842 721 26 17 759 375 309 162 18246 	IS 601846247 30 1541 811380888 
Siitä 	suo,anaieessa 
merenkuiu8sa. 75 6080 	28 5248 258 31 795 17 1281 378 162 842 144 	15 618 	15 	689 369 237 250 	27 14 50 555 268 $56 
Iankoniemen tuflivarti 0. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 87 87 532 	 57 	 s 	n19 
Hinta .aSumia Suo. 
nsenlal4en ja Itu- 
meren rannikolla. 
* Suomalaisia laivoja 48 1473 1 20 - 	40 1 493 78 2  7241 38 	1 629 liii 	4 373 
VenalalalA 6 119 4 77 196 4 82 1 	20 5 	102 
Yhteensä (Suoranai. 
aeseei merenkulusea)  84 1 592 5 97 87 60 	1776 89 3338 	39 i 649 871 129 	3071 
"I' t m zu. I 	n ii. 
Venäjä: 
Pie tori. 
Suomalaisia laivoja 	11 1 031 4 856 15 1887 80 
Ulkomaisia 	" 2 	2166 	2 2 166 	 
Muita 8atalflia Suo. 
,nenlanden jo liä
-meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  20 1 090 OIl 	1 090 8 308 1 87 I 	- 390 
Ulkomaisia 	* 3 78 112 1 	190 4 120 ! 	112k 5 252 
68 A.. 
15 	 19 	20 	21 
tenel t 	 ja. 
Purjeiaivoja. 	I 	Höyryinivoja. 
I 
Purjelalvoja. Höyrylaivoja. 
Lahtö- ja niAArA- Yhteei YhteensA. 









































































Suomalaisia laivoja 	 3 642 3 642 
Tukholma. 
Suomalaisin laivoja 5 ——— —— — I u 
Saamia 	Itämeren 
,annilcolla. 
Suomalaisia laivoja 4 314 —————- 4 - 








Ulkomaisia laivoja  1 it — —-- —— — - - 
Saiosnia Poh/anme- 
rca rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  2 617 —————- 2 - - 
UlkomaIsia 8 551 	 5 - 
Belgia: 




Ulkomaisia laivoja 	- 	  - - 1 3 363 - - 1 1 368 
Espanja 
Suornnlaisialaivoja 	1 	442 —————— I - - 
Paikkoja Suomessa. 
Suomalaisia laivoja 3 309 - 	1 214 - - 4 	523 
Ulkomaisia 	 . - 	 - 2 6 - 	- - 	- 2 - 
- 721 - - - - 51 787 
YJttepiijj 
jako laivojen kan. 
sallisuuden mu- 
kaan: 
49 4620 2 Ou 5 	968 	4 	4428 60 H 27 1 665 894 	8 5284 1 Il 48 7965 
Suomalaisia. 	 - 41 3 815 - - 896 - 	 - 45 4 671 23 1 545 167 	4 856 - - 29 2 568 
VeuAlAisiO 	3 78 2 112 - 	- 6 2541 4 120 - - - 1 112 5 232 
Ruotsalaisia. 	 - 2 	271 	 I 2 271 - - 271 - - - - 2 	271 
Tanokalaisia 	... 	1 	46 - - - I 	- 	3 	3 065 4 3 lii - - 48 	3 3 065 - - 4 	3 111 










1 	298 -- 
88 40 832 2 
3 
62 - 
6 2 068 2 071 
S 2 829 1 43 
5 507 580 2 100 




10 1 031 
57 162 2 116 7 69 123 48 840 5 699 
18 940 a 1 706 10 5 656 
10 417 7 739 56 3 875 53 	0 	79 	10 	6 750 
12 290 8 271 99 6 1)63 3 	1 (162 	27 7908 
201 
I 097 
137 I 	SI) 1 	2012 	3 	723 
298 1 	212 0 	7127 
.13 699 3 	219 - 	 - 	91 	42621 	610; 
2363 1 	74 2 	8.5r 
131 
2 614 678 	 1, 	274 
137 50 201 
18 7 7362 
114 il) 443 
1371 15304 
5  2848 
9 7339 





3 	124- - 	3 	124 
- 	1 	124 
50520 	l 2045 








&4tamus Snomenlah - 










Maita satawia Suo- 




















2 	1901 	 2 
I 	1 097 





1 214 107 
2284 5 
PayO de prorenunce 
 cl  de destin alien. 
21 	3 	4 	5 	116 	7 	8 	9 	1301 	11 
a I r ét. 
12  I 	I 	14  J 	15 	II 16 I 	17 	I 	I 	19 	II  20  I 	21 
So r £ i 8. 
!favires 4 voile,. Na,iree 4 vapeur. 
Total. 
Navires 4 VOus. .%'avire• 4 eapeur. 
Total. 




S S S S 	S * a S a S S 
a7 
a 
5 a S a a 




























































rlãsto-J3usön tullivartio.  
70 I'1LU.11l 0 .A.. 
LlthtO- ja uiäRrA - 
maat. 
2 	3 	4 	6 	7 	8 	9 	lOI 	11 
Tulle ita 	laivoja. 






Lastissa. Painolast. Lastlasa. Painolast. Lastissa. Palnolast. Lnstlss&. Painolsat. 
to 
0 
- a to 0 
0 




a: C to 
a 
0 to a 
0 
8 51 
0 to a 
a 
951 















Suomalaisia laivoja 3 558 3 555 	 
Ulkomaisia 18 1 870 a 480 15 235 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja 146 230 3 376 
Tanska: 
Köpenliaisiiu:. 
Suomalaisia laivoja 823 1 893 - - 2 1 593 2, 	1 598 
Ulkomaisia 270 2 1 693 3 1963 1 87 	 1 	87 
Muita 	aia,nia. 
Suomalaisia laivoja  S 638 I- 4 879 
Uikomaisla 8 988 1 99 3 1 526 13 1789 99 2 644 
Saksa 
Lsjypekki. 
Suomalaisia laivoja 6 2 107 2 66 68 24 023 74 26798 5 1919 55 20680 60 22899 
Ulkomaisia 21 5 512 974 22 6486 1 138 5 1 223 1 7 1 567 
Muita aatansia 	Ua 
meren rann/kolla. 
SuomalaIsia laivoja 31 16 896 I 1 275 33 18514 1 343 29 15 963 30 16 306 
Ulkomaisia 	a S 531 95 13 679 2 1 488 43 15900 2 	297 1 398 3 695 
Rampuri. 
Suomalaisia laivoja 8 4 858 481 9 8 337 625 I 2 1 250 
Ulkomaisia 88 20 724 38 207 2 1 328 2 	1328 
Mis/ta satamia Poh-
jan sueren rannik. 
Suomalaisia laivoja 2 533 	 2 533 1 	282 2 1250 3 	1532 
Ulkomaisia I 401 1 401 8 752 1 589 4 1 311. 
Aiamaat: 
Ulkomaisia laivoja 295 98 3 393 6 313 7 	6313 
Belgia: 
Suomalaicia laivoja 12 7 468 12 7 465 4 	2515 - 4 	2815 




Suomalaisia laivoja 6 4 146 - I 	- 	 6 4 146 8 	6608 8 6608 
Ulkomaisia 	 169 - 169 I - 
71 
Pays de provenance 
el de deslinat ion. 
21 	3 	5 	61 	7 	18 	9 	'iol 	ii 
B a I r I a. 
12 	13 14 
a vo 
15 	16 I 	17 	I 18 I 	19 	20 I 	21 
So r £ is. 
Navirea t nollaa. Natures a vapeur. 
Total. 
Navires iloa. Natures a vapour. 
TotaL 




a S a a a 	a 'a 
a 
.5 





Suomalaisia laivoja 39 43024 - 	39 41024 - 41 43230 - 41 43 236 
Ulkomaisia 4376 - 8 4 378 
Muita Kngl. aala,nits. 
Suomalaisia iaivoj a 3 896 953 43 30438 - 	47 32267 2 	2.70 .201 15 148 	1 	823 	23 	16 850 
Ulkomaisia 	" 8 1 782 35 82556 43 34348 4 	834) - 14 	11638 	- - 	IS 	1246$ 
ShoUannisa salamis. 
Suomalaisia laivoja 5 1 779 1779 1 	285 - 	1 	285 




Suomalaisia laivoja 9 6 0381 - 	- 	I 	686 
Ulkomaisia Ilo 	- - 	-- 	:1 	2009 
Salamis 	Vai/meren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 8 7960 4 	7960 
Ulkomaisia 1 1255 1 	1257 
Portugali: 
Suomalaisia laivoja - 1 664 I 	194 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja :1110 4 3820 - 	4210 
Ulkoiuiisia 371 -- 1 	371 (I 4 14)1 -- 6 .111)1 
Afrika: 
Kap kaupunki. 
Ulkomaisia 	laivsja 2 	9068 	 2 2 068 
Asia: 
Po,t Arla,. 
Suomalaisia laivoja 	 257 237 
Paikkoja Suomessa: 
SuomIaisla laivoja 3 1 134 - 72 	34) 107 	7 3 823 82 83122 8 	1532 	16 4826 131 6 693 24 15891 	179 84 742 
Ulkomaisia 2 207 	10 	81122 	4 1 739 16 10 488 2 791 	28 	6594' 59 27 145 46 29 445 	145 63 263 
Ylstesus3 313 32766 	15 	5502" 745382861 	50 32683 123 453 812 59 11823 224 22730 659 339 258 	151! 78695,1093 452 506 
Purjelaivoja. 	 Hoyrylaivoja. 
Lastløsa. 	Painolast. Laglissa. 	Painolaot. 
Yhteensä. 
 





















































54 31 	844 
3881 -  
23 	5 



















-,,ze,,ia/,den  ja Itä-




15 	.1711 	5 	68 
2 	:1.-. 	.1 	04 





15 	524 lO 	509 	6 
II' 	237 	Ii 	141 	1 87 	2 




- 	- 	18 	8111 







11 3 	4 	5 	1617 	lai 	9 	IlO 
Tulleita laivoja. 
12 	13 I 	f 	16 	17 	18 I 	19 	20 	21 
Lähteneitä laivoja. 
Punjelalvoja. l4*yrylatvojn. 














Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisin - 	- 
VOnAlAisift 	- 	ln 
Ruotsalaisia 37 
Norjalatsia 	4 
Tnnskalaiaia 	. 	7 
Saksalaisia . 	. 	- 
Alamaalsisia 	- 	4 
llrittllSisiA - 	- 	-- 
Ranskalaista 	- 	- 
Espanjalaisia 	- 
Yhteensii 313 
Siitä - suoranaises8', 
lnerenkutnsaa ... 	303 29 966 	II 	5 297 467 247 990 37 26 616 820 309 877 
17 255 	7 2 551 565 286 048 
7 107 	2 	911 29 11 131 
5211 	1 	20 -2 31 19337 
1 471 	2 2116$ 16 11 680 
1234 	1 	46 	8 6204 
- 	2 	1145 64 37754 
508— - 	I 451 
- 	7] 5989 
1580 
- 	 2537 
32 766 151 5  IllS :45 782 soi 
6 923 737 
4 	424 	146 
2 	1612 	71 
11 	0102 	33 
7. SiIS 23 
& 2433 90' 
7 4461 	34 
2 





















26 	706 314 249 
8 0381 145 17 408 
13480 78 26846 
8864 83 24621 
2924 23 38012 
91591I 90 40832 
401 5 90& 
4466 14 10450 
1580 2 
1505 	2 2537 
78 693 1093 452 506  
170 ii 310 219 104 697 	74 II 738 597 157 315 
Porlçkalan tuhlis'ai tio. 
73 
1 
Pays. de provenance To 
21 
Naviree a voile,. Nassre. a vapeur. Samre. å sattes. Samret a sapeur. 
Total. 












































Suomalaisia laivoja 	 1 362 - - - - 1 362 
Ulkomaisia i 2 078 - - 
Tukholma. 
Ulkomaisia laivoja 2 553 3 688 5 1 553 - - - 2 38 1 
Satamia 	JiSmereu 
rannikolla. I Ulkomalsialaivoja —————- 1 716 1 544— - - -, 1 544 
Sa tornia Lii n8iran ni. 
kolla. 
Suomalaisia laivoja 1 291 - - I - - 
Ulkomaloia 	-—————- 1 631 1 - - 
Norja: 
Ulkomaisialalvoja ————————— - 39 ——————- 589 
Tanska: 
Köpeuharninu. 
Suomalaisia laivoja 	 - 432 	 
I 
2 432 
Ulkomaisia - - i 157 - - 2 1 325 3 593 —————- 5 
Afiuta salumjo. 
Ulkomaisia, laivoja  - - - 1 885 6 991 1 225 7 1 216 
Saksa: 
L9ypekki. 
Suomalaisia laivoja - - - - 2 765 - - 2 1 086 - - 9 3 775 - - 12 4 861 
Ulkomaisia 1 488 - - 1 468 
Muita 	.aatamia liii. 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laIvoja 1 138 1 294 - - - - 2 - 
Ulkomaisia - - 2 461 - - 8 5898 10 1 278 	 2 273 
Han2puri. 
Ulkomaisia laivoja  2 1 310 2 1 
Muita satamea Poh-
janneren rannilt. 
Ulkomaisia laivoja 	 I 49s 1 495 - - - 3 1 374 	-- - 3 1 374 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 1 968 1 968 - -- - 12 10771 - 12 10771 
Merenkulku v. 1903. lo 
74 


























































































Suomc 	a laivoja - - - - 1 
610 - - 3 610 
Ulkomi 	v 	» 4 
2 924 - - 4 2 924 
Isot 	sia ja 
Lontoo 
Suom 	a laivoja - 3 1 15; - - - - 1 158 575 
--- 1 575 
TJikomi 	S - 1 325 - - - - 323 - - 
- 2 1 995 - - 2 1 995 
Suom 	ja laivoja - 2 
1 259 2 1 259 
Ulkor 	a - 363 1 
631 2 994 
Alalta 	Åfllmfl 80- 
tam 
Suom 	la laivoja - 1 8; - - - - 388 1 751 —————- 
5 1 75] 
Ulko! 	a 	a - 787 - - 3 




Suom 	la laivoja ————-— - - - - 1 664 - 
- 1 661 
Ulkos 	a - 628 - - 16 12039 - - I 	20 1266: 
I 	ija: 




792 - - - - - - 792 - - - 13 11 622 - - 13 11 62t 
Kap/ca 	Li. 
Ulkol 	a 	laivoja - - - I - - - - 504 - - - - - - 1 50 
Algoa 
Ulkoi 	a laivoja 1 2078 - 
- 1 2 071 
Paikkc 	uomessa: 
Suom 	ialnivoja - 5 2019 8 3 3 1 - 1 705 - - - - 1 
701 
Ulko 	a 	a 191 11 2079 23 20 4 2 23070 - 3 595 - - - - 3 59 
Ykteeusä 3534 36 951 36 29no, 36 22.,,.. 64665 10043 22 2921 70 51578 2 133 64581 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: 
Suomalaisia, 	. . 	2396 11 415 10 4666 3 1642 I 	12814 4812 15 1 6831! 	13 6308 - - 42 
1280 
Ven8.läiviiL 346 1 14 - - - - 486 331 4 12111 - - - 6 
45 
5 
7 	181 	9 	1O 	11 
En Iris. 
Natures 4 voilea. .Xiarires 4 uapenr. 
Total. 
Sur lest. Charyis. Sur leal. Chargia. Charyia. 
I a a a a a a a a a a .5 a 8 0• a a a a 0 •1 a a .5 a a a 























21 14 967 
4 2070 
11 Il 270 
3 3700 
1 544 
133 64360 70 36 29075 
4 	911 19 4730 
6 3537 15 8454 
4 2542 11 5581 
11 7044 21 14967 
1 	534 	4 2070 
5 4 127 ii 11 271) 
2 2204 	3 3708 
1 	544 
56 22541 150 84665 
33 209 19 99 44378 99 3 4 359 43 31 218 92 18 149 
12 I 	13 I 14 	15 	16 I 	17 I 	I 	20 I 	21 
So r Ii a. 
Sartres 4 imposer. 
Total. 
Suer lost. 
2 a 	a 
248 	3 1868 
325 11 7 028 
- 	6 4590 




- 	-. 	1 	544 
39 10043 22 2921 
37 9529 18 1621 
Pays de provenance 
el de destination. 
al 	4 	5 
Naires 4 relies. 
Chargis. Sur leSt. 




Ruotsalaisia. 1 248 13 2 576 
Non alaista 4 1 431 
Tanskalaisia 5 993 
Saksalaisia 
Alamaalsisia 2 227 
ErittilOisia 
Espanjalaisia 
ItAvaltalaisia 544 	 
Yhteensä 42 3534 36 9515 
Siltä 	snoranaisessa 










3 123 19 928- 
20 1 307 17 
3 
65 4 029 3 228 21 































































x_J = v- ii 
3 825 
	




132 19 4 275 
	
21 4 442 







4519 	1 1147 90 9 923 10 
	






627 58 6 714 






9 1 665 33 8 088 






'riLU.lu. a .. 
























































































Ulkomaisia laivoja - 	 - 3 30 1 555 2 4 1622 - - - 
Salamia 	Itanieren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 	 1 542 - - - - 1 542 
Ulkomaisia 	 ,. - - 1 19 - - 4 3 1 5 3 260 
.S'atamia Länsiranni- 
kolja. 
Ulkomaisia laivoja 1 96 1 27 - - 1 I 3 1 237 
Norja: 
Ulkomaisia laivoja - - 1 364 - - - - 1 364 - - - 1 240 - - 1 240 
Tanska: 
Köpenhamina. 
Suomalaisia laivoja - - 1 401 - - - - 1 401 572 	 2 572 
Ulkomaisia - - 2 37. - - 3 2 1 5 2 935 711 ———--—- 4 711 
Muita 8Utafllia. 
Suomalaisia laivoja - - 1 29' - -- - 1 290 301 ------- 1 301 
Ulkomaisia - - 5 813 -.-- - 5 3 ( 10 3 815 624 	 5 624 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja - -- 2 324 8 1520 -- 10 2044 1 906 11 2721 .- 16 4 627 
Ulkomaisia - - -- - - 1 1 1 335 2 541 2 541 
Muita 8atamia Itä-
meren rannikolla. 
Suomalaisia laIvoja 	 807 —————- 3 807 
Ulkomaisia 1 88 1 181 - 14 8 16 9 031 207 - -- 2 636 - - I 	4 842 
Ilavnpuri. 
Snomslslaia laivoja - - - 1 225 - 3 225 - - - 1 625 - - 1 625 
Ulkomaisia 	 ., - - 1 228 - - - 1 228 - - - 1 495 - - 1 495 
Muita satanli(1 Poh-
jall?neresl rannik. 
Suomalaisia laIvoja 	 572 	 2 572 
Ulkomaisia 1 4 1 836 397 - - 8 4 478 - - 10 4 875 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 is is 771 - - 15 13 771 
Belgia: 
Soomalalsia laivoja -- 333 - - 3 2 381 -- - 4 2 714 
Ulkomaisia - -- 13 9 991 - - 13 9 991 
(TatIi.). 77 
1 21 
Xanire8 a relies. Na 	4 vapsur. Navsrea 4 rouse. Navires 4 vapour. 
Pays de provenance Tog Total. 
el (le destinalion. ChargIs. Sur leal. Char Sur ic.st. Charyla. Sur jest. Chargi.. Sur lest. 
Nom
































I sobritannia ja 


















Suomalaisia laivoja 1 249 1 - - I 249 - - 1 743 - - 2 992 
Ulkomaisia - - 1 229 - 1 1 784 - - 12 10 280 - - 21 12 069 
HuU. 
Suomalaisia laivoja - -- - - - - - 
- 1 1 147 - - 1 1 147 
Ulkomaisia 448 - - 7 5404 - - 8 5852 
.Ifuita Eiij1annin sa- 
lain ja. 
Suomalaisia laivoja - - 1 238 - - 1 1048 - 1 1 275 - - 4 2 823 
Ulkomaisia -- 1 36 - 91 2 1 886 - - 9 6 698 - - 15 8 579 
Skollaainln 	salainia. 
Suomalaisia laivoja - - - - - 
- 612 	 2 612 




Suomalaisia laivoja - - 1 62 - - 3 - - - 2 1357 - 2 1 357 
Ulkomaisia - - 4 935 - -- 4 494 - - 23 18450 - - 26 18944 
Saia,nia 	Viiii,aeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - - - 1 - 3 
Espanja: 
Suomalaisia laivoja 1 542 - - 2 
Ulkomaisia 	
. 168 - - 5 3 652 - - 6 3 820 
Afrika: 
Pori Natal. 
Ulkomaisia laivoja - .-. - -- - - - - - 
- 1 1682 - 1 1 682 
Paikkoja Suomessa: 
Ssomulsi.sislaivoja 2 250 12 3699 8 1 4520 29 11 459 - - 3 1086 3 1659 13 3204 
Ulkomaisia 	,. 5 499 11 1881 34 21 2 486 03 31 37 2 61 - - 2 1258 5 1356 
Yliteeiisli 108 7841 65 13718 108 5 	.. ll304 355 12f 	.,,. 35569 43 34154 163 99550 18 5209 312123982 
Jako laivojen kan- 
sallisuuden mu- 
kaan: I 
Suomalaisia. 	 . 	 - 	 - 88 6 128 22 6 253 58 16 212 3 667 176 34 260 7 443 30 2 612 58 19 210 7 2 286 133 35 551 
Vens]Aislk 17 1 056 10 475 11 3 355 210 39 5 096 479 13 1 0 1 642 ii 2 92 39 6 086 
0 
78 
12 	13 	14 I 15 	16 I 17 	18 	19 	20 	21 
Lähtenelta laivoja. 
3I4I5II6I7I8I 9 '°I 11 
Tulleita laivoja. 
2 
Höyrylalvoja. Purjelalvoja. Purjelaivoja. 	Höyrylah'oja. Yhteensä. Yhteensä. Lähtö- la  määrä- 
mauL 




Laatima. Palnolast. Painolast. Laatima Laatima. 
904 

















































































3 	657 11 2019 	8 2050 
- 	- 	7 2574 6 4384  
- 	15 2397 	6 6911 
- 	- - 	9 4803 
-- - 	 3 2675 
- 	- 	1 	791 
- 	- - 	88116 
- 	- 	. 	- 	2 2018 
- - - - 	1 783 
108 7841 65 13718 10.8 52098 
Ruotsalo Isia 
 Norja  labia 












Yliteensli  18 5209 
311 3654 43 15569 88 5304 74 
Sillä suoranaise88a 
mere,zkui,is.ta 
80 413 1857 218 Il 3 593 10 60 298 41 70 14 665 61 46 038 230 69 853 104 7092 41 7896 24 886 










5 371 28 91 4 883 1 21 397 6 227 6 38 4 883 18 21 1 209 16 
49 755 62 40 476 3 728 47 5 55 4 
7 797 67 4 164 18 693 7 2 940 42 4 479 45 2 025 9 2 404 36 








Salantia 	it/im eren 





1 970 228 3 I 2 1 748 
31 31 I 
87 87 1 970 4 1 2 1 417 525 28 I 
- - 
23 238 534 4 316 21 3 
2 39 9 2 1 267 22tt 90 6 
Norja. 
Ulkomaisia laivoJa  5 198 8 4 648 650 7 
(Tat1L). 79 
3 
Pays de provenance 
21 
,Nuv,reo 4 voile.?. Navirss 4 vapesr. I 
Total. 
Xavire8 4 souse. I 	Navires 4 vapour. 
Total. 








b re . 




T onnage.  
bre.  
To
in  age 
So m
bre. 











Suomalaisia laivoja - - 1 230 1 818 - - 2 1048 1 370 - - 2 872 - - 3 1 242 
Ulkomaisia - - 1 390 - 8 5000 9 5 396 7 1 083 - - 13 3 494 - - 20 4 577 
Maita satO?niu. 
Suomalaisia laivoja 3 972 - - 1 625 - - 4 1 597 
Ulkomaisia 7 999 13 2 290 1 134 8 4 792 29 8 213 22 3 248 - - 9 2 564 - 31 5 812 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja - - 1 382 13 5 555 - - 14 5917 - - - - 16 5 982 - 16 5 982 
Ulkomaisia - - - - 32 8 086 3 1 374 35 9 460 1 83 - - 39 11376 - - 40 11458 
Muita 	.ata,nia 	Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - - 6 1604 6 2716 - - 12 4340 4 969 - - 7 3 192 - - 11 4 1411 
Ulkomaisia 3 408 8 3 047 1 87 39 30 125 51 33 667 - - - - 1 403 - - 1 403 
Hampuri 
Suomalaisia laivoja - - - - 3 1875 - - 3 1875 - - - - 1 625 - - 1 625 
Ulkomaisia 	 : 1 147 - - 6 8 657 1 22 8 3 826 - - - - 1 495 1 22 2 517 
.1/nib 	saturn/a Pol,- 
jannieren rann/le. 
Suomalaisia laivoja 	  - 2 554 - - 3 2 073 - - 5 2 627 
Ulkomaisia 2 670 1 16 - - 9 5 531 12 6 378 14 3 357 - - 20 13 992 3 261 37 17 610 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja 	 2 209' 2 2093 - - - - 24 23149 - - 24 23149 
Belgia: 
Suomalaisialsivoja - - 1 83' 8 1911 - - 4 2244 - - - - 2 1222 - - 2 1222 




Suomalaisia laivoja - - 7 4 35 1 691 - - 8 0 041 12 7 698 - - 6 4 146 - - 18 11 837 
Ulkomaisia - - 12 8 526 - - - - 12 8 520 30 15 689 - - 4 2 948 - - 34 18 637 
Hall. 
Suomalaisia laivoja 	 1 1 147 - - 1 1 147 
Ulkomaisia 2 1 220 - - 4 3 783 - - 6 5 003 
Maila Snylannin sa-
toni/a. 
Suomalaisia laivoja  1 158 - - 10 7 212 - - 11 7 370 I 33 - - 04 10 286 - - 15 10 619 
Ulkomaisia 10 1 947 5 2 881 - - 1 788 18 3 616 15 6 043 - - 17 11 884 - - 32 17 927 
80 
9 	lo 	11 
a. 
12 	13 	I 	14 I 	15 	116 	17 	I 	18 	19 	II 20 I 
Lahteneita 	laivoja. 
21 
Purjelalvoja. III 	alvoja. Pi 	alvoja. HOyrylaivoja. 
a mUrA Yhteensa. Yhteensa. 





































ul - = s:. F F 
mO 






Ulko 	la laIvoja 
inane 	l.i,n la. 
248 1 622 - - 870 2 - - 3078 - - 14 5901 
Ulko 	la 	laivoja 
ka: 




Suon 	sia laivoja - 1 310 1 - 974 35 4 1 96  
Ulko 	la - 1 112 - - 112 1 - - 61535 - 81 62894 
Satu» 	Välimere» 
roa 	tia. 
Suon 	ala laivoja -- - - - - - - - - - 4 027 - - 4 4 027 
Ulko 	la 	a 
gali: 
- - 6 639 - - 6 6 384 
Ulko 	la laivoja 788 - - 1 785 
Inja: 
Suon 	sia laivoja 730 	 730 
Il  - - - - - - - - 
Ulko 	la 	a 
ia: 
513 	 513 - - - 664 -- - 1 684 
Suon 	sia laivoja 295 -- 295 - - - 
Ulko 	la 
ka: 
- - 1 - 871 - - 
Algeri 
Ulko 	la laivoja 2 599 - - 2 2 599 
Kapke 	kl. 
Suon 	sia laivoja - - - - - 1 o46 
Ulko 	in - - - - - 1 360 
Fort 	bet. 
Ulko 	ja laivoja - - - - - 1 190 
Aigoa Bay. 
Ulkomalola laivoja 842 - - - - - 1 842 
East London. 
Ulkomaisia laivoja  1 340 - - - - - 1 1 140 
Delagoa Bay. 
Suomalaisia laivoja 1 063 - -. - - - 1 1 063 
Ulkomaisia 3 357 - - - - - 3 3 357 
Total. 
(J.tk..) 	 SI 
Pays de provenance 
el de dealination. 














S a r 1 4 a. 
Natures S ,oile8. 	ilavirea a eapeur. 







5 	6' 	7 
	
9 	10; 	11 
S si I r I a. 










 Ulkomaisia laivoja - 
Paikkoja Suomessa: 
Suomalaisia laivoja - 	- 	2 1337 33 
Ulkomaisia 
	 21 	626 23 4458 53 
Yhteensä 




Suomalaisia 57' 4 877 
Venalalalit 13 745 
Ruotaslaisis 19 2860 
Norjalalsia 2 1041 
Tanek alaisia 3 2357 











100 11431 90 38 161 29 
1 	745 - 
106 125591 117. 45682 210 
20, 6 6631 101 
16 1 536h 
27 69281, 	6 
34 21 166' 14 
12 2591. 17 
4 1418 53 
1 1321 1 
1 	1340 	6 
1 	132 	4 
33399 16 9650 II 24386 
46239 27 12150 105 62473 
107685 176I20477l  609:286403 
41769 16 9610 194 64 959 
1062 1 210 37 3952 
4969 341 11089 66: 25840 
10 382 22 13 124 72' 45 693 
16 451 28 24 099 70 45 501 
21108 64 36 282 123 58 527 
847 	9 9294 11 11262  
- 	1 	417 	1 	417 
6419 15 12248 22 19007 
4666 	4 8250 	9 6048 
1082 	2 1820 	3 2852 
- - 	1 	745 
07885 176120477 61)92861113 
12036 132 99 467, 351 160 095  
214 
203 
2 1042 - 
6 	495 	3 1 025 18 
2 	111 	6 	621, 	6 














































122 462 	9 1 067 410 182 418 
8 1157 208 
5 903 36 
- -  67 
- -  72 
- -  70 
6 449 123  
- - II 
2 1712 22  
- 3 

























Kotkan tul1ikaniapjn alakuet tu11ivartiot. 
lIsa pas a ari. 
Venäjä: 
PlelarF. 
Stiomalsisla laivoja - 
 Maita  sataniia Suo
-menla/ide,i  ja itu. 
 meren  ra,uilkolla.
 Suomalaisia laivoja 
 VenSlAlalA  
Paikkoja Suomessa:  
	
VeulilSisiA laivoja 	- 
Yhteensä 	6 
Siltä suorana.iseaea 






4 338 - 




29 13 	745 
29 12 	674 
41[ I 76i' 	5 	356 - 
41 	1765 	5 	358 
22 1 033 	5 	356, - 
19 	7921 19 
- 27 





1 389 5 	206 
1 	28 
Merenkulku u. 1903. 	 ii 
Pia.a.il -ti 0 
LithiS- 3a maSrA- 
maat. 
213 	'Is 	6 l 7 	1819 	10 	ii 
Tu Il a it a 	I a 1 v oj a. 






Lastissa. Painolast. 	Laatima Painolast. Lastiaaa. Palnolast. 	Laatima. Painolast. 
a 
a. a 
n 0 no a a- a 
B 	 ) no a. a 
lp 
;: 	!. 
p a a. a 



















no a' 0 
P a a. a 




Muita aatamia Suo» 
 menlanden  ja It&.
mere,, rannikolla. 
4 366 	 
Sun r sa sri. 
4 306 
Suomalaisia laivoja 44 3012 9 634 - — 	53 8540 4 170 	 4 170 
VenAlAisiA 5 167 4 193 - - 	9 360 5 267 	 6 267 
Yhteensh 	(Suora - 
naiseosa 	meren- 




den ja Itämeren 
rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 4 332 	 4 832 3 250 8 256 
VenalAislA 	a 1 61 	 61 1 61 1 61 
Yhteensä 	(Suora. 
iiaiReRSa meren-
kulussa) . 5 393 	 5 393 4 317 4 317 
XI 	m 1. x3. 
Venäjä: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 14 971 - 	18 4 050 - 	82 5 021 54 16 3 600 — 	17 3 654 
Ulkomaisia 	a - 1 1081 	1 1 202 31 31 260 	33 83 548 	 
Muita satansia Suo-
mcnluhden ja Itu- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja  29 726 16 3 600 - 	45 4 326 40 2 448 6 454 18 4 050 2 369 65 7 311 
UlkomaisIa 3 116 2 183 	6 1 085 4 3 661 16 4 891 81 6 1084 •7 1 116 
Sat amia Aawanm,- 
ren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 1 033 1 033 	 
1525 2 1528 2 
Ruotsi: 
Sat omia Itiineren 
rann ,kolla. 
Ulkomaisia laivoja - 
(UatI..) 83 
1 21 
Xa 	a sohos. Navires a vapour. Navires h vo.les. 	Navires h vapour. 
Pays de provenance  Toi To lai. 
c1aar Sur leal, charges. Sur leal, charges. Sur leal, charges. Sur leal. si de deiinaiion. 
N
o,nbre.  
Tonna ge.  
N
oin  bre.  
Tonnage. 





































Ulkomaisia laivoja  - - - - 3 2 712 3 
Norja: 




Suomalaisia laivoja 	 277 	 1 277 
Ulkomaisia 
iis ila aalarnia. 
— 211 - - 5 5 030 6 1 262 	 
I 
1 262 
Suomalaisia laivoja  - - 1 209 - I 	I - — 
Ulkomaisia - 980 ' - - 3 1 919 	8 1 
Sak8a: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja  - - 17 3 325 - - 	17 I 1 273 - - 	13 4 419 - - 	17 5 692 
Ulkomaisia - 139 1 403 2 1 376 	4 1 - - - 	1 408 - - 	1 408 
Mulla satamia Itä. 
rnere,s rannikolla. 
Suomalaisia laivoja - 1 091 - - - 	4 1 1 091 	 4 1 091 
Ulkomaisia 
ifaupuri. 
- 620 - '- 12 10 346 	15 10 620 - - 3 792 - - 	6 1 412 
Suomalaisia laivoja - - 4 2 500 - - 	4 5 
Ulkomaisia - - 2 1 356 - - 	2 1 
Ms ilo salaisia Poh. 
janmeren rannik. 
Suomalaisia laivoja - - - - - I - - - - 2 1 250 - - 2 1 250 
Ulkomaisia 	 . - - - - - - 097 - - 5 3 105 1 79 	11 4181 
Alamaat: 
Ulkomaisia laivoja - - - - 1 841 	1 201 - 18 10727 - - 	14 10928 
Belgia: 
Suomalaisia laivoja  - - 	3 1 882 - - 	3 	1 - - - 	1 612 - - 	1 612 




Suomalaisia laivoja - - 1 069 - - - - 2 1069 1 067 	 3 1 567 
Uikomaisia 	a - - 1 025 - - - - 2 1 021 2 494 - - 4 2 096 - - 	12 5 490 























2 	3 	I 41 	5 	6 	7 	Is I 	s 	liol 	ii 
Tulleita laivoja. 
12 I 	is I 14 I 	16 	16 I 	17 	18 	39 	20 	21 
 Lahtenetta  laivoja. 



















67 62488 164 81811 
Y1,ieensll. 







0 I-: 0 a. 
P 
Sai 









370 - 	1 870 
2 1 883 12 10269 - 	 ' 	14 11 602 
287 6 6 269 7 5 556 
181 82 32478 38 32 604 
I 743 1 848 
605 	 1 605 
2 176 8 3 955 	8 3 627 18 7758 
262 3 84 2 992 6 1602 
82 14 899 9 83 168 Ill 932 	17 5149 278 152 813 
51 7861 5 454» 	61 20 863 	10 8 986 133 32 654 
4 660 3 68 	1 161 	6 1084 13 1963 
5 1 218 10 8484 - 15 9652 
5 2 041 14 10 688 - 	19 12179 
7 1 285 2 	311 	28 28 062 -- 	37 29 608 
477 31 20819 79 	33 20 875 
3 1 417 5 4838 - 	 ' 	8 8050 
17 18847 17 18 347 
1 1085 1 1085 
82 14899 9 833 	168 111 932 	17 5 149, 276 132 813 
77 13831 6 485J 	98 89745 	a 1 3l 184 85 363 
Siitä allorauaises8a 
nserenkutua8a . . 	45 
L*htö- ja mlilIrC 
 maat.  










































11 193, 17 
1085 	1 















































I 	295 - 


























Navires a voitu.  1 	Navire. S vapeur. 
Chargés. 	Sar lut. 	C'liargjs. 
.%avires S voile.. 
regal. 
Charges. 
Na sires S vapeur. 
Total. 
Sar lest. Sist lest. Sur 1681. Cluirgés. 
S 
i  
a a a a a 
fl 
'a 
a a a a a a a 
Pitkäpaaden tullivartio. 
20 	1 438 18 148 38 	2 926 53 4 003 4 220 F 	57 4 223 
1 1 	26 	 
5 	296 119 - 	6 	415 6 254 3 	200 8 463 







5 	6 	7 	8 	9 	aol Ii 
Rfl I r J S. 
15 	17 
So r tia. 
181 	191201 	91 ia: 	13 
Pays de provenance 




 VenalalsiA  
Muita satamia Suo. 










Muita satamia Suo. 
meilanden ja flit- 
meren rann Eko/la. 
Suomalaisia laivoja 
















7• iij U. 1• i. 
82 5 328 6 178 74 7 378 8 240 164 19 124 480 34 908 8 782 62 7 308 91 8551 641 61 589 
6 688 6 1 126 9 6 943 100 89 8l2 	121 98 264 43 816 2 4 592 12 67 10 985 
16 1 496 4 822 1 1006] 	21 3 324 14 1303 19 190 S 606 21 2 018 
10 886 8 9991 	1 161 16 11 852 	36 	13 840 2 191 16 1138 	2 669 7 2284 27 4 167 
1 1 02SF 	1 	1296 	566 	3 	2587 3 2 tOi 	- 3 889 	6 2 990 
31 - 	-- 	1 	31 
- 6 	4582 	8 	4582 
5 325 1 1068 4 2 185] ao 3 578 152 	9 	2420 12 2 672 
20 3 212 2 469 S 4 139 27 7 850 1 	155 	 832 	- 987 
196 3 !ø40 	6 	1110 12 3945 3 	177 	 - Sj 177j 
D A... 
l.AhtÖ- ja inflrä 
maat. 
	
23I4I5]67 89 	10 	11 
Tulleita 	laivoja. 











nO in a 
a 
a. a 
in a sr 
a 
_ C ma in sr a no nO 2» sr a a. a in a sr a ma 	sr : E. 	p - 0 in a. a la» 	»i- p n 0 ma 
Tanska 
Köpenkawina.  
Suomalaista laivoja 2 795 2 795 4 1500 1 486 5 1936 
Ulkomaisia 121 1 	235 18 14 076 18 14431 9 1681 17 5 887 26 7068 
Mulla salamia. 
Suomalaista laivoja 5 1112 1112 4 1749 1 481 5 2280 
Ulkomaisia 	 4 723 7 1899 IS 35999] 	24 13421 25 3581 7 1 246 82 4806 
Saksa: 
Lyypekki. 
Suomalaisia laivoja 352 6 1 992 13 8 036 26 10 380 5 1 682 8 2 736 18 4 418 
Ulkomaisia 2 298 55 8 805 4 1 476 30 10 679 40 11 376 40 11 376 
.lIuihz aatarnia 118- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 6 1345 5 2 274 - 	10 3 619 6 1 435 4 1 820 - 9 3 266 
Ulkomaisia 	a 5 654 2 392 26 8 587 41 13 921 	73 43 534 9 1 892 1 1 198 12 3 085 
Hanlpuri. 
Suomalaisia laivoja 2 1 106 2 1 108 	 
Ulkomaisia 160 25 14 349 26 14 609 3 1 831 8 1821 
Muila salamia Poh-
jan meren raantk. 
Suomalaisia laivoja 2 386 2 	386 
Ulkomaisia 2 805 - 2 
1501 
4 2110 9 2 178 10 7 248 87 	20] 	9 508 
Alamast: 
Ulkomaisia laivoja 185 2 1154 2] 	2742 5 4081 16 14 598 - 	16 14508 
Belgia: 
SuomalaIsia laivoja 6 3745 - 6 3745 -I 	4 2995 4 2 995 




Suomalaista laivojs 4 	1961 691 S 2652 4 2112 6 4148 - 	10 6 258 
Ulkomaisia 2 	912 2 1 818 4 2730 9 4458 10 8874 19 13 333 
HuU. 
Suomalaisia laivoja 307 	  1 307 8 1217 1 1 869 6 3 086 
Ulkomaisia 1 399 24 22 025 -- 	25 22 424 
Ofasia Englannin aa• 
La mia. 
Suomalaisia laivoja S 2 070 1 	379 6] 	3338 - 12 5787 1 1093 11 	7665 - 	14 8 768 
Ulkomaisia 	» 24 7 639 3 	830 19] 	9 347 3] 	3 901 	49 20 717 20 5 759 45! 33479 -- 	 '] 	86 39 288 
— 
Chargé:. Sur ie:t. 
7 	8 	9 	10 	11 
En trés. 
12  j 	18 	I  14  I 	is 	16 	17 	18 	19 	20 
So r £ 1,. 
21 
Total. 
Navire: 4 vapour. 
Total. 
Navire, 4 voile.. 	Navir.. 4 vapour. 
Chargé.. Sur jest. chargé.. 814f 188t. 	Chargé.. Sur lest. 











a4 	 .- 	-S 
a 	a 	mm 
1 691 891 1 240 240 
8 2 417 2 1 651! 	11 4 160 6 1 369 19 14 568 25 15 937 
7 5 050 S 	5384 — 5 3363 5 8853 
1 643 	1 643 5 862 92 84 460 I 100 98 86824 
3 2 662 3 2662 2 1486 2 1486 
1 1019 1 1019 
2 1 890 2 1890 - 5 4721 5 4 721 
—! 2 1036 — 8 6737 i 	S 6 
 787 
1 346 
871 3 2 403 1 647 647 
S 8 883 5 8 888 
2 2 599 2 2699 
1 095 I 1 025 
990 I 990 
1 3 944 Ii 	3944 	 
23 10 641 11 6 901 	37 	17 823 6 509 2 667 26 9 089 11 6 160 	45 16 421! 
52 40 908 18 5569 	74 47821 59 7 2120 	7 	3665 	23 	10 712, 	40 	10 362 
339 49783 247 200528 85039h0 676 75791 	40 6930 107 328 434 	116 33768 1 379439923,  
Pays le provenance 
et de destination. 
Italia: 
Suomalaisia laivoja 	1 	348 
Ulkomaisls 	 2 1 532 













 Ulkomaisia laivoja 




 J)elagoa  Bay. 
 Ulkomaisia laivoja 
Asia: 
 leS-hitta (Rangoon). 




















Navires 4 voile:. 
1036 - 
1 	29 	211 
29 
86 o 388 752 
1561 32 
4 2 	172 
9 041 - 6 
84 944 731 
26 18815 
Viipurin tuilokamarin niatset tuilivartiot.  
1 	24 24 1 
24 24 
24 598 426 10 80 241 584 
8 955 2 61 800 4 
15 139 
Fn paa u 83 lm I. 
KoivIstoiisalm I. 
781 27 	2 286 t 027 57 851 
62 6 156 68 4 463 
218 	Is 	6f 	7 	1819 	10 	11 
Tulleita 	laivoja. 
Putela1voja. 	 Böyrylaivoja. 
YhiecusA. L8.htÖ- JIl iiifl8r8 



















-fl '  tt. 
F 
	




8:  fl 
Jako laivojen kan. 
 sailisuuden  mu- 
kaan: 
Suomalalola. 110 10 213 27 14 046 151 48 324 15 8147 	305 80 780 
VenalSialS 	. 27 2 402 4 255 5 1478 	35 20 135 
Ruotealalnia 88 6 497 19 4 504 30 13 599 35 28 742 	117 48 842 
Norjalaisla 10 3 254 10 4119 	27 14 773 48 37 940 	95 60 082 
Tnskalati 18 2 682 6 	1 079 	13 12 198 56 51 672 	93 67 634 
Sakaalaiaia 1 474 3 1670 	91 39 378 49 37 176 	144 78 698 
Alamaalalela I 125 	2 1 748 8 7156 	11 9 029 
BelgialaIsla 417 417 
Brittilalala 11 18 285 26 26 446 	43 39 681 
Raiiskalaisia 824 4 3736 	5 4 560 
EapaujalalsIa 1 032 1032 	2 2 064 
Itavaitalela 4 2 568 	 - 	4 2 568 
Yliteens2 203 28090 68 25539 339 149 783 247 200528 	855 403940 
SiÜÜ 	suoraflaiseUa 
arepkulu,sa 258 27807 57 24 183 	166 50 IlO 222 188 999 	645 289 131 
Tu1%t 0 .a• 







































1416 189 48295 
1219 4 7062 
393 59 33 887 
1 098 86 49 870 
























- 	2 2064 
4 2568 
156: 33 768 I 179 439 9231 
































Mutta 8ata,nia Suo- 








Suoma la si a lai "ola 
Venr, IA is ill 
89 
Pays de provenance 
et de dea tination. 
8 	141 	6 	Ile 	I 8 	9 	liol 	ii 
E a I r 4 a. 
III 	13 	14  I 	Ii  16 	I 	17 	18  I 	19 	120 	21 
3 0 r 1 4 a. 
.TVavires 4 voil,. Navines 4 vapeur. 
Total. 
Sartre. mk aol/es. Sartres 4 vapeur. 
Total. 






S a a a 
a a a a 






Maita eatamia Suo- 




















kidasa) . 573 31091 480 28853 	12 833 33 2392k098 63169 758 36926 17 1572 	2 172 	10 	.194 	787 39 163 









Suomalaisia laivoja 334 14916 803 18003 727 32 919 466 18 114 	 466 18 114 
Venalsiola 3 158 3 158 
J(ni1 	8otamia Siis- 
menla/iden ju Ita-
snereu rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 70 2 I —a 3 210 	 
Yhteensä 	(Suora. 
naisessa 	mere,,. 
kuluasa) . 335 14986 396 18 1 730 33 129 469 18272 - 	1469 18272 
lay ansa ari. 
Venäjä: 
Piet ari. 
Suomalaisia laivoja 194 7 427 iis 5 145 312 12 572 313 12 304 43 2 525 356 14 829 
VenlIl3islh 24 	 24 
Maila. 	atamia Suo- 
menlanden ja Itä- 
meren rannikolla. 
Suomalaisia laivoja 2 154 2 iistj - 4 27-2 104 18 1 476 - 	19 1 580 
Ven3TftisiA 24 	 24 	 
Yhteesisii 	(Suora- 
naisesso 	meren- 
ko/missa) . 197 7605 120 5266 317 12868 315 12432 61 4001 - 	1376 16433 
Mrenki4ku V. 1903. 	 12 
0 
7 	8 	9 	10 	11 








	- 	- 	 , 	 Yhteensi 
Laati-san. 	Painolast. 	l.aatissn. 	Palnolast. 




3 	4 	5 	6 
T u I I a I I a 
128 
9' 	107 
5863) 98! 1280 - 




63 680'l071 52 774 	11 
300 52 	:1981 






VenAlli lai Il 
2luita sutanaia Suo











If aita Salami/i Suo- 














2262 2470119 587 





2491 2731134 702 2057 
2If 2 205 2646 128 934 
6 
	
186 105 5 768 
Xi 	lm 1.. 
1 521 
1158 - 
S elak a ri. 








- 	1 	15 
- 	- 	2 	114 
- 	156 719 
0823 40 2524 - 	- 
530 10 	614 	5 	135 - 
2 	52 	6 
868 28 
1496 70503 1111 55 98; 11 	868 
22 	830 71) 4995! 
	
7 	187 
16 1  1 457 
I)) 	C 1112 - 	 - - 	40 8405 
- 	1 	57 
- 	 I: 	 -- 	 2 	95 
46 
141' 6462! 	:1 	141 	 114 6608 
Vhteenveto tn111vnr1ioita meren rannikolla. 
546 119 8 974 	8 	34.4 13 	597J2227! 98 421 
144 8750 	3 	259 	5 	36721611 95238 





- 	217 13848 
95 	2 	51 29 	905 
9 	367 1944 
6 	156 37 
85 388 
2 280 
1874 80 641 	12 	4 1 -Il 
31 	2124 
135- 5 239 	82 	-I 650 
17! 	5(12 	5 	224 
2009 85 860 
48 2688 
i 	 '  
a 'a 
21 	3 	41 	5 lOi 	7 	8 	9 	11 
S n t r C 8. 
Navire. 4 ,oiles. 	Navires 4 vapour. 
Total. 
Chargis. 	Sur lest. 	ChargJs. 	Sur lest. 
15 	10 	17  1  18 	19 	20  I  21 
S o r C 1 a. 
Navirea 4 vapear. 
Total. 
ChargJ8. 	Sur lest. 
121 18 	14 
Charges. 
Navires 4 voilu. 
Stir jest. 
(Jat]..) 	 91 
Pates de provena,ice 
et de destination. 
Venäj9: 
P,etari. 
Suomalaisia laivoja 	8 	626 	 III 	Iii'ii -i 	-- 	119: 	10650 
Slita 	8uOsUil(8e8l 
I 	iiS 	 62 	5687 	13 	1197 	76 	6969 
n?erenl:n1u88a 	7 	541 	- 	105 	9547 	 112 	lo 088 1 	85 	 62 	5681, 	13 	1 197 	76 	6969 
43 1. 	Th 
Ven9j9: 
Pietari. 
Suomalaisia laivoja 17 1 308 	- 	 (iS 	7 721 	 Sb 	ii 092 7 621 27 9 003 20 	2 752 	s-I 	6 376 
VenlI101sIlt 3 237 - 	 - 	3 	237 8 180 - 	 - 	:1 	180 
Y lite cii sS 20 1545W 	(5 	7 72.1 	 101 	1 269 10 801 - 	27 3 003 	20 	2 752 	57 	6 556 
SulO 	suoranai8eua 
nierenkuinua 30 1545- 50 	5334 	 70 	8879 10 801 - 	37 3003 	29 	2752 	57 	6550 
t 	13.1113.11 t 
Venajä: 
Piet ari. 
Suomalaisia laivoja 	6 476 	 14 	4-13 	 .29: ii, 	1892 	-- - 	40 	3209 71 5 151 




Suomalaisia laivoja 27 1 27 
Yliteensli S 44 48191 - 52 5573 33 2450 - 45 3259 - 	78 5709 
Siitä 	saoran'isea8a 
nlerenl:ulassa 6 46I - -- 	37 4141 





Muita sataniia Suo- 










- 	27 1 9(11 
579 - 58 
58 34 2480 
- 34 
92 















C a. a 
5-8 
a mu 




-- 	18 1 387 8 574 26 1961 
166 1 	 4 331 
2 1 553 lO 	799 	30 2292 
- 	19 	1 490 lii 	739 	29 2 229 
rannalla. 
.. 
76 8029 	1 37a 	16 1 72!' 	28 	5 276 	121 	15 401 
40 	ii 051 	I 150 	2 100 	II 	3110 	64 	14651 
57 	11 279 	1 	25 	1 38 	24 	1099 	83 	12437 
5 	121! 1 	37 	6 	1244 
3 	liS 	 13 	1521 	 Is 	1019 
1 	15!) 	 1 	20 	S0Uli 	 II 	3150 
182, 31888 	3 	548 	52 	6588 	76 	1  575 	III 	40902 
177 	31 477 	3 	548 	14 	1 416 	64 	7 928 	258 	41369 
10! 	31(1 10 310 
111' 110 
Mi . 1. el L 
Tullitoini i ,-tot L.aai okan 
1 t L 7 it 1 
68 6550 - - 52 
3 263 4 180 25 
18 73!) 4 617 
89 731.4 5 797 79 
87 7098 8 797 23 
7 217 2 625-. 
7888 	9 	851 125 11 254 
3 450 3(1 3898 
1 	25 23 1381 
113413 	6 	876 178 211528 
3580 	4 	450 122 II 925 











Satan, ta Lautokan 
ranniLoUa. 









4 	5 	I6 I 
Tulleita 
7 	181 	9 	liol 
I a I v 0 j a. 
Höyrylalvoja. 
11 
lJihtO- ja mSArlt- 
maat. Paluolast. 






2 12 13 	141 	15 
Navires 4 eoUes. 
Charge.. Sar jest. 
Pops de provenance 
el de destination. 
3 
	
o 	 7 	 9 	:10 	11 
Rn Ire.. 
	
Navirea a soUsa. 	Vavire., 4 vapsler. 
rotat. 
CharCs. 	Sur lest. 
17 
	
18 	19 '20, 	21 
3 o r Ii a. 
&a,ires a vapeur. 
Total. 
CI.argis. 	Sar lest. Chargés. 	Sur leal. 









31 13 	666 
T alp a le. 
1 	31 
11 	49)) 	1 	111 	 I? 	43! 7 	917 	5 	416 -- 
655 	7 1 052 
55 23 6811 j 	iso 21 o 506 - - 
472 —12 5 397 	2 
2 
355 -- 





77 53 4)7 	2 S 
766 110 30625 
29 	(1 	003 
1 	400 
1' 
10 	67)) 09 24160 
8 	809 
17 
'2 155 61' 16 808 45 
1 308 152 5)) 857 '20 
213 	45 1)) 075 
60 	35 II) 133 
3 718 Sol 87 873 lft7 
I0 1 796 34 ' 28116 
7 	882 184 56 047 
30 	1 '25 121 14521 
11886 99 6 172 581 119 579 
99 	6 172 584 112 579 
31 10289 
02 20618 -- 
3 11)14 
2 	780 - 
1 	440 
99 33231 
98 32 791 
21 28 3660 26 	 19508 
15 2250 10 I 123] 87 23991 
44 148). 47 2088 
47 2 015 4s 2 795 
1 	440 
127 lO 160 270 49322 





53 2036 46 1 501' 343 13895 
49 2 403 
17 	3718 301 87873 167 14816  
21 	-13 5910 































23)) 98 SOlOS 	7: 	496' IS 	1 38)) 119 112 223 




13 795 189 112 800 
94 1'rn.t].u. 9 ... 






8 833 27 2998 - 3331 9 359 - 	19 22211 2] 49] 	50 2841 
Suomalaisia laivoja 	 - 9 653 2 68H 	S 715 
VenälAisiS 56 18 937 17 1 O7O - 	73 20027 
Paikkoja Suomessa. 
Suomalaisia laivoja - - 	2 602 - ---- 	2 602 
VenAllisiS 600 - 1 39 	3 539 
Yhteensä 8 333 27 2998 3331 T0 20779 17 	111711 	21 2825 3 151]] 113 24825 
Siitä 	suornnaisesoa 




Suomalaisin laivoja 18 1141 	 15 	1 755 	4 	408 	37 	:3 371 26 1 924 93] 	27] 	21)17 
VenillAisiit 227 2 	225 
Sst1nja 	Laato1an 
rannikolla. 
Venlllflisiit laivoja 1 	1244 	1 	:31 	- 1279 
Yhteensä 18 	1l4.8--- 15 	1 755 	3 	468 	37 	3371 5 	1469 	1 	35. 	26 1924 1 93 	331. 	3521 
Shtä 	soora,iaisessa 
rnerenkisluss,, 1 	99- 1 	99 5 	1469 	1 	35 	26 1824 	1 	93 	33 	3521 
Pi tk 2131) ta. 
Venäjä: 
Piet .tri. 
Suomalaisia laivoja 3)) S 934 	-- - 	121 1 404 	 : 	936] 	so 9 s14 45, 10629 1 117:; 	46 10746 
VenälAlsiS 	 3 199] 24 3600 27 3 799 19 	6922 	 16 2400 9 1230: 	44 10552 
Sataisia 	Laatokan 
rannikolla 
Suomalaisia laivoja 	12 	553 :2 3112 	 l4 	765 321 	7 611 	4 	702 	-- 26 1 140, 	62 9 473 
VenAlSisiA 	- 7] 	20851 21 1 260: 	28 3 345 
1 	2 	3 	4 	5 	3 	7 	8 	9 	10 	11 
Tull vitO laivojo. 
12 	13 	14 	15 	16 	17 	11 	19 	20 	21 
Lithtesieitit laivoja. 
Purjeisivoja. 	 Hoyrylalvoja. 
- 	- 	-   YliteensA. 
Laslissa. 	Painolimi. LasUus. Painolast. 
p 81]- 9e3 
0:0 	 0:0 	- 	 O 	. 
5:0 floE 	. 	 . 
F 	 F F 
Purjelalvoja. 	 Höyryialvoja. 















12 	13 	14 	15 
Navires 4 vo/les. 
Cliargi.. 	Sur leal. 
 
S 













11291 	5!) 11184 412 31)470 
5 068. 33 6 299 320 81 579 
17039 1121  17483 732111049 
592 






ioll 201 	21 
Pays de prove,ulnre 













 Yen  lIl8is 3 
Yhteensä 
Si/lä auoranaiseua 
merenic ui nasa 
Tolal. 
Chargü. 	Sur 1.81. 
2 H S 	a 	S 
28 3211; 	ow/I; 91 	9838 
45 3686 
	
38 5216 	8 	936 91 	9838 
PS! I ii. 
	
33 1 808 18 1 308 17 1 989 	3 	331 71 5 458 
412 
	
9 	737 	3' 	220 	3 	126 19 
 
1 495 
31'7 	316 	8 	276 172 380:13 
1 	348 	32 	024 	11 	1(131) 	13 	1161) 	97 II 371 
56 6122 200 10070; 37 	/155 47 1522 :155 30555 
55 5 122 200 46 056 52 2 876 47 	1 922 354 55 970 
16 	17 	18 
Ser £ ía. 
Xa/re. 4 vapeur. 
Chargé.. 	Sur lest. 
2 	3 4 	5 	6 	7 
.511 1 r 6 s. 
9 	10 	11 
Naelrea & vo/les. I 	Saetre. 6 vapeur. 
t'kargês. 	Sur 1681. 
a a 
I 	696 	 1 	196 
loI 2746:1 	I 	702 16 2 400 37 	1717 181 /44312 





198 20 2 338 
	
1 	117 1)0 8178 
11 1395 1 	30 12 1428 
89 22 025 34 1 392 	6 	2041 5 	272 135 24483 
17 4 933 	2 	307 01 1 636! 26 	804 90 7 740 
1 791 34475 42 1 897 77 41781 311 	I 283 131  41 833 
179 34 475 	42 	I 807 	70 	3 359 	33 	1283 324 41 014 










174 15125 89 14 178 173 
171 2 432 185 ro 280 70 
191' 17557 274 76458 243 
194 46 03:! 01 2 464 55 1 870 357 
144 42 72! o5 3 526 80 3 797 308 
338, 88787 113 5920 1311 56671 665 
6 927 825 
4860:! 591 
11 78711416 






74180 221 69 
739 178 574 69 
2 150 12 	816 102 
1412 	71 	1 636: 051 




2 742 137 
1 502 106 
43041 243 




 Venilillislit  
Yhteen sit 
Sal a-rn/a Laalokan 
rpm//bib. 







/ Suomal. miv. 











uperenF:ulitssa.. I 213 20 100 612 
221 19 380 282 
13 2 840 329 













235 35 703 
281 70 082 
466 1057611 
183 43 292 













4 087 337 50 341 
4 172 257 36830 
8253 594 87171 
3 257 
3! 24 3 789 
369 3(1 7046 
77! 113008 
10510 1101 122 198 
26 107 1:172 233 266 
9. Ulkomaisessa kauppamerenkulussa eri tullikamaripiireissä 
 vuonna  1903 klareeratut laivat. 
B. Vähemmän kuin 19 tonnin rnittaisten laivain välittämä merenkulku.  
(Kiareerattuja laivoja). 
Répartition de la navigation extérieure dans les divers districts de douane en 1903. 
TTavires «u-dessous de 19 tonneaux. (Navires déclars). 
Tulltkauiarlpilrit. 
Pistricts dc dotiane. 
2 	 3 
LIhtö- ja mSArA- 
maat. 	 Kessallisous. 
Pays de provenance 
	Pavilions. 
et de destination. 
4 	5 	6 	7 	S 	9 
SisAanklsreeralut laisat. 	Ulosklareerstut loivat. 
Navires mIres, déclarIs. Navires  sortis, déclarég, 
0 	a' g 1 0 	in 
Tornio 	  Ruotsi 	 
Suomalainen 2 19 10 ')12 ')i 13 
.Ruotsalalnen 1 	2)43 44 938i 2) 5 43 
Kemi 	  Stints 	 
Suomalainen 96 	2)68 74 ')75 75 
kituotnalainen  i 	1)54 55 '1 49 2) 1 	52 
Oulu 	  Saksa 	 Suomalainen 9 1 - 








Nikolainkaupunki 	. Ruotsi 	 Ruotsalainen - 	2) 17 	Il ') 	1 ') 	17 18 
Kristiina 	 Ruotsi 	 Suomalainen 
Venäjä 	 Suomalainen 1 1 - 
f.Suomalalnen 1 1 
Rauma 	  Ruotsi 	 
Ruotsalainen 2) 	4 	4 ') 	I ') 	I 3 
Suomi 	 Ruotsalainen. - 2) 	1 
Ven5jä 	 Suomalainen. 2 - - 
Uusikaupunki 
Ruotsi 	 Suomalainen. 'I 	6 - 6 
Naantali 	 Ven3jll 	 Suomalainen. 




4 	- 	4 
11 	 13 131 1 14 
'I Ruotsi 	 Suomalainen. .1 2) 	 ] - 
Ekkerö 	  Ruotsi 	 Suomalainen 3 	1 	6 6 1 	9 
(Suomalainen. 51 	52 11 11 
(Ruotsi 	 
Ruotsalainen 1 	1 
venitja 	 




2 - 	2 
Ruotsi 	 
(Suomalainen . 107 	107 146 146 
.Rnotsalalnen. 40 	40 59 39 
2)  Hiyrylaivoja. 9  Niiuiä 42 höyryialvaa.  2)  NiistA 36 höyrylaivas. 9  Niiat 4 luöyrylaivaa.  i)  Niistl S 





Districts de douone. 
2 
LahtO- ja toaStS- 
maat. 
Pa.s de provenance 




4 	5 	6 
SIsO.anklayeeratul lalvat. 




Navires sorti,, diet ari8. 
0' 
a. 
Pietari  	Venäläinen 
J  Suomalainen, I  Muu VenlijA 
Hanko  	
Venäliuinen 
1 Ruotsi 	  'tSaksalalnen Suomalainen 
Suomi  	Venäläinen. 











 1VenSlaInen.  
Suomalainen. 
ISuomi  	VenalSinen. 































8)  2 
6, 
34 	52 	6 
-- 	20 	 0 	8)13 
- 	 I 	I 
3 	94 	125 	0 




7 	Z 9 
4 	1 
258 	8  40 










































































 ft8iet5  	Suomalainen. 








(Pietarl  	Suomalainen 
Muu Venäjä . 
	(Suomalainen. 
kvenäiainen. 
Pletarl 	 Suomalainen 
Hamina 	 - - 
Lvenftlaiuen. 
Tytarsaari 	 Venaja 	 (Suomalainen 
') NIistä 1 yhdlstetysaA merenkuluesa. )  Niistä I hoyrylaiva.  8)  Yhdlstetyseä nserenkuluesa.  4)  NI iata  2 
bOyrylaivaa suoranaisesea ja 1 purjelaiva yhdlatelyesä inerenkulnssa.  2)  NIistä 2 höyrylaivaa. •) Röyrylalvoja.  7)  Nilgtä 
11 ybdistetyssä merenkuluasa.  8)  Höyrylatva yhdlstetyesii merenkulussa.  0)  NIistä 3 häyrylalvaa. 
Merenkulku v. 1903. 	 13 
1 	 2 
Tuillkalnatiplirit. 
!)s1rict (16 donane. 
L.9h1O- a m2ArlL- 
maut. 
Poys de provenance 
el de deolinaUon. 
Kanal1isaus. 
Pnvi1lon. 
4 	5 	6 	7 	8 	9 
Sisällnklareeratut  laivat. Uloskiareeratut laivat. 
Navirea ønké8, dåciaria. Naviree 80r118, dJcia,Ja. 
( 	 ^ 
Pietari 	  
Suomalaineii - - 1 1 
LVeuläinen. - 1 - 1 5 (5 3 9 
(Suomalainen. 7 8 
Muu Venllj -t Vcn$llltinen. 68 1 09 ;l 71 
Viipuri 	  'Saksalainen 7 	1 1 
Ruotsi 	  Suomalainen. 1 
Saksa  Sakaataiiieu •-- - - 1 1 
Suomi 	  Venahtinen. - I - - 
fPietari  VenälPoinell... 5 5 
Man Venajä VenalAincu. 9 9 1 
(SuomalaInen 35 'I 	17 52 ) 4 55 
Pletarl 	  
Ko,vi8lOns(vinli J 
Ven2Iälneii. l 	8 ) 8 44 Il '  19 29 
(SuomalaInen. 9 1 10 2 3 5 
Muu Ven8jl 
VenAläinen. 12 2 14 --- I I 
Pietari 	  Sumalaincn - 99 98 197 188 - 188 
V,,nme1suu 	 
lMuu Ven8jlt - 	 - Suomalainen- - - I - 
.1 kl1010 	 Pietart 	  1S11onu11aen 
22 32 74 78 79 
kVenalaillen. - - ') 	1 1 
fSuomalainen - 26 7 33 49 5 34 
(Pletari 	  
J iVenalälnen. - 3 - 3 1 1 2 
- (Suomalainen . 75 14 89 7 14 71 
Muu Ven9jA - 	 - 	 - 	 - -ç 
(Venäl9inen. - -7 3 - 
Pletart 	  Suomalainen 6 4 
(Suomalainen - - 68 17 56 
LMIIU VenO)8 . 
IVenälälnen. .  11 Ii 
Ybteensl 1 4143 75 2 239 1 -115 610 2 045 
Tultjtoi!nlstot Laatokan 
 ra  nnal la 
l7ietarI 	
(Suomalainen. 	 - 	I 	- 	 - 	1 	4)  1 	2 
/ 	 VenäIäinen... 	
4)  4 	- 	4 	 ) 8 	1 	0 
t Muo Venäj9. . 	 SuotnaIainen . - 	1 1 	1 	2 	 -- 	 - 	 - 
LVonAIainen. . . 	I 16 	'°)  26 	42 	 ) 3 	5 36 	39 
(Pletarl 	  1Sfomata1e0 - 
	S 	4 	12 	6 	 0 
Sor/nlo/aj 	 tVenal8inen... 	') 2 	"5 4  - 	6 	8 	
I)  1 	9 
.Muu Venäa 	
Suoma1ainen - - 	1)  10 	 )  ii 	16 	 - 	 17 
tVenal8inen. - . 	2)12 	II) 51 	35 	 -- 	15 19 	10 
Käkianimi  	Pletari  	Venälainen... 	- 	 - 	 -. 	 - 	2) 8 	8 
Kurkijok-i  	Pletarl  	Suomalainen - . 	") 2 	- 2 	8 	- 8 
1)  Höyrylalvoja.  2)  Niistä 1 laIva yhdistetyssa rnerenkulussa. ') Yhdiatetyssä  merenkulussa.  4)  Niistä S 
 höyrylaivaa. ')  Niistä I h3yrylalva.  2)  NIistä 22 böyrylaivaa.  7)  Niistä 16 höyrylaivaa.  8)  Nt Istä I höyrylaivaa. 
') NIistä 15 böyrylaivas.  10)  Nilatä 25 höyrylalvaa. ') NIistä 2 Ilöyrylaivaa. ") Nlist6 19 höyrylalvaa.  23)  Yhdiste' 
tyasa merenkuitissa; nIistä 1 böyrylalva. 
1 	 2 
L8IttO- ja mUrA- 
maat. 
Pays de provenance 




4 	5 	6 
Siaftanklareeratut laivt. 
Navires enrås, déciarés. 
It 
7 	8 	9 
Ulosklareeratut laivat. 









l'öllä 	  
	
(Suomalainen. . 	 1 	1 IPletarl 	  
(VenAlAinen. . 	- 	- 	I - 
•. 	 (Suomalainen . . 	2 	- I Must Venaja . . 
kVenaläineu... 	3 	1 	4 
Ybteensa 	60 	66 	III 
Kaikki yhteensä 	1545 	820 	2365 
Niletit höyrylaivoja 	57 	283 	348 
S,eOrano 188880 ,nerenkuiussa 	I 529 	819 	3 348 
Suomalainen. . 	827 	477 	1 304 
VenälAinen, . . 	713 	181 	894 
Ruotsalainen . . 	4 	11 	165 
Saksalainen . . 	1 	1 	2 
1 
1 
Y hteenveto.  






Ruotsi 	  
Saksa  
Spomi 	  
235 	335 	486 
1244 	130 	1374 
44j 	57 	IDI 








































Lyhyt itmoitu poikkea- 
snisen syys53. 
iis/if de l'escnle. 
Matka, jolla satamaan on 
 poukettu.  
Voyage dune ieqnel le uusvire 
(4 fast esculu. 
100 
10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen  tai pakotta- 
vasta syystä vuonna 1903 ovat poikenneet satamaan tahi 
myös kiareeranneet muussa tarkoituksessa.  
A. Määräyksiä saadakseen tai pakottavasta syystä poikenneita. 
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 1903 par ordre ou par 
force majeure ainsi  quo ceux déclarés en douane pour autre but. 
Par ordres ou par force majeure. 
r 	
Kokkola 	13 Syysk. 
Pelarsaari 	1; l'oukok. 
Nikolainkaupunki 	28 Ilulitik. 
13 Toukok. 
Pori 16  'l'onkok. 
 10  Syysk. 
 3  Marrask. 
Rauma 	8 Tonkok. 
Uusikaupunki 	21 Kesilk. 
14 Lokak. 
Naantali 	1 Jonluk. 
Ekkerö 	28 Elok. 
6 Lokak. 
6 ltarrask» 
 16  Marrask.'





































































































































































































Muonavarain otto ja mle- 1 
lulstn tAydennys. 
Matka, jolla satamaan on 
polkattu. 
Voyage dane ieguel le navwe 





Lyhyt ilmoitus polk-. 
keamiasyystä. 





























Muonavarain otto ja mia-
histOn täydennys. 








Myrsky ja merivahinko. 
Muonavarain otto, 
Maarayksien saanti. 
Muonavarain ottoja mia 
histön tltydennyo. 
 Myrsky ja merivahinko 
Muonavarain otto. 
Vastatuuli. 
Vastatuutl ja miehltÖn 
 vaihto.  


























































































































16 Marrask. 1° 
20 I. 
S Jouluk. 
Deqerby 1,3 Lokak. 
Hinko 3 Helmik. 'ro usko 1. 
25 Kesak. 	Venal. 
























































1 	 2 
P•4a. 
'-3 -e 
Matks,  jolla Satamaan on 
 poikettu.  
Voyage dane Sequel le navlr 
a foil estate. 
Lyhyt ilmoitus polk- 
keamiasyyslä. 















C Ruotul. I. 
,13 Norjal. I. 
It Stiomal. 1. 
22 
22 Alamaal. 1. 
Suojual. 1. 
Sakeal. I. 
3m Suomal. I. 
II Ruotsal. p. 
1 Klok. Veski, p. 















2$ RugI. I. 
4 4yysk. 	Sisomal. 
H Tauskal. 1. 
Ruotsal. 1. 
12 Suomal. 1. 
12 
'3 Espanjal. I. 
14 Venlil. p. 















































Ii. 	1 27] 
Malmö—Los-lIsa 
7 —ItaSreli 




























































 Myrsky.  
Korjaus. 














I 	 2 
Satama. 	Päivk. 
Ports. 	I)41e.  
4  
Matka, jolta satamaan on 
poikettu. 
Voyaje dujis 1841*5) le navsre 
a felt escae. 
Lyhyt ilmoitus polk-
I 	keamlesyyti. 
Motif de l'escaie. 
Helsinki 21) Syyek Scorns!. I. Ii. 456 Hamina--Wlsniar 	Polttoaineiden otto.  
22 Saksal. p. ii. 490 Viipurl —Riika 	Korjaus. 
23 fl I. p. 477 Llbau—}otka 	MäärSyksten saanti. 
24 EngI. I. ii. 796 Kronetadt—ltouen 	Korjaus. 
28 $uomal. I. Ii. 828 Kotka—Newcaetle 	Mäträyksieu saanti. 
30 Tauskal. 1. Ii. 855 Kotka—Uent 
1 Lokek \'onal. p. Ii. 181 Oulu —Raaveli 	'Ielakkaan otto. 
2 	 ., Suoinal. 1. h. $j8 . 	Turku—Grimsby 	Mää.räyksien saanti. 
Ituotsal. I. p. 147 1 Viipuri--Tanska 	Tuuliajo. 
6 fl 1. p. 1291 Stetttn—Gefle 	IMyraky. 
9 Suomal. 1. p. 781 Rääveli—Lovitsa 
Iii 	'. 1. Ii. 5331 Rotka—rlmaby 	Mitäräykairu saanti. 
12 Norjal. 1. Ii. 590 Kokkola—St. Nazatre 
12 Suomat. I. ii. 691 Kotka—Lontoo 
iS» 1. h. 190 Vilpuri_Lyypokki 	Polttoaineiden otto.  
26 1. ii. 436 Vilpnrl—Lyypekki 	Kivihillion otto.  
2 Marrask. p. h. 190 Viipurt —Lyypekki 	Polttoaineiden otto.  
10 	' p. Ii. 65 Sortavala—Pietari 	Korjaus. 
12 	' 1. h. 691 Hamina—Huht PolttoaIneiden  otto. 
23 1  . p. 797 Kotka—Lontoo Myrsky. 
25 Rant8al. 1. p. 128 Porvoo—Köpenhansina  
8 .Joulnk Suorasl. 1. h. 1 275 Loviiea—Grlmaby Mäiträyksien saanti. 
10 Tanakal. I. h. 1063 Kotka.—Proston Korjaus. 
Kotka 







. 	p. 118 
RäAvelI —Helsinki 
 HelsInki—Viipuri Jaseeleet. 
Taipale 19 Toukok venal. p. p. 28 Vuole—? Hätäsatama. 
20 p. p. 300 Pietari—Sortavala fl 
.26 ,. 	 : p. p. 700- Pähkiuällnna—Sortafliahti Jaäeateet. 
29 P. P. 300 Pabklnalinna—SOrtaulahtt 
31) 	 '. p. 5. - Pähkinällnna—Sortsfllabtl 
1 Keek » p. 5. - Pahkinälinna—Kivlsalmi  Myrsky. 
6 p. p. 300 Pähkinälinna -Kivisalmi  
17 	 , .. p. Ii. - Pietari—Käkisalmi 	Polttoaineiden otto. 
o Lokak...... mI. p. 5. 26 Pfthkinältnisa—Sortanlahti 	Myrsky. 
6 	, .. 	I p. p. 
440 PähkinAliuns—Sotiktnlahti 
Soriania/ili 28 Kesäk .- 1. 5. be Pietarl—'raipale 	Määrayksien saanti. 
FOIlS 22 $yysk V,nll. p 5. - Pabkinälinna-.-Viteli 	Myrsky. 
102 Suonial. 35774 - 	 48 LLlonoonesteet. 
21 	Venal. 2 520 71 	Muonavarain 	otto 
Yhteensä 5. 	11. 
38 VIerasta 25 187 	 - 16  Maarayks. saanti. 
- 69 h. 	37027 25 KorjauS ja haaksi-. 
Niistä . okko. 
- 92 p. 	26454 	 1 	SairaudentapauS. 
10. Taulu niistä laivoista, jotka määräyksiä saadakseen  tai pakot - 
tavasta syystä vuonna 1903 ovat poikenneet satamaan tahi 
myös kiareeranneet muussa tarkoituksessa.  
B. Pelastushoyrylaivoja. 
Tableau des navires entrés dans les ports finlandais en 9O3 par ordre ou par force 
 majeure ainsi que ceux dóclarés  en douane pour autre but. 
T%avires il vapeur de sauvetage. 












Kemi 	Eutsalainen 	 1 
	
106 
Oulu  	 1 
	
95 
Raahe  	 .. 
	 84 
Kokkola  	 . 	 84 
Nikolainkaupunki  	 fl 	 :1 
	
433 
Kaskinen 	 .. 	 2 	 - 	 309 
Uusikaupunki 	 fl 	 125 
Ekkerö 	 9 
	
52)) 
Maarianhamina 	 . 	 3 
	
393 
Suomalainen 	 2 
	
115 
Hanko  	Ruotsalainen 	 1 
	
94 
Veaäläinen 	 3 
	
139 
SuomalaInen 	 1 
	
29 
Helsinki  	Ve84.Iäinen 	 3 
	
260 
Suomalainen 	 2 
	
51 
Kotka  	VenäläInen 	 2 	 - 	 84 
suomalainen 	 1 	 - 	 29 
Viipuri  	Venälainen 	 1 
	
42 
SuomalaInen 	 1 	 - 
	 29 
Raupussiuri  	 I 	 - 
	 29 
Ssmaari  	Venäläinen 	 - 
P1IAäpaa3i 	 fl 	 I 	 -- 
	 42 
Koisitoosnin i 	  
Suomalainen 
	
8 	 882 
Yhteensä  il 	
Venäläinen 
	
10 	 5 	 587 
Ruotsalainen 
	
23 	 1 	 2243 
) Vrt. moist. 1 siv. 2 ja Taulu 4. 
10 
11. Klareerauksia  kotimaisessa merenkulussa vuonna  1903. 
Navires déclarés en douane pour le eabotage pendant l'année 1903. 
2 	3 	41 	6 	6 	7 
Slsl3nklareerattuja laivoja: 
Navires enlrés, diclerés: 
8 	9 	10 	11 	12 	13 
Ijlosklareerattuja laivoja: 
Yaviree eor4is, déciarés: 
v0hthtUn 19 	19 tonnia pie- 
tonnin mittaisil. 	nempi8. 	yhteensll. Tullipalkat. 
Places de do,wne. 
vlthintinän 19 
tonnin mittaisla.  
de 19 onneaux 
e au-dessus. 
19 tonnIa pie- 
netnpil. 
au-d 880 68 d' 
19 £onneaur. 
yhteensa. 
total. de 19 Lonseaux 
 et  tu-d688,48. 
a#-deesous ds 
	1otl. 













3 106 3 166 
0 550 9 550 
4 211 s 5 210 
11 459 1 sS 15 491 
17 502 22 176 39 678 
2 4157 3 24 II 451 
191(1 6 491 1 918 
1 58 
1 60 - I il 
23 1259 2 16 25 1275 
6 14)) 4 32 10 181 
81 22:l 61 512 145 2746 
4 L1 4 171 
16 3 31 
2 6') 2 16 4 05 
138 35276 2 16 148 18 592 
3 85 1 24 6 116 
66 4 751 14, 112 70 4863 
1. 38 
- 
- 1 38 
432. 31 090 54 432 486 31522 
62 3 061 4 32 66 3101 
21 2 047 21 2547 
11 8661 - Il 868 
2 -1 - 2 04 
ii 632 
954 62056, 1 182 1 456 1136 63512 
Tornio 	  7 396 7 
Kemi  17 964 17 
Oulu, 11) 804 23 
Raahe 9 458 la 
Kokkoh 7 275 
Pietarsaari 	  1 32 
Ilusikaarlepyy 	 3 87 
Nikolainkaupunki 2 121 
K iskinen 	  
Kristiina 	  I 159 
Pori 	  3 115 
Rauma  2 91 
tjuslkaupunkl 	 1 25 
74 asutali 	  
Turku 	  8 372 0 
Ekkerö  
Manrianhamina 5 138 5 0 
Degerby 	  SI 3 
hanko  3 121 - 3 
Tam mia aari 	  1 58 - 1 
Helsinki 	  81 8789 - 81 
Porvoo  
Loviisa 	  3 77 -- I 
Kotka  53 4297 -- 53 
Hemma 	  2. 96 1 1- 3 
Vijpuri  64 0787 - 64 
linalmi 	  69 3058 4 .2 73 
Kuopio  75 0646 - 75 
,Joensuu 	  41 4724 - - 48 
Savonlinna  35' 3074 - 35 
Mikkeli 	  74 4098 - - 74 
Tulilvartiot meren ran-
nikolla 	  4 215 - - 1 
	
Tullipalkat 	Lantokan 
rannalLa  4 241 - - 4 
































3)  Niistä 249 bOyrylaivaa, yht. 13206 tonnIn kantav. - 2)  NilstA 4 Oyryl. - 3)  Niistä 360 bbyryI ..ybt. 20588 tonnin 
kantav. ) NiIstä 10 höyryl. 
Merenl.cuiku v. 1903. 	 14 
106 
1 2. Vertaileva taulu eri tullipaikoissa vuosina  
A. Sisäänkiareerattuja 
Tableau comparatif des navires déclares en douane 
Tullipaikkoja. 
Places de do,,ape. 
5 	5 	4 	5 
Suoranainen ulkomainen merenkulku. 





















1901. 1 9 0 5. 	1902. 
a 
0 	C 	 C 	0 	 . 
'i 	.i' 	 . 
1903. 




I TornIo 	  113 	16643 142 	24202 149 26494 .13 	20145 42 	19508 37 	15409 
2 Kemi  2l7 	43015 163 	45943 195 44634 44 	23824 48 	21780 41 	17170 
3 Oulu 	  128 	95626! 127 	77216 108 63347 93 	48020 86 	42757 07 	26195 
4 Raahe  71 	31586 35 	21668 38. 27438 38 	18640 31 	13971 28 	9823 
5 Kokkola 	  102 	54147 97 	47111 92 52656 80 	45146 64 	26770 59 	28618 
6 PIetarsaari  SO 	79 292 77 	59 889 84 58 300 69 	31169 71 	36885 60 	23110 
7 Uusikaarlepyy 	 15 	16274 9 	7982 6 4753 5 	4935i 4 	3418 9! 	6584 
8 Nikolainkaupunki 231 	90)11 174 	69200 160 56840 177 	73973 147 	56865 171 	88934 
O Kaskinen 	  66 	19255 75 	22032 51 16 168 38 	13935 34 	11991 18 	5549 
10 Kristiina  70 	34288 51 	91025 57 20507 109 	47 626 98 	39 071 99 	41 172 
11 Pori 	  281 	102682 297 	117045 280 111331 238 	105223 226 	106309 107 	86576 
12 Rauma 259 	87872 227 	71 517 228 71 712 82 	38752 87 	42412 73 	31811 
13 UusIkaupunki 	 77 	16445 52 	10200 41 9250 10 	5994 14 	3899 11 	2908 
14 Nasntall 	  4 	579 3 1673 3 	1)8 2 	459 7 	728 
15 Turku 	  531 	197980 620 	206123 438 134284 326 	151178 150 	77987 297 	128940 
le Ekkerö  61 	3891 51 	3587 51 5597 1 	)9 2 	152 
17 Maarianhamjua 	 460 	94182 324 	84252 249 76751 165 	66953 151. 	59857, 129 	57240 
18 Degerby 	 2801 	22338 288 	19156 382 20740 12 	797 10 	826 - 
ii) Hanko  4111 	363 282 417 	161 851 390, 148 954 384 	212475 258 	129809 258 	136868 
20 Tammisaari 	 62 	9 730 57 	9909 46 16012 8 	426 12 	2316 9 	3550 
21 Helsinki 	  2074 	311909 098 	243130 950 250874 313 	144015 301 	133269 283 	126116 
22 Porvoo  107 	31338 109 	86934 88 26461 09 	)345s 52 	27910 44 	23218 
23 Loviisa 	  298 	70407 179 	45704 199 39418 126 	56846 109 	46789 95 	37480 
21 Kotka  460 	180967 448, 	158241 4701 153883 259 ' 	126316 219 	94095 177. 	76319 
22 Harninu 	  177 	81415 127 	41859 112 44602 104 	48681 62 	32800 47 	28922 
26 Wiipnri  725 	289771 850 	224164 031 209158 210 	114809 117 	62213 155 	79277 
27 Ilgalmi 	  16 	1457 14 	1286 16 1411 5 	449 2 	329 1 	91 
28 Kuopio  112 	10088 319 	10682 109 10160 7 	562 7 	539 5 	486 
'29 Joensuu 	  70 	6879 78' 	7651 70 6923 38 	2390 19 	2141 13 	1482 
30 Savonlinna  43 	4802 37 	3579 29 2701 9 	771 1 	88 9 	872 
31 MikkelI 	  34 	2480 29 	1 005 '45 1 791 1 	58 2 	148 
32 rullivartlot meren ran - 
nlkoIl 	  3927 	14411(1 1689 	138198 4261 156104 
33 'I'ullipaikat 	Laatokuij 
rannalla 	  I 408] 	224 292 3 3I 	180 631] 1 087} 156 846 134, 	15807 135] 	15363] 99 30828 
34 Yhteensä 12151 2 518054 lo 992 2172551 1110512025472 31641453589 2567111O536 2560F106603S 
107 
1901 —1903  toirnitetuista Iaivanklareerauksjsta.  
laivoja. 
pendant les années 1 901 —1903. - Navires entrée, déclarés. 
14 	15 	16 	17 	18 	19 
Ko$Ima)nn merenkulku Ja merenkulku Inuuaea tarkoitukse.qsä. 
'abotage et nar,gatiou pour auire bul. 
1 9 0 3. 1 9 0 2. 1 9 0 
3 52 
7 	398 13 	629 8 
18 	1070 28 	1428 21 
24 981 17 	743 14 
11 550 18 1969 4 
9 	1284 10 695 8 
2 	1532 5 	1687 4 
3 	 87 4 	155 3 
8 	2115 4 	1902 1 
3 367 - 
1 28 1 	184 - 
6 483 7 	1184 10 
11 725 -- 
4 260 4 152 3 
2 	433 4 95 4 
8 	372 12 	602 30 
13 1220 3 	230 10 
78 17458 60 21896 43 
4 	 46 2 400 11 
11 	1839 22 5990 15 
I 	 58 - 
159 	83 168 88 	17081 48 
- 4 391 8 
77 7 080 18 
58 	4496 52 6099 16 
3 	104 2 350 3 
66 	5858 60 6150 56 
73 	1890 49 2458 74 
75 	5646 .55 4105 33 
48 4724 41 3873 46 
35 3074 23 2024 11 
74 4098 50 	2895 45 
8 	3412 5 	274 6 
2538 	I 8 	I 
827 	109 706 672 	86295 551 
20 	21 	29 	23 	J 	24 	25 
Y tt t 8 6 ii s IL. 
1 • o I ci 1. 
1902. 	 1901. 
163 37 186 197 44319 194 42210 	1 
279 57709 239 69 151 26! 62982 	2 
245 144627 210 120736 189 90188 	3 
1)5 411776 84 37000 70 37313 	4 
19) 100577 71 74576 159 77608 	5 
160 111993 157 97061 148 81646 	6 
23 2)296 16 I 	555 II 11332 	7 
4)6 167399 325 120967 332 125869 	8 
102 13557 109 34021 70 22704 	0 
180 81972 150 60260 156 61 679 	10 
531 206 368 530 224 5)8 487 199237 	ii 
140 127349 114 13929 304 105681 	12 
97 22599 70 1975) 55 13003 	13 
5 53) 10 1133 20 2482 	14 
925 15) 930 782 284 7)2 765 255 497 	12 
75 4673 56 1969 6) 7505 	16 
698 178593 535 166005 421 146 164 	17 
396 23)81 300 9882 393 20937 	18 
825 377598 597 297716 563 287402 19 
7) 102)4 59 12225 56 1062) 	10 
1 546 499 090 1 387 393 430 I 276 386 057 21 
166 64793 165 65035 135 49 703 	22 
425 27330 295 93023 107 78 652 	23 
777 29) 778 7)9 257 435 563 23) 610 	24 
284 130200 19) 74300 152 58592 25 
100) 410438 827 291 527 842 292 455 	26 
94 5595 55 3873 91 4055 	27 
194 15296 181 15326 147 13048 	28 
136 13993 136 13645 129 12491 	29 
87 8447 61 5891 49 4518 30 
100 6836 81 4048 70 4 190 31 
3935 1444)2 3694 130472 4269 157264 32 
1558 242 194 1388 198532 1194 101683 13 






































12. Vei'taileva taulu eri tullipaikoissa vuosina  
B. lJlosklareetiittn,j  
Tableau comparatif des navires déclarés en douane pendant 
Tulli paikat. 
I'ii,ce.9 de douane. 
2 	3 	4 	5 	6 
Suoranainen ulkomanan tuerojikulku. 
Yavigation exiériellre direch.  
1903 	I 	1902. 	190]. 






I Tornio 	  129 24 662 143 27 604 142 25 955 
2 Kemi 	  213 40543 170 49414 205 48332 
3 Oulu 	  148 107649 154 92807 114 68514 
4 Raahe  66 27162 34 32O31 34 24615 
5 Kokkola 	  104 59105 92 42580' 87 48767 
6 Pietarsaari 	 94 82915 77 63761 81 59588 
7 Uusikaarlepyy 	 16 16930 10 9588 12 8735 
S Niksialukanpuitki w 71 171 145 42 876 331 57240 
9 Kaskinen 	  77 21739 S7 22465 68 16119 
10 Kristiina  95 48452 78' 36809 93' 34774 
il Pori 	  351 142005 411 181761 388 357670 
12 'Rauma 	 198 65306 188 64482 l84 54348 
13 Uusikaupunki 	 . 	 . 89 15(152 58 14519 56 31370 
14 Naantaii 	  2 383 2 826 2 1 441 
35 Turku 	 . 	 . 	 . 	 . 320 138362 319 124813 306 105511 
16 t likkerS  52 3034 36 1871 47 3020 
17 Masrianhamins 	 308 76287 257 69551 214 82 706 
18 Degerby 	  432 17575 317 13282 408 17270 
19 Hanko  5911 268436 467 194181 449 182744 
20 Tammiianri 	 21 268.1 33 7361 39 15302 
21 Helsinki 	  760 159339 783 1547931 713. 150489 
22 I5oryoo  310 44466 96 40343 	 ' 78 32761 
23 Loviisa ........ 284 81045 179 58106 192 49261 
24 Kotka 	  524 184331 487 175047 	 . 521' 163015 
25 Stamina 	  201' 5459 149 47898 123: 32532 
26 Wlipurl  1 288 317 729 1 062 221 475 1 1401 247 443 
37 Iisalmi 	  6 541 6 570 33, 1 138 
28 Kuopio  76 669 77 6755 631 6225 
'39 Joensuu 	 ' 	 57. 6558 75 7918, 63 6927 
30 Savonlinna  78 571.9 53 4318 37,, 3171 
31 Mikkeli 	  29 2 329 22 1 473 21 1 490 
32 'lullivartiot 	nierelt ran- 
nikolla  3239 106 517 2435 122 605 3972 138 110 
33 Tullipaikat 	Laatoka 
rannalla  I 	5:4 233 774 1:77 '157 144 10391 154334 
34 . . 	 Yhteensä 115392453235 10594 2081 329 	11S4*D1I 114 
8 	9 	10 	11 	12 	13 
Yhdistetty kott ju ulkomaisen merenkulku.  
Xaiahon extirieura et in6êrieur, eombsnées.  





31 	32941 	 15960 	39 	1591 (3 
47 	26465: 	41 	18359 	34 	1301 (6, 
76 	39335 	58 	27102 	
59 	33$ 71 
36 	21124 	30 	13386 	31 	1221 58 
35 	40208 	 31502 	61 	2721 28 
6S 	28515 	79' 34309': 	59 	211! 96 
4 	4273 	2' 	1832 	4 	25 83 
205 	93540 	179 	76407 	177 :  680 94 
29 	12412 	311 	12304 	9 ' 	82 37 
95 	34510 	92 	27252 	76: 285 13 
195 	09628 	144 	48963 	101: 416 42 
160 	66100 	133 	30146 	121 	471 40 




- 	2 	431 	3 	7 45 
478 206956 	263: 157210 	314 1479 51 
8' 	2026 	7 	1906: 	4 	14 .83 
231 	90370 	183 	73177 	153 	662 67 
10 	2909 	22' 	5741 	0 	24 71 
257 112740 	233, 10131(0' 	229 1021 18 
28 	5319 	19 	2003 	17 	43 149 
587' 295199 	460' 211205 	451 '2191 .99 
34 	20202 	32 	22642 	25 	lSi (14 
11(2 	43569 	' 86' 	33633 	69 	261 (28 
213 108389 	152, 	78721 	146 	711 191 
92' 47450 	56 	27438 	39 	161 loi 
223 122850 	159 	96731 	113 	701 
 
101 
-  fl 	 ' 	19: 	1852! 	13: 	II 221 
1' 	63 	- 	- 	- 	- 
S8 	12422 	88 	12274 	87! 1058 
34I5l 530755 	27961 191018 	2451106560 








'l a. .5 
'2 
1(9 
1901-1903 toimitetuista Iaivanklareet'auksista.  
laivoja. 
les années 1901-1903. - Vavires sortis, déclarés.  
14 	15 	16 	17 	18 	19 
Kotimaluen merenkuiku ja merenkulku muussa tarkoituksessa 
Cobo8up e8 navigalion pour andre bn. 
25 	21 	22 	23 	24 	25 
Y 11 t e e fl S It. 
T o 8 a 2. 
1 3 3 









S 166 4 211 6 
10 656 10 553 4 
6 314 12 662 9 
16 575 24 1991 23 
41 1 887 48 1152 41 
11 1 951 17 2016 6 
54 4910 56 4215 48 
867 - - 1 
69 1 184 	I - 
28 5 623 17 1478 26 
634 - - 4 
412 15 353 8 
425 
146 2 746 153 3128 144 
13 1 260 1 181 
07 17 461 60 21896 41 
22 2 400 1 
11 1 780 26 6099 14 
105 - - 1 
238 46 969 167 18580 162 
6 116 3 44 7 
5 468 - 
75 5 102 37 395 27 
38 2 150 - 
484 31 093 423 14261 357 
316 3 101 27 1268 48 
21 2 547 - - 1 
11 868 1 89 - 
2 84 - - 1 
4 87 374 fl 
23 2480 1- 3 
1344 130153 1334 86353 1000 
163 37759 83 43775 187 42 309 	I 
270 67664 221 68226 243 61734 	2 
230 147 298 224 120 573 62 90828 
118 48861 88 37408 88 37703 	I 
220 101 000 230 75234 109 77934 
173 13381 173 00066 146 30973 
20 21 209 2 13400 16 11318 
469 163621 383 123518 374 126900 
100 34516 118 34760 75 23343 
101 83031 369 64245 169 63287 
574 233259 574 232 202 515 203689 	ii 
359 132 300 323 114628 309 103874 	2 
334 26735 93 21 594 72 14594 	is 
3 808 4 1257 5 2186 	ii 
943 348 064 837 285 151 764 256906 	j:, 
73 5339 44 3958 60 3383 
604 184 308 500 164 924 408 141 	IOS 	is 
463 20506 343 19423 418 19749 	is 
858 382 955 726 303 670 692 288900 	III 
53 8308 52 10344 5? 19593 	o 
1565 501 507 1 410 384658 1326 386652 	31 
150 64764 133 63029 110 46725 	22 
386 124576 270 9238? 266 76 285 	3:1 
832 297622 686 25? 763 694 235667 	 - 
294 132987 207 75486 162 69435 	:17 
1 949 472 172 3644 33246? 1610 34043? 	15 
6 541 6 570 13 3138 	37 
142 0070 104 6033 109 7426 	35 
78 9103 75 7938 64 7850 23 
89 65?? 73 6259 50 4700 	.10 
32 2376 28 3473 22 1573 	31 
1243 306604 3440 322879 3678 339249 32 
1535 238712 1183 372)35 1126 3655!? 	33 
































13. Karilleajot ja haaksirikot 
Indication des avaries et échouernents survonus 
2 	 3 
1ulltkamtnaripiirtt. 




I .aivan laatu ja ni mi. 








Matka, jofle onnettomuus 
tapahtui. 	 Laati. 
Voya,qo dane lequel le 	Cargai.son. 







- 	Oulun—Letih, 	 Puutavitraa, 
237 Maartanhamina—Pietarsasrt 	Pginolasti. 
Tanskalainen. Höyryl. Taygeta. - 	 Hankomaa —Rotterdam. 	Pautavaras. 
Ruotsalainen. Parkkil. Gerda. 384 	Ala-Kainan—Grlmaby. 
Suomalainen. Röyryl 	Bot/aula. 774 	 '1 
iiöyryi. C/to. S5'7 	Nikolalnkaup.—Vaakiluoto. 	Tyhjil. 
Kaskinen. l'Iollauttlainen. Hoyryl. Oejinaruu,n. I 486 	Hudholmin lastauspaikka 	Pautavaraa. 
- Cardiff. 
Kristiina. Tanskalainen. Höyryl. Leopold. Kristiina—Salo. 
Rauma. Saksalainen. 	 . Höyryl. Marjo Therese. Pietarsaari—Rauma. 	Palnotsati. 
Uusikaupunki. Suomalainen. H*yryi. Ebba Muuck. 202 	Uusikaupnnkl—Raunia. 	Salt utavat-ua. 
Böyryl. Hatt/al. 134 	Gefis—Rauma. Iyh,jli. 
Turku. Saksalainen. Hoyryl. Hudiksvall. - 	Hanko—Turku. Salcatuva Esa. 
Suomalainen. Priki Sampo. 198! Uuslkaupunki—Lyypekki. Puutavaraa. 







Norjalainen. Parkki Ala. - 	Pernajan lahti—Lontoo. 
Tehty Luotet- ja majak kalaitoeten Ylihallituksen  laatiman Iniltelon mukaan, täydentämälik sitt Tulllbailituk. 
 Tapahtuneen vahingon laatu: vähäinen (léger) = , melkoinen (oonsidérabie) = +,  kokonaan bylykul jou*unut 
111 
Suomen rannikoilla vuonna 1903. 
 ) 
sur los eótos de Finlande pendant l'année 1903. 
8 	 9 
pj k- tn. missä onnettomuus tapahtui. 





Mulstutuksin: onnettomuuden syy y. rn 
Otse, -valio,io 1 CaU8e du a,niutre etc. 
III Ke.stk. 	Pallomuksen pohjoisreimerin sisapilo. 	 Kangastus ja uerlsakea: relnisria ei vottu ajoIs- 
	
leila Marlaniemen luotsipalkan luona sa havaita. 
18 Toukok. 	Saltgrunil Ytteruddekärin kulkuvllylllssä 
4 ItoinSk. 	Hankomaan selkä 
4 Lokak. 
20 Lokalt. 
 9 Marrask. 
Storsandin saaren ulkopuolella itänn-
k5riu läheisyydessit. 
Mastorenin N:o 37 itäreimsrikarl Vaa-
san luotaauspilrlasä. 
Sokeritehtaan ja Vaskiluodon vftlilti.. 
Luotsin huolimattornuus. 
- 	Karille ajautuminen ei tapahtunut kruunun kul- 
knväylä.ssä. 
Ankara myrsky, Iu:uipyry ja inorivlrta. 
Reiuiarl siirtynyt 20 syItä karin it*puolelle. 
- 	Plmes- e. 
11 HeinIk. 	2 tneripenlk. OV(N Kaskiseuta (Skäl- 	+ 
giundin majakka). 
14 Klok. 	I Kristilnan satama. 
lä Marrask. 1 meripenik. WSW Kylmapthlajnn saa. 
resta, Kylmakarin Kallimatalan 5ja-
Ian kari. 
1 Toukok. 	Korppoon kari Uudenkaupungin tuomi- 
paikan alueelta. 
21 Syysk. 	LIiton tunnoemajakan Iänslpuolelln. 
II Hubtik. 	Aapskitrin itäret marikari Jungfrusnndln  
ja Paraistenportin v8lisesas. vaylassli. 
1 'roukok. 	Liliklyndan kari Jurmon luot8lpalkafl 	1- 
luona. 
8 HeinAk. 	Paraiteuportti. 
19 Klok. 	Jungfruuundiu ja 1-langon vAlisesä oay- 
lSsslt Kittakitrin koillissivulla. 
22 Klok. 	Merella UtOn illheisyydeseä. 
23 Klok. 	Sanflatossa lIthelIft 1-Ijlttjsen pltSjltn 
Rosalan kylita. 
seesa sllllytetyiseä aslakirjoissa  olevilla tiedoilla. 
(perte bide)  = t.  tuntematon (i000nnu) =7. 
- 	Lsotsi inotsasi tutkimatlomalle, luvattomalle 
ko 1k a 5-liv lät le 
Pitällikkä käytti huonoa eugtantitaista meri-
koritia laiva ajoi karille ennenkuin luotsi 
ehti saapua. 
- 	Iteimari siirtynyt, arvattavasti jititten kuletta - 
mans, 42 syItä oikealta paikaltanu. 
- 	$umu ja voimakas merivirla. 
Stimu ; reiivari  ei ollut vielä asetettu paikoil-
leen. 
- 	
Korkea sallokko; laiva sal vuodon, jouka jäl- 
keen se ohjattiin matalalle. 
- ]  Mutauslaitoksen köyst tarttui propeililn. 
- Laiva kulki pimeän takia Itika pienellä  vank-
ttitta, et lntellii peräatntä, vaan kitäntvl 
väärälle puolelle relumria. 
- 	Myrsky: laiva täyttyi vedeilli, riki katkaistlin 
ja laiva ajautui maihin. 
Myrsky; laiva sal vuodon, ajautui saaristoon 
 ja  joutui hylyksi. 
1 	 2 
LaIvan kansal 
Tullikaniaripilri. 	lisuus. 
Di8tricts  de douane 	PetuUons. 
3 
Laivan laatu ja nimi. 
Espèee et noin du navire. 
5 
Matka jolla onnettomuus 
tapahtui. 
Voyage dans )equet te 






























Ruolsalainen. Kunnan 	Catarina. 247 Hudi ksvall—Köpenhamina. 
- Kunnan 3. - 3 
Suomalainen. Priki Josefina. 290 Köpenhamlna—Ranma. Painolastiaja0110laa 
Parkki Ilolmestrand. 55: Lontoo—Maarianhamina. Painolastia. 
Hanko. Kaljaasi Victoria. 39 Parainen--Heleinkl. 
KalkkikiveS. 
flOyryl. Wellamo. 604 Tnklsolma —I-laisko. Sekatavarna. 
HöyryI. Nord I. 821 Newcastle—Hanko. - 
Helsinki. ,Jaansarkijä Sampo. 91 Hanko—HelsinkI. 
Höyryl. Nord IL 824 Helsing. etelasatama—l{ie-
talandensatama. 
q 
Ranskalainen. liSyryl. Mistral. - Marseille—l4elsinki. Jauhoja. 
Porvoo. Suomalainen. HOyryl. Ilobe. 123 Helsinki—Vllptlnl. 
Sekatavaraa. 
Saksalainen. USyryl. Fnida tebwan. 466 Koivisto—Porvoo. - 
Loviisa. Suonsolainen. Höyryl. Baltic. 621 Kotka —Hamina. 
Ven2lAinun. Miinavene N:o 39. 
Milnavene N:o 114. - Loviisa—ulkosatama. 
Hbyryl. Buksir. - Helsinki—Loviisa. 




Kuunani St. Clemens. 









Paikka, missä onnettomuus tapahtui.  






Mnlstutuksja: onnettomuuden syy y. m. 
Observations: cause du .ttni.jre etc. 
7 Syysk. Ruotaalaisen luotsipaikkaan kuuluvan 
Sammaikarin etelArelinarin N:o 20 
 sisäpuolella. 
Sadesumu; relinaria  ei bay&ijtu ennenkuin laiva 
oli sen sisäpuolella. 
4 Toukok. 
1- 
Märkkailan, U sneripenik. WNW Skäl-
skäri n majakasta. 
Tartarus.nimlnen kari 4 merlpenik. 
N. W'/2W Skalskttriu majalcasta. 
Nyhamntn luotsipaikan luona. 
Avomereilt Bogakarin majakan lahei- 
syy dessli. 
24 ?,larrask. 	llerri3 Ledsundin läheisyydessä. 
4 Jouluk. lÅngskärin lounasnen kärki itaisessä 
Marsundlin vievassa kulkuväylässä. 
 
Sumu ja merivirta. 
 Sumu  ja inerivirta.
Myrsky ja korkea aallokko. 
Länsimyreky. Kello 2 i..p. nahtiin knunari 
bätälippu mastoasa erään parkkilaivan lä-
heisyydessä; myöhemmin erosivat laivat ja 
knunarin rikt sortui mereen. Runko ajau-
tui itäänpäln ei kaukana Bogskiirin kai. 
Iloista. Mieloistöä ei havaittu. 
Luotelamyraky. Päällikkö el tuntenut Led. 
sundin majakkoja. 








Finnhornin kari lähellä Köpmansskäriä. 
Labella Tililinientli. 
Laiva sal vuodon merenkäynnissik ja upposi. 





10 Maaliak . 	Etelit-Blekhoinsa Helsingin luona.  
2 Tonkok. 	Likgruud Helsingin luona.  
26 Lokak. 	Flathltllsgrund Gråharen lShellA. 
- 	Äkkiä noussut sumu. 
- 	Vai omaton ohjaaminen. 
Laiva oli kulkuvayian ulkopuolella; kosketti 











Kulkuväylan ulkopuolella länteen Glos-
holmin majakasta Pellingin laheisyy. 
desal. 
Skarfvenin etelareimarikari Våtskärin 
 ja Boistön  välillä. 
Loviisan lahti.  
Kungston Loviisan satamassa. 
Sandaksen kari Koivusalon pohjois. 
puolella. 
Havuoren lhnsireimarikari Kotkan sa-
taman suussa. 
Rödskär lounalseen Suurs*aresta. 
 Pikku Someri.  
Ret mani eivät vielä olleet asetetut paikoilleen. 
Päällikkö ohjasi vAäräile puolelle relmarla; 
laiva tarttui karille ennenkuin luotsi ehti 
saapua. 
Ajojäät. Yritlässaään kiertää jään ympäri ajoi 
laiva karille. 
Sadesumu ja pimeya. 
Luolsi erehtyi merkelstäku pimeässä ja käänsi 
liian aikaisin. 
- 	Luotsin huolimatlomuns. 
si 
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Laivan laatu Ja nimi. 




Matka, jolla onnettomuus 
tapahtui. 
Voyage dan8 lagad ie 
 ginestra  a en lien. 
TulIlkamarIpilri. 
Viairict8 de doaane. 
Viipuri. Hollantilainen. 	Höyryl. Ittersum. Jokikyla—?. Puutavaraa. 
Saksalainen. 	Höyryl. Seconds. 	- 	Vilpuri—Hainina.  
Suomalainen. Jahti Seura. 44 	Koivisto—Pietarl. 
Lastlloija Salmi. 	12$ 	Pletari—Kuopio. 
Palnolastia. 
 Halkoja. 
Maltaita ja jauhoja. 
Venalainen. 	Höyryl. Rlbak. 	 27 RäAveli —Pietari. 	Anajovista. 
Yhteensä 44 
19 Suomalaista. 
 6  VenäläIstä. 
 2  Ruotsalaista. 
2 Norjalalsta. 
4 Tanskalaista. 
 6  SaksalaIsta. 
3 Hoilantllaista. 




 t 14  Purjelaivaa. 
8 	 9 10 
Palkkn, missa onnettomuus tapSiitui. 




Mui8tutflkaia: onnettomuu&len  syy y. m. 
O4servaiona: Cans. du 8inis/r. eec. 




Verkkomatalan loietotaivn  ja ityrs-







Laiyaa eiv2t luotsanneet luotsit. 
Luotsin huolimattomuns. 
Lansimyrsky ja korkea aallokko. 
Ankaran myrakyn  takia jatti mlehlst3 laivan, 
joka sen jalkeen upposi. 










14. Purjehdusaika  Suomen satarnissa vuosina 1901-1903. 
Durée de la navigation dans les ports de Finlande pendant les années 1901-1903. 
2 	 3 	 4 
Satama tullut 	Satama mennyt 
jJat1s vapankal. Jäihin. 
Le pøri a ité 	Le port a 
évacuJ par lea 	pris par les 
91ac88. 	 places. 
6 	7 	8 
Satama vapaa purjeis. 
dukselle. 
Dure de la navipation. 
a 
Laivankiareeraus 1903: 
Navlre8 diclaris 4 Ia donane 
en 1908. 
Tornio  	24 Toukok. 
Retat  	25 
Oulu 	16 
Raahe  	19 
Kokkola  	9 
Pietarsaari  	16 Huhtik. 
Uusikaarlepyy 	 2 Toukok. 
Nikolninkaupuriki 	24 Hubtlk. 
Keskinen  	25 
KrIstiina 	22 
Pori (Reposanri) . 	1 
Rauma 	9 
Uusikaupunki 	 15 
Naantalt  	14 
Turku 	  
Ek-kerö 	15 Hubtik. 
Maarlanhamina 
Degerby  	23 Maalisk. 
Hanko  - 
Tammisaari 	 7 Hubtik. 
Helsinki  	10 MaslIsk. 
Porvoo 	2 Tonlcok. 
Loviisa  	27 Hubtik. 
Kotka  	18 
Macnina  	23 
Wiiptiri  	15 
Sortavala 	1 Toukok. 
K2kislmi  	24 Huhilk. 
Iisalmi 	12 Toukok. 
Kuopio 	10 
Joensuu  	13 
Savonlinna 	29 Hubtik. 













1903. 	1902. 1901. 
PitiviA. - Jour8. 
185 383 176 
165 130 371 
182 162 187 
194 178 170 
205 186 202 
228 185 196 
209 188 193 
219 199 393 
220 20 203 
228 192 207 
275 230 208 
280 205 216 
237 206 234 
250 214 213 
365 365 365 
2)  288 234 239 
365 165 365 
284 213 244 
365 365 363 
254 205 186 
3) 318 248 245 
216 201 207 
232 202 206 
244 194 221 
225 195 191 
240 200 204 
250 178 192 
287 188 214 
194 187 371 
206 174 180 
158 173 179 
224 178 192 
218 189 196 























 16  Jouluk. 






a. 26 Toukok. 	a. I Marrask 
a. 25 	 a. 30 Lokak. 
a. 20 	•. 	u. 10 Marrask. 
siS 	 u.14 
s.12 	 ,. 	u.23 
s. 16  liubtlk. 	u. 18 
a. 19 Toukok. 	a. 26 Lokak. 
a. 24 HuictIk. 	u. 28 Marrask. 
u.23 	, 	s.22 
a. 22 	 u. 5 Jooiuk. 
5. 11 .i. 19 
ci. 24 Maalisk. 	fl. 7 
a. 9  Hubtik. 	e. 1 
n.30 	 ii. 4 
u. 15 Hulitik. 	a. 7 Jouiuk. 
ii. 24 Maalisk. 
a. 18 liulItik. 	ii. 16 Jonluk. 
a. 18  Maaiisk. 	2) - 
a. 4 Toukok. 	u. 3 Jouluk. 








u. 2 Toukok. 	u. 20 Marrask. 
u.S 	 a. 9 Jouluk. 
51.13 






a. 29 Hulitik. 	8. 3 Jouiuk. 
a. 5 Toukok. 	a. 27 Marrask. 
)  Silt3 27 pllivää  edellisenä purjehdnskautena. 
') Merenkulku jatkunut seuraavaan vuoteen. 
)  Silta 21 päivhä  edellisenä purjehduskautena. 
6-13, SäästOpankkien tarkastajan kertomukset vuosilta 1896-1908. Helsingissä. 1897 
-1904. 
VU. B. Postisäästöpankki.  
1-17. Postisäästöpankin hallituksen kertomukset vuosilta  1887-1903. Helsingissä 1888 
-1904. 
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. 
1. Tilastollisia tauluja Suomen  sokeista vuonna 1873. Helsingissä 1877. 
2. Heikkojärkisiä lapsia koulu-iässä, asiantilan mukaan Maaliskuussa 1883. Hel-
singissä 1885. 
3. Suomen kuaromykät, sokeat ja tylsämieliset Joulukuun 31 päiVänä 1900. Hel-
singissä 1904. 
IX. Alkeisopistot. 
1-3. Tilastollisia osoituksia alkeisopistojen tilasta ja vaikutuksesta lukuviiosina 1884 
-87. Helsingissä 1886-88. 
4. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvimsina 1884-87. Hel-
singissä 1888. 
5-7. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina 1887 
-90. Helsingissä 1889-91. 
8. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1887-90. Hel-
singissä 1891. 
9- 11. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina 1890 
-93. Helsingissä 1892-94. 
12. Kertomus al keisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1890-93. 
 Helsingissä  1894. 
13-15. Tilastollisia katsauksia alkeisopistojen tilaanja vaikutukseen lukivuosina 1893-
96. Helsingissä 1895-97. 
16. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta lukuvuosina 1893-96. Hel-
singissä 1897. 
17-19. Tilastollisia katsauksia  alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvuosina 1896-99. 
 Helsingissä  1898-1900. 
20. Kertomus alkeisoppilaitoksien tilasta ja toiminnasta I ukuvuosina 1896-99. Hel - 
singissä. 1900. 
21-24. Tilastollisia katsauksia  alkeisopistojen tilaan ja vaikutukseen lukuvijosina 1899-
1903. Helsingissä 1901-04. 
X. Kansanopetus. 
9-11. Kansakoululaitos I ukuvuosina 1883-86.  Helsingissä 1885-87. 
12. Lastenopetus evankelis -luterilaisissa seurakunnissa vuonna  1886. Helsingissä 1888. 
13-16. Kansakoululaitos lukuvuosina 1886-90. Helsingissä 1889-93. 
17. Lastenopetus evankelis -luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1891. Helsingissä 1893. 
18-23. Kansakoululaitos Inkuvuosina 1890-96.  Helsingissä 1893-97. 
24. Lastenopetus evankelis-luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1896. Helsingissä 1897. 
25. Kansakoul ulaitos lukuvuonna 1896-97. Helsingissä 1898. 
26. Viidenvuodenkertomus, sisältävä tietoja kansakoulujen rakennuksista y. m. luku-
vuonna 1895-96. Helsingissä 1898. 
27-30. Kansakoululaitos lukuvuosina 1897-1901. Helsingissä 1900-02. 
31. Lastonopetus evankelis -luterilaisissa ja kreikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
 vuonra  1901. Helsingissä 1902. 
32-33. Kansakoululaitos lukuvnosina 1001-03.  Helsingissä 1904. 
XII. Vankeinhoito. 
3-.21. Vankeinhoitohallituksen kertomukset vuosilta 1884-1902. Helsingissä 1886-1904.  
XIII. Posti-tilastoa. 
Uusi jakso. 3-19. Postihallituksen kertomukset vuosilta 1887-1903. Helsingissä 1889-1904. 
XIV. A. Maanmittaus. 
1. Maanmittaus-ylihallituksen kertomus vuodelta 1885. Helsingissä 1887. 
3-18, 	,, 	 ,, 	kertomukset vuosilta 1887-1902. Helsingissä 1889-1904. 
XV. Luotsi. ja majakkalaitos.  
Uusi jakso. 1-12. Luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen  kertomukset vuosilta 
 1885-96.  Helsingissä 1887-98. 
XVI. Yleiset rakennukset.  
1-2. Yleisten rakennusten ylihallitnksen kertomukset vuosilta 1888--92, 1893-99. 
 Helsingissä  1894, 1901. 
XVII. Kruununmetst. 
Uusi jakso. 1-6. Metsånhoitohallituksen kertomukset vuosilta  1885. 1888, 1891, 1894 
1897, 1900. Helsingissä 1887-1902. 
XVIII. Teollisuus-tilasloä.  
1-19. Vuosilta 1884-1902. Edellinen  osa. Vuoriviljelys, geologinen tutkimus ja malmien 
 etsintä, rahapaja-  ja kontrollilaitos, konepajat ja valimot v. m. Helsingissä 1886 
-1904. 
1-18. Vuosilta 1884-1901. Jälkinimkinen osa. Tehtaita ja kitsityölaitoksia. Helsingissä 
1886-1903. 
XIX. Tie- ja vesirakennukset.  
5-17. Tie-  ja vesirakennusten ylihallituksen  kertomukset sen johtaessa tehdyistä töistä 
vuosina 1889-1901. Helsingissä 1890-1903.  
XX. Rautatie-tilastoa.  
16, 19, 22. 25, 27, 29-32. Rautatiehallituksen kertomukset vuosilta  1886, 89, 92, 95, 97, 
1899-1902. Helsingissä 1887-88, 90, 93, 96, 98, 1900-03.  
XXI. Köyhinhoito-tiIastoa.  
A. Tilastollisen Päätoimiston  jul kazsuja.  
1. Köyhäinhoito vuosina  1881, 1883, 1885 ja 1887. Helsingissä 1891. 
2-9. 	 ,, 	 ,, 	1893-1901. 	 ,, 	1897-1905. 
Ii. Vaivaithoidon larkaslelij  ars julkaisija. 
2-11. Vaivaishoidon tarkastelijan  kertomukset vuosilta 1894-1903. Helsingissä 1895-1904. 
XXII. Vakuutusolot.  
A. 1-11. Vakuutustarkastelijan  kertomukset vaknutusoloista vuosina 1892-1902 
 Helsingissä  189.3-1904. 
B. Vakuutustarkastelijan  kertomus kihlakunta- ja pitäjä-paloapuyhdistysten toiminnasta 
vuosina 1897-1901. Helsingissä 1904. 
XXIII. Oikeustoimi. 
1. Prokuraattorin kertomus vuodelta 1891. Helsingissä 1894. 
2-13. Oikeustoimituskunnan kertomukset vuosilta 1892-1903. Helsingissä 1895-1904. 
XXIV. Alstivlalliskoulut. 
1-8.  Kertomuksia aistivialliskoulujen toiminnasta lukuvuosina  1892-1902. Helsingissä 
 1897- 1903.  
XXV. (eundn XXIV). Panttilainaus-tllasto.  
1-6. Panttilainaus-tarkastajan kertomukset vuosilta 1-1903. Helsingissä 1892-1904.  
XXVI. Tyätilasto. 
A. 1. Työssä sattaneet tapaturmat.  1898-1900. Helsingissä 1904. 
XXVII. Alkoholi-tilastoa. 
1.  Suomen alkoholipitoisten juomain kauppa sekä viihittäismyynti-  ja anniskeluyhtiöt 
 vuosina  1898-1902. Helsingissä 1904. 
Kaikki  edellänlainitut vihot ovat nimellii 
,,Bidrag till Finlands Officiella Statistik"  
ilmestyneet myöskin ruotsiksi, sekä  sen lisäksi: 
Sarjaa 	I: 1. Handel och sjofart åren 1856-65 (i 2 delar). Helsingfors 1866. 
V. Temperaturtörhållanden.  
1. Temperaturförhållanden i Finland åren 1846-65. Helsingfors 1869. 
XI. Medicinalverket. 
Ny följd. 1-19. Medicinalstyrelsens berättelser för åren  1884-1902. Helsingfors 
 1886 -1904.  
XIII. Poststatistik. Ny följd. 1-2. Poststyrelsens berättelser för ren 1885-86. Hel-
singfors 1887-88. 
XIV. A. Landtmateriet. 
2. Ofverstyrelsens för laudtmäteriet berättelse för år 1888. Helsingfors 1889. 
XIV. B. iusteringsverket.  
1-13. Ju.steringskommissionens berättelser för ö.ren 1891-1903. Helsingfors 1893-1904. 
XIX. Väg- och vattenbyggnaderna.  
1-4. Ofverstyrelsens  för väg- och vattenbyggnaderna berättelser om  de under dess 
ledning verkställda arbeten åren  1885-SS. Helsingfors 1886-90. 
XX. Järnvägsstatistik. 
15, 17-18, 20-21,23-24,26,28.  Järnvägsstyrelsens berättelser för åren  1885, 1887 
-88, 1890-91, 1893-94, 1896, 1888. Helsingfors 
 1886, 1888-89, 1891- 92, 1894-95, 1897, 1899.  
XXI. Fattigvårdsstatistik.  
B. Ulgifaen af Iattigvårdsinspektören. 
1. Fattigvårdsinspektörens  berättelser för ren  1892-93. Helsingfors 1894. 
